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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCR IPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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L A E N T R E G A D E L A 
B A N D E R A 
L o s n i ñ o s d e l a s E s c u e l a s p ú b l i c a s e n e l c r u -
c e r o ' ' C u b a * * . U n a f i e s t a s i m p á t i c a . 
S E G U N D O V I A J E 
L A BANDERA QUE REGALARON A L " C U B A " LOS NIÑOS DE LAS ESCUE 
LAS PUBLICAS 
Ayer por la mañana tuvo efecto una 
fiesta simpática y que resultó en extremo 
lucida: la entrega de la bandera de raso 
que los niños de las Escuelas Públicas de 
la Habana regalaban al brucero "Cuba". 
A las nueve de la mañana concurrieron 
al muella de Caballería unos doscientos 
maestros, y embarcaron en los remolca-
dores "Hércules" y "Pablo Gámiz", di-
rigiéndose al "Cuba". 
Concurrieron también al acto el Sub-
secretario de Instrucción Pública, doctor 
José Luis Vidaurreta; los doctores Ma-
nuel A . Aguiar, Nicolás Pérez Raventós y 
Juan F. Zaldívar; el Jefe de la Marina 
Nacional, coronel Julio Morales Coello 
con su ayudante, y el señor Oscar Ugar-
te, iniciador del homenaje a la Marina 
Nacional en su buque insignia. 
En la popa del "Cuba" se reunieron to-
dos los concurrentes, y allí, el Presidente 
de la Asociación Nacional de Escolares, 
el niño Alfredo Pórte la , hizo entrega al 
Teniente Coronel Oscar Fernández Que-
vedo, comandante del Crucero, de la her-
mosa bandera. 
El niño Pór te la tuVo frases muy opor-
tunas, contestándole el comandante del 
"Cuba" en un sentido discurso. 
Hablaron también, en tonos patr iót icos 
y alentadoi'es para la niñez, que tan sim-
pático rasgo había tenido, el coronel Mo-
rales Coello, el señor José M . Tru i i l lo , 
Presidente de la Asociación Nacional de 
Maestros; el doctor Vidaurreta y el señor 
Ugarte. 
A los acordes del Himno Nacional fué 
izada la bandera en el asta de popa y los 
alumnos y los concurrentes todos saluda-
ron la insignia patria con un estruendoso 
viva a la República. 
La oficialidad del "Cuba" se mos t ró 
muy solícita con los asistentes a la fiesta, 
obsequiándolos con esplendidez. 
E L G E N E R A L M E N O C A L A B O R D O 
F e l i c i t a a l C o m a n d a n t e 
y a c o n s e j a a l o s a l u m -
n o s . E n t u s i a s t a d e s p e -
d i d a d e l p u e b l o d e l a 
H a b a n a a l o s m a r i n o s 
E l J e f e d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l p a s a r e v i s t a a 
l a d o t a c i ó n d e l b u q u e 
e s c u e l a . L a o f i c i a l i d a d 
y l o s g u a i d i a s m a r i n a s . 
D E L 
L A S A L I D A DEL " P A T R I A " 
Ayer salió el buque-escuela "Patria" 
para realizar su segundo viaje de instruc-
ción. 
Con este motivo hubo ayer en ese bu-
que, durante todo el día, el natural mo-
vimiento. 
L A REVISTA 
Por la m a ñ a n a fué revistado por el Je-
fe de la Marina Nacional la tripulación 
del "Patria". 
A las diez y media llegó a bordo el 
coronel Morales Coello, acompañado de 
su ayudante, el teniente Calzadilia. 
E l Jefe de la Marina recorrió todo el 
barco y lo encontró en excelentes condi-
ciones, felicitando por ello a su coman-
dante, señor Rodolfo Villegas. 
También quedó muy complacido el co-
ronel Morales Coello por la disciplina de 
la tr ipulación, instruida por el propio co-
mandante Villegas. 
L A T R I P U L A C I O N 
Componen esta 154 hombres, de ellos 
trece oficiales, veinte guardias marinas, 
un cadete de máquinas y el resto clases 
y marineros. 
LOS OFICIALES 
He aquí la oficialidad del "Patria": 
Comandante señor Rodolfo Villegas; 
segundo comandante, capitán Kafael Lla-
nos; oficial pagador, temeínre Luis ¿ a s -
cuas; los tenientes Eugenio lürquiaga, 
Gustavo Torroella y Calixto Urrut ia , co-
mo oficiales de puente. Jefe de maqui-
nas, capi tán Manuel Lucil la; el teniente 
Joaquín Cuifol y los subtenientes Pablo 
Mart ínez Moles, Diez, Sollozo y Bisque-
rra. 
Como oficial médico figura el teniente 
E L BUQUE ESCUELA " P A T R I A " SALIENDO A Y E R TARDE PARA EMPRENDER SU SEGUNDO V I A J E DE INS-
TRUCCION 
N 
P a s a a l a p á g i n a 6 
E N D E 
L a c a b a l g a t a . M i s a y b e n d i c i ó n . E l M i n i s t r o y e l C ó n s u l d e E s p a ñ a 
y e l D i r e c t o r d e l ' ' D i a r i o d e l a M a r i n a . G r a n b a n q u e t e . B r i n d i s 
e l o c u e n t e s . A l e g r í a i n f i n i t a . T r i u n f o d e l o s l e o n e s e s . 
S o l e m n e a c t o d e l a r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s . E l o -
c u e n t e d i s c u r s o d e l R e c t o r d e l C o l e g i o . 
Ayer a las 11 p . m . y ante una concu-
í-rencia numerosa y distinguida, entre la 
que sobresalían elegantes damas, tuvo lu-
gar el acto de la repartición de premios 
a los alumnos del Colegio de-Belén que 
les han concedido por su conducta y apli-
cación en el curso de 1913 a 1914 
nj£ mest de ^ Presidencia estaba ocu-
cfa %^0ha T11-01'6! Secretario de Justi» 
cL r o h í - ^ ^ ^ I n s t r u « i ó n Públi-
M ^ n í c i n a r n f r f ^ P™™™. Alcalde 
¿ S Í J V B,lrect0Y del Instituto, presi-v^LV^^™* de Ciencias/y otras 
valias distinguidas personas, entre ellas 
la Educación. T ra tó de la enseñanza del 
Colegio de Belén, evocando la historia 
del mismo durante los 60 años , que ha 
realizado de labor fecunda y regenera-
dora, consagrada a la educación de la 
juventud cubana, a la formación de nues-
t ra intelectualidad y de los hombres lla-
mados a regir los destinos de la patr|a, a 
la creación del carácter , y de la concien-
cia nacional que habían ido infundiendo en 
el corazón de esta sociedad, noble y ge-
nerosa un profundo sentimiento de res-
peto, de aprecio y s impat ía hacia los d i -
rectores de la beneméri ta insti tución. 
nal, sino también en los métodos de en-
señanza para demostrar la atención que 
se le presta por todos los países y por 
todos al problema de la enseñanza, el mas 
trascendental, sin duda, de todos los de-
m á s que afectan a la sociedad. 
Después de analizar lo que es el niño, 
hombre en flor, la familia en flor, la so-
ciedad en flor; flor abierta a todas las in -
clinaciones del día y de la noche, flor sen-
cilla a todas la influencias del bien y del 
mal, débil por su naturaleza, busca la ma-
no amiga que lo sostenga y guíe en siis 
inciertos y vacilantes pasos. Si ese guía 
LA PRESIDENCIA DEL B A N Q U E T E DE L A B R I L L A N T E FIESTA QUE A Y E R CELEBRARON LOS LEONESE E N 
Bajo lo? soportales del magnífico Ho-
tel Inglaterra bullía muy alegre una mul-
t i tud; cantaba una música; cien autos r u -
gían; cien cabezas de caballos agitaban 
sus cascabeles; caballos, autos y coches 
floridos enjaezados; mi l banderas cuba-
' L A B I E N A P A R E C I D A " 
ñas y, españolas se besaban, al conjuro de 
la brisa. ¡Desper taba León! León con to-
dos sus concejos. Despeinaba y salía i n -
vocando el recuerdo a la grandeza hispa-
na en su egregia cabalgata, que par t ió 
del Parque inundando de a legr ía la ciu-
e s i c a 
LOS A L M A C E N I S T A S DE RAMA P I D E N QUE SE A T I E N D A A L A INDUS-
TRIA DEL TORCIDO E N LAS NEG OCIACIONES PARA U N T R A T A D O 
CON E L C A N A D A . — A B O G A N , A D EMAS, PORQUE SE CELEBRE 
UN MODUS V I V E N D I CON E S P A Ñ A 
ios señores Narciso Gelats, doctor Al 
so Betancourt, Camallonga u S u L v " ' 
d*l, Vieta, Alvarez, doctofes AvaloS Vt 
tmez, Arazoza y otros muchos S fe 
^p re sen t ac ión de los R. Padres c í ; ^ ? - 3 
tas v la Salle, y todo el cuerpo de ^ 1 " 
»oreS del Colegio de Belén. ^ Profe-
( omenzó la fiesta con una obertura fJ, 
*Ma por la Banda Cqba, que 
aplaudida' y seguidamente eT diSt 
«unció un brillante discurso refefente ^ 
L A CONCURRENCIA. 
sentimiento que m á s de una vez hab ía 
brotado de manifestaciones de entusias-
ta adhesión, pero que en el presente año, 
al celebrar el sexagésimo aniversario de 
su fundación, ha prorrumpido en espon-
táneo desbordamiento de plácemes y 
aclamaciones. 
Se refirió después a la fiesta del Cen-
tenario del Colegio, hace consideracio-
nes sobre la educación en sus diversos 
aspectos, la controversia de opiniones so-
bre la misma, no sólo en su parte doctri-
no infil tra en su alma virgen, tierna y 
agena a toda maldad, enseñanza prove-
chosa, sana y levantada, no será hombre 
úti l para sí, para la familia y para la so-
ciedad. Analiza los distintos sistemas de 
enseñanza, para demostrar que la educa-
ción religiosa, la que se funda en la mo-
ral cristiano, es la m á s pi'ovechosa de to-
das. E l joven Ruiz fué calurosamente 
aplaudido por su brillante discurso. 
P a s a a l a p á g i n a 4 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor: 
En la úl t ima junta celebrada por el 
Consejo Directivo de esta Asociación, se 
dio lectura al luminoso informe que la 
"Unión "de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros" se sirvió di r ig i r a usted con mo-
tivo de ciertas corrientes propicias a la 
celebración de un tratado de reciprocidad 
entre el Dominio del Canadá y esta Re-
pública. 
Nada tiene que agregar esta Asocia-
ción al informe de que se trata, porque 
muy extensamente se han considerado en 
el mismo todos los particulai*es que se 
contraen a un tema tan interesante como 
en él se desenvuelve. 
La libre importación de derechos so-
bre la rama, observada en el Dominio del 
Canadá, no coloca a esta sociedad, que me 
honra en presidir, en primera línea pava 
la defensa de sus intereses; pero no es 
posible prescindir de la consideración que 
merecen las industrias de torcido y ci-
garrillos, t ambién expuesta en el escrito 
de la Unión de Fabricantes que antes se 
menciona. 
Me complazco interpretando los deseos 
del Consejo Directivo, al manifestar a 
usted que esta Asociación se adhiere, en 
todas sus partes, a las aspiraciones sus-
tentadas por la Unión de Fabricantes, y 
las hace suyas en toda su extensión y de-
talle. 
Con la m á s respetuosa consideración, 
Manuel A. Suárez .—Presidente . 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Señor: 
Esta Corporación que me honro en pre-
(Fotograf ía Cabo). 
dad, llegando a los terrenos primorosos, 
siempre verdes de "La Bien Aparecida," 
entre ruidosos clamores de triunfo, de v i -
vas delirantes a León , a España , a Cu-
ba, donde muchos leoneses trabajando 
han levantado un hogar digno, donde ea 
reina la dulce mujer cubana, donde i l u -
minan la vida con sus gracias y sus risa? 
los niños, los adorables criollos-leoncses-
Cien jinetes ba t ían marcha; seguíales 
el estandarte con que la Diputación da 
León ha obsequiado en hora solemne a los 
leoneses de Cuba; su portador era don 
Simón Blanco; en el centro de la Cabal-
gata, en elegante lando, iban vestidas de 
leonesas t ípicas las adorables n iñas Dul-
ce María García, Carmina Alonso, Eme-
lia García y GuilleiTnina Fraga. En otro 
landó elegante iban las bollas Damas de 
Honor: las lindas señori tas Cira Gon-.á-
lez, Carmen del Barrio, María Guerra y 
Asunción García. En el auto más .solem-
nemente adornado iba núestro distingui-
i do amigo el valiente leonés don Daniel 
sidir, cuya constitución data del 4 de No- I Peón, alma de esta gran fiesta, Presiden-
viembre de 1911, con fecha 28 del pi-opio | te de su gallarda comioión organizadora, 
mes y año, se dirigió al señor Secretario En la carrocer ía de los autos se leía: 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, co- León, A.storga, Sahagún, La Bañcza. Ria-
menzando así sus gestiones para la con- i ño. Valencia don Juan, La Vccilla. Murías 
centración del modus vivendi con España . í de Paredes, Ponfervada y Villafranca del 
Desde esa fecha ha venido ocupán- | Biezzp. Los diez primorosos concejos; la 
dose repetidamente de este interesante i hermosa, la rica, la heróica provincia' de 
asunto, sin perderlo un momento de vis- j León. La E s p a ñ a romera, alegre y bul l i -
ta, emitiendo los informes que en distin- i ciosa cantaba en "La Bien Aparecida." 
tas ocasiones se le pidieron y sosteniendo ' La Comisión organizadora no se daba 
en la prensa sus opiniones favorables a I punto de reposo. E l Secretario, Garcila-
la celebración de dicho Convenio. so Rey, corría , volaba; mientras volaba 
Fiel a las ideas sustentadas por esta su bella esposa Af unción Morán, asturia-
Asociación, cumplo un deber al apoyar en ¡ ,ia' sonreía. 
todas sus partes el bien documentado es- LOS INVITADOS U ̂  K'̂ltŵs evito que a usted ha dirigido la Unión do I J V '1 , u ILLS1!RLS 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, cu- I r o ¿ ^ innumei-ablp^ 'gan al Camp0 
yos intereses por su afinidad con los que Cuando 1¡e el ef 
esta Corporación representa, la hacen ser , ña; acompañado de su l 
una institución hermana, en cuanto a las 
aspiraciones de esta índole se refiere. 
Espero que usted- honorable señor Pre-
sidente, dedicará a este asunto su mei^r 
atención, satisfaciendo así una sencida 
necesidad de los cosecheros y manufactu-
reros de tabacos de esta República. 
Con la más^ respetuosa consideración, 





• de e 
Soled 
coches y autos, 
Ministro de E s p á ' 
ella señora, la ele-
brega de Mariáte-
gitan en lo alto \) 
mñn rueda por lk 
a montaña: cuan-
d oe la Patria, 
zúa Perrer. el 
P a s a a l a p l a n a 14 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
I L A S 5 O E L A T A R D E 
J u n i o 4 
P a t a e s p a ñ o l a — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
9 9 ^ 
9 ^ 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
9 9 ^ % V . 
9 ^ % P . 
a 9 ^ P . 
a 5 - 3 0 e n p l a t a . 
a 5 - 3 0 
._ a 4 - 2 4 e n p l a t a . 
_ a 4 - 2 4 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 -09 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Junio 6 de 191á. 
ir ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, ee venden y cotizan, 
a $14 gntL 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
s $14.50, 
En latas de cuatro y media libras, se 
T cotiza, de $15.50 a $16 qut l . 
íg Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlL 
-ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts; 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
V.FRECHO 
; Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Montevideo, a 65 cts canasta. 
V Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ÍB'] ALMENDRAS 
Se cotiza, a $47. 
• ALMIDON 
E l de yuca, del país, 4.75 qtl . 
• E l americano y el inglés , de $5.50 a 
v $6 qtl. 
' ALPISTE 
Se cotiza, a $7 qutl. 
ARROZ 
De Valencia, a $4.62: 
" Semilia, a $3.20 qtl. / . ; 
Canilla, viejo, de $4.50 a $4.60 qtl. 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americanas, de .2.80 a $4.25, segunda 
c^ase. 
Canilla, nuevo, $2.80 cts. a $4.25, según 
tipo. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtl. 
- De los B. Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentina, a $1-85 qtL 
BACALAO 
Noruega, de $10.50 a $11. 
Escocia,, a $12 qutl. 
Bacalao eñ tabales, a $7-00 qtl . 
Robalo, a $9.25 q t l . 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $26.50 a $27.50 qt l . 
Clase fina, de $27.50 a $30.50. 
Del país : se cotiza de $14 a $2* qtl. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qt l . 
Del país , a $4.50 qtl . 
Las de semilla, de $3.50 a $4.00. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del pa ís , de $8.50 a $12.50 barr i l de 
3 docenas de botellas, 
ñas de botellas. 
De los E. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barri l con 84 medias botellas. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18_25 en litros. 
E l español, de $16-50. a $17-25 caja. 
E l del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
' COMINOS 
De Málaga, a $14 qtl. 
Morunos, a $10 q t l . 
.CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
$4-25 qtl . 
CHORIZOS 
' De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
..; De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
- . . .Los de Vizcaya, clase buena, a $4, 
——Del país, con marcas de Asturias, a-87 
• .Cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $3.62 qt l . 
De Orilla, negros, a $5.25 qtl . 
Blancos, de Europa, a $5.50 qtl . 
De los Estados Unidos, colorados, a 
X,' 
I 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl . 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3-50 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el poso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico chicos a $5.50 qtl . 
Medianos, de $7 a $8 qtl . 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qt1.. 
Monstruos, a $10-25 qt l . 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
HENO 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 qtl . 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-
liza a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $12.50 qt l . 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno,. a $1-75 qtl . 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18 paleta, y de pierna de 
$24 a $20-50. 
De España : 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $30 a $45 qtl. según clase. 
JABON 
' --De España, el amarillo cata lán, a $8.20 
'Quintal. 
100 
Jabón, del país, de $4, a $8 qt l . 
Jabón americano, a $4-50 caja de 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
E l de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich, a $85 qtl. 
MAIZ 
E l Americano, a $2 qtl . 
E l del Gibara, a $1-80 id . 
E l Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $J3.20 q t l . 
En latas, id . a $13.70 q t l . 
Ar t i f i c i a l , de $11 a $11.50. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl . 
De España, en latas de 4 libras, de 
$28 a $33 qtl . 
De los Estados Unidos, *;s cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl . 
De Holanda, de $41 a $44 qtl . 
Danesa, de $43 a $47 qtl . 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y en cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, a $13 qt l . 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés , a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4. 
De Canarias, de $2.50 a $2.75 qtl . 
De Holanda, en buacales, se cotizan a 
$3-25 qtl. 
• De Valencia, a $2 caja. 
En sacos, del Norte, $2.50. 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
ta l a $4.25 y en sacos a $2.50 quintal. 
Del país , a $3 quintal. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, colorados, a $2,62. 
PIMENTON 
Dé primera, colorados, a $2.50. 
Especial, de $14 a $21 qtl . 
QUESOS 
P a t a g r á s , buena clase, de $20 a 
De Flandes, a $16 qtl . 
De Bola, a(í $18 qtl . 
Reinosa, de $33 a $36 qtl . 
Del país, a $8 qt l . 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza a $2-12 fanega y molida a $2-25 id. 
De Torrevieja, molida, a $2-24 id. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24|2, a $4-25, 
y la marca de crédi to en iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, y la del país, que se oírece do $2-25 
a $2-76. 
TASAJO 
Se cotiza Verano a 52 reales arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según t a m a ñ o de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a $1-38 según tamaño. 
TOCf NETA 
Se cotiza, de $15 a $17 quintal. 
TOMATES 
E ncuartos de lata a $1-75. 
En medias latas, a $1-38. 
VINO TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
Do $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De ^71 a $74 los cuatro cuartos. 
$24. 
' l a C a s a G r a n d e " 
Nuestros estimados amigos, los señores 
Inclán, Argones y Compañía, comercian-
tes importadores de ropa y sedería, nos 
participan en atenta circular, que por es-
cri tura, fecha 28 de Mayo úl t imo, ante 
el Notario de esta ciudad, Tomás Fer-
nández de Cossío, han conferido poder ge-
geral de administración a sus antiguos 
dependientes don Manuel González Alva -
rez y don Manuel Avelino Ramos Ferrei-
ro, para que, juntos o separadamente, lo 
usen en la dirección y realización de to-
das las operaciones corcernientes a su es-
tablecimiento de ropa, sedería, sas t re r ía y 
anexos. La Casa Grande, celebrando todo 
género de actos y contratos que de a lgnú 
modo se relacionen con su desenvolvo-
vimiento. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». . ,- , , 
Luiae*. . . . . . . . 
Paso plata «spafiola. 
40 oeot&voa plata Id. 
10 oantavoe pjata 1<L 





P l a z a d e N n e v a Y o r c 
E x t r a c t o de la Revista azucarera de 
los s e ñ o r e s Czarnikon, R iouda y Ca. 
New Y o r k , Mayo 29 de 1914. 
" L a p e q u e ñ a baja ocu r r ida a fines 
de la semana pasada cuando u n vende-
dor atrasado de Puer to Rico a flote h i -
zo una conces ión de 06c. a 3.26c. c.f.s., 
base 96, r e s u l t ó de poca d u r a c i ó n , por-
que a p r inc ip ios de l a semana el mer-
cado d e m o s t r ó u n tono decididamente 
m á s f i rme , basado en avisos por cable 
de que las fuertes l luv ias en las p r o v i n -
cias occidentales de Cuba h a b í a n causa-
do una nueva d i s m i n u c i ó n en el n ú m e -
ro de ingenios moliendo. Es digno de 
observarse que en c o m p a r a c i ó n con 150 
ingenios moliendo el l o . de Mayo , hay 
hoy solamente 37 activos, lo cual s igni-
f ica que han terminado sus tareas 113 
ingenios en c o m p a r a c i ó n con 65 en el 
mismo p e r í o d o del a ñ o pasado en que 
el t o t a l de 169, el d í a l o . de Mayo, se 
redujo a 101 e l d í a 29 del mismo. Ade-
m á s se han publ icado las reducciones 
en los estimados de la zafra de 42,000 
toneladas por Guma-Mejer y 6,000 to-
neladas por H i m e l y , de manera que 
los estimados de estos e s t ad í s t i cos son 
de 2,508,000 toneladas y 2,529,000 to-
neladas, respectivamente. 
Todas estas noticias de "carácter fa-
vorable repercut ieron inmediatamente 
en este mercado y los refinadores, el 
d í a 26 de l presente, compraron todo el 
a z ú c a r que se les o f r ec í a para pronto 
embarque y para embarque en Junio , 
pagando 07c. m á s p o r l i b r a o sea 
2.375c. c.f. p o r Cubas y e l precio equi-
valente de 3.29e. c.f.s. por Puer to R i -
co. Los especuladores, naturalmente 
encontraron atract ivo el comprar pa-
ra posteriores entregas y operaron en 
Cubas, para segunda quincena de Ju-
n io , a 2.41c. (342c.) y a ú n se a n u n c i ó 
una o p e r a c i ó n para embarque en Agos-
to a 2.50c. c.f. (3.51c.). Las operacio-
nes totales de l a semana puede calcu-
lares en 500.000 sacos, de los cuales los 
refinadores compraron 400,000 sacos y 
el resto los especuladores. 
L a compra que h ic ieron estos r e f i -
nadores de u n p e q u e ñ o lote de Santo 
Domingo a f lote a 2.13c. c.f. (3.39c.) 
N e w Y o r k , fué una t r a n s a c c i ó n excep-
cional , porque el precio pagado equiva. 
l í a completamente a l a pa r idad de azú-
cares p r í v i l i g e a d o s en derechos. 
E l deseo manifestado por par te de 
algunos tenedores de revender a q u í 
a z ú c a r e s de Cuba que fueron vendidos 
pa ra E u r o p a y las indicaciones de que 
Java buscaba una salida para sus azú-
cares a q u í , cont r ibuyeron , en ci&rto 
grado, a contener el í m p e t u que ha ve-
n ido demostrando este mercado por al-
g ú n t iempo. S in embargo, debe tener-
se en cuenta que estos factores proba-
blemente no a f e c t a r á n materialmente 
la pos i c ión e s t a d í s t i c a só l i da del azú-
car, mucho menos en los meses de ve-
rano, en" que el consumo alcanza su 
pun to m á x i m o y par t icu larmente por-
que debido a la ú l t i m a r e d u c c i ó n de 
42,000 toneladas en el estimado de 
G u i n á - M e j e r se eleva a 117,000 tonela-
das el déf ic i t comparat ivo en la cant i-
dad disponible de Cubas, a l cual nos 
r e f e r í a m o s en nuestra ú l t i m a revista. 
E l alza de 50c. por l ibras , en este 
mercado, desde el pun to m á s bajo de 
1.875c. por Cubas, a p r inc ip ios de Ene-
ro (de cuya m e j o r í a 35c. se ha ganado 
en este mes solamente) ha puesto ya la 
co t i zac ión a 20c. de l a p a r i d a d del azú-
car de remolacha europea puesto en 
N e w Y o r k . E n vista de las condiciones 
favorables que se observan, e l mercado 
debe con t inuar f i rme a estos precios, 
oon perspectiva de una alza gradual 
hacia l a p a r i d a d universal , a medida 
que l a e s t ac ión avanza; pero como la 
diferencia actual es solamente 20c. por 
Ib . , no puede esperarse que una alza 
f u t u r a sea t a n notable como las que han 
Ocurrido hasta ahora. 
D i s m i n u c i ó n en los recibos y aumen-
to en l a cant idad ref inada ha reducido 
en esta semana las existencias en los 
puertos del A t l á n t i c o a 299,715 tone-
ladas o sea 60.000 toneladas menos que 
en 1 amisma época del a ñ o pasado. 
E l mercado europeo ha estado en es-
t a semana m á s flojo, habiendo perd i -
do g r a n par te del alza ocur r ida en la 
semana pasada para a z ú c a r e s de esta 
zafra y toda e l alza en a z ú c a r e s de la 
p r ó x i m a cosecha. E e g ú n nuestro cable 
de Londres de esta m a ñ a n a , el tono es 
qii ieto, , pero sostenido, a las siguientes 
cotizaciones: Mayo, 9s. 6 ^ d . ; Agosto, 
9s. S V t d . ; Octubre-Diciembre, 9s. l1/̂ -
Enero-Marzo, 9s. 9%d. , las cuales de-
muestran bajas, durante la semana, de 
l ^ d . , 2d., 2Vtd . . l ^ d . , en las entregas 
respectivas. 
Los recibos semanales fueron de 
48,251 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
50,006 toneladas en el a ñ o pasado y 
77,029 toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, en 1914 29,978; en 1913 31,158; 
en 1912 56, 108 tons. 
De Puerto Rico, en 1914 6,738; en 1913 
16,101; en 1912 10,191 tons. 
De Anti l las menores, en 1914 50 tons. 
De Hawaii , en 1914 6,485; en 1913 
2,743; en 1912 2,718 tons. 
De Filipinas, en 1914 5,000; en 1913 
—en 193 2 8,000 tons. 
Domésticos, en 1914 • en 1913 4 en 
1912 12 tons. 
A New Orleans l legaron,durante la 
semana, 63,000 sacos de Cubas. 
R E F I N A D O . — U n a demanda activa 
y notable para entregas por cuenta de 
ventas anteriores fué el resultado na tu-
r a l del t iempo propicio , para el consu-
mo del a z ú c a r , que ahora prevalece. 
Todos los refinadores e s t á n f i rmes a l 
c r e c i ó de 4.20c. menos 2 por ciento a 
r : — X 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
i T á C l 
a n c o 
d é l a 3 s l a h<t ( T u b a . 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o nece s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
J EL» 
L A I S L A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADEUNTI 
E S 
b 
cuyo n i v e l subieron sus precios el d í a 
26 del presente y si las condiciones del 
t iempo actual c o n t i n ú a n , l a perspecti-
va es de u n constante y satisfactorio vo-
l ú m e n de negocios en nuevas operacio-
nes. 
:•• E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1914 
2421 Jn.-l 
New York Refinadores 161,580 
Boston 26,661 
Filadelfia J 55,100 
N . York , importadores^ 56,4ló 
Boston ^ :„. _ 








C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
1914 1913 
Centf. n . 10 á 
16, pol. 96.. N . 
Mascb. 
ref. baen 
Azü. pol. 89.. „ 
pode miel, 
o l . 89 u „ 
l i o no. 1, 
I lpo l . 88, _ 
I d , i d . pol. 84 „ 
8.29 a 3.42c N3.30 a 3.38c 
2.95 a 2.98 2,80 a 2.83 
2.74 a 2-78 2.5 > a 2.58 
, a 2.S5 N . . a 2.60 
COSTO Y F L E T E 
1914 191Í 
Centr ífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2. Sla2.34c 1.94a 9.00 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado. .. 1.94 a 2.00 1.60 a 1.66 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 1.69 a 1.56 l .S5al .41 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1914 1913 
Granulado, neto .a4.116c 4.11 a 4.16 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




e 88 Auá l s 10i2al0[2>^ 9iP a9i l9 
Yentas anunciadas desde el 22 al 28 de Mayo de 1914. 
65,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en J u l i o , a 2. %c. c. f., 
pa ra embarque en la segunda quincena 
de J u l i o a 2.13|32c. c.f., y pa ra embar-
que en Agosto a 2.7|16c. c. f., base 96 ' . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico, a flote, a 3.26c. f.f.s., base 96 ' . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba 
(resto de u n cargamento) , para despa-
cbo inmediato, a 2.9|32c. c.f., base 96' . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, a 
f lote , a 2.5116c. c.f., base 96 ' . 
25,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
p a r a embarque en la segunda quincena 
de Jun io , a 2.%c. c.f., base 96 ' . 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico, a flote, a 3.29c. c. f. s., base 96 ' . 
300,000 sacos c e n t r í f u g a s , para 
embarque inmediato y en J u n i o ; Cubas 
a 2.3/sc. c.f., y Puer to Rico a 3.39c. c.f. 
s., base 96' , una par te con o p c i ó n de 
todos los puertos. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de Santo Do-
mingo, a flote, a 2.13c. c.f.s., base 96 ' . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
p á r a embarque en Agosto, a 2.1/^c e 
f., base 96 ' . 
30,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
pa ra embarque en la seguuda^ quincena 
de Jun io , a 2. 13i32c. c.f., base 96' . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
pa ra despacho en Jun io , a 2.%c. c.f., 
base 9 6 ' 
G E L A T S & C o . 
A O C X I A R 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S 
V é n d e m e * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a a e * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
^ e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i to s en *.8ta Sección 
pagando intereses al 3 í¡é anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correts 
(WfSJ'rv. 1*07 
jrsrrrtrwjrjr̂ ĵrvr̂ -̂jr-jrjrjr 
c o n C H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá res-
tíficar cualquier diferencia ocurr ida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES BEL M O S 
El Departamento de Ahorros abona e l 3 % de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes . 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 




Compañía de Seguros Mütms orna hssaii), eslabiesiíj el m ds 1351. 
V A L O R R E S P O N S A B L E % 60.r24.517-03_ 
SINIESTROS PAO-ADOS.. 
bOBRANTE D E 1903 qua J3 reparte. 
I D E M D E 1910 „ „ , 
I D E M DE 1911 „ „ „ 
I D E M D E 1913 que sa rebaja del recibo de ea 





El Fondo de R3serva rapreseita en est* fecha un v^lor de $J3 j,2;)7-82 ea 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Rapúbhca de Cubi , Láminas del Ayaat*-
miento de la Habana y efectivo en Cija y en los Bancos. 
ü a o a n a , A b r i l 30 da 1914, 
£L CONSEJttRO DIRECTOR 
Antonio González Curquejo. 
2428 Jn-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Junio 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
,. 16—Antonio López, Barcelona y es. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. " 
„ 20—Georgina, Hamburgo. 
SALDRAN 
Junio 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 14—Havana, New York. 
„ 14—F. Bismarck, Hamburgo y esC' 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 27 Koeln. Vigo y escalas. 
0 a s a a l a p á g i n a 1 1 
J U N I O 8 D E 1914 D I A R I O D E M A R m * P A G I N A T R E S 
Madrid, Mayo 13 
Constituidas trabajosamente las Cáma-
ras, efecto del gran número de actas que 
llegaban con vicios reveladores del abuso 
de poder que el Gobierno realizó con el 
í r u s t r ado propósito de obtener mayor ía 
absoluta, inicióse en el Senado el debate 
sobre la contestación que el A l to Cuer-
po colegislador había de dar el Mensaje 
de la Corona. Era és te un documento 
anónimo en el fondo y en la forma. E l 
propio Gobierno se encargó de desauto-
rizarlo con una espontaneidad irreverente 
del Ministro de la Gobernación, el cual, 
sin percatarse de que al f i n y al cabo 
el mensaje lo pronuncia el Rey ante el 
Parlamento y es la m á s solemne comu-
nicación de la Corona con el país , vino 
desenfadadamente a indicar que tales^ do-
cumentos eran fórmula insincera m á s o 
menos sacramental, de buenos propósi tos , 
circunscritos a posibilidades de realiza-
ción precarias. Toda esta literatura, en 
concepto del Ministro, es tá sujeta a un 
pa t rón tradicional: enuncia cuantos pro-
blemas de momento interesan al bien pú-
blico, pero la respuesta pudiera limitarse 
siempre a lo que un famoso torero decía 
ante una res de cuidado: " ¡Se h a r á lo 
que se pueda, señores!" 
Este donaire de entrebarreras puede 
dar idea del espíritu con que el Gobierno 
afrontaba la primera oportunidad de ex-
plicar la conducta pasada y esbozar la 
futura. 
El debate evidenció lo que desde el pr in-
cipio vengo afirmando: es decir, que el 
Gobierno, n i por su origen, ni por sus ac-
actos, ni por su programa representa al 
partido conservador, sino a una oligar-
quía más ganosa de consolidar su domina-
ción con el ejercicio del poder que de ha-
cer efectiva la soberanía de la gran de-
mocracia - conservadora a que el señor 
Maura, con su sinceridad electoral, con su 
concepto de la dignidad del poder público, 
con su r ígida observancia de la ley, fiaba 
el natural predominio del partido que le 
había encumbrado a la jefatura. 
En la discusión quedó proclamada la 
disconformidad del Gobierno con impor-
tantes elementos del partido conservador 
histórico. Dos exministros de autoridad 
tan indiscutible como los señores Allede-
salazar y Rodríguez San Pedro dan de ello 
irrefutable testimonio. Sus discursos son 
la condenación absoluta de los procedi-
mientos del señor Dato para llegar al 
poder y de la conducta posterior para ase-
gurarlo a costa del fraccionamiento y des-
moralización de la gran fuerza gobernan-
te que el partido conservador representa-
ba. Y como esos ex-ministros no deben 
su' personalidad a Maura, como ejercían 
y ejercen, desde muy antiguo, por propio 
merecimiento, autorizado magisterio de 
.doctrina entre sus correligionarios; como 
por sus labios no habla n i la grat i tud por 
favores recibidos, ni la lisonja esperan-
zada en los del porvenir; como son la con-
secuencia de un ideal y la lealtad a una 
conducta los únicos puros móviles de sus 
críticas y de su actitud, el quebranto de 
la autoridad del Gobierno que, decía re-
presentar al conservadurismo integral, ha 
sido enorme. No basta a repararlo un 
triunfo numérico de votos allegados, unos 
por favores recientes, otros mediante con-
minaciones perentorias, los m á s con la 
violencia de los resortes que el Gobierno 
tiene en sus manos para las elecciones 
senatoriales. No ha triunfado en la A l t a 
Cámara el partido conservador: ha t r iun-
fado lo que el señor Tormo, iniciador elo-
cuente del debate calificó de disidencia 
"coronada antes que nacida," ya que a la 
confianza regía deben exclusivamente los 
gobernantes actuales la posición privile-
giadísima que les permite prevalecer so-
bre los disconformes. _ » 
La liquidación definitiva de lo pasado 
queda aplazada para el Congreso. Enton-
ces será ocasión de estudiar las resultan-
cias del debate. Hoy solo incumbe al cro-
nista, después de reflejar en síntesis lo 
ocurrido hasta ahora, estudiar algunos de 
los temas importantes que en las ú l t imas 
deliberaciones del Senado quedaron i r ra -
diando sobre las ambiguas explicaciones 
del gobierno un movimiento de inquietud 
en el ánimo público. Me refiero a la en-
señanza del Catecismo en la escuela, cues-
t ión agitada en las postr imerías del Go-
bierno liberal con intento de acelerar la 
evolución del Reformismo a la Monar-
quía, y que atajó, en el alcance temerario 
de las soluciones proyectadas, el gran al-
zamiento de la opinión católica que aquí 
describía hace justamente un año, con im-
parcialidad y brillo insuperables, m i ilus-
tre antecesor en estas crónicas. 
Entonces, de un modo inopinado, cuan-
do ios poquísimos casos de niños protes-
tantes, alumnos de las escuelas oficiales, 
iban resolviéndose prudentemente por los 
maestros, de acuerdo con los padres, el 
gobierno liberal se creyó obligado a con-
sultar al Consejo de instrucción Pública 
la, a su juicio, evidente contradicción entre 
los preceptos constitucionales que consa-
gran la libertad de conciencia y las dis-
posiciones legales que incluyen en el plan 
de primera, enseñanza, como materia de 
estudio forzoso, la Doctrina Cristiana y 
las nociones de Historia Sagrada, v que 
imponen la asistencia obligatoria de los 
mnos a las escuelas. No había ta l contra-
dicción, según quedó plenamente probado. 
i - ^ x H116 la Constitución de 1876 asigna 
al Estado una religión, la Católica; cierto 
también que la enseñanza primaria ha de 
ser -en punto a instrucción religiosa concor-
dante con las creencias del Estado; pero no 
es menos exacto que al consignar el Códi-
go fundamental el principio de la tole-
rancia de cultos, de "que nadie será mo-
lestado en el territorio español por sus 
opiniones religiosas," estableció, para ha-
cer efectiva esa tolerancia, la libertad de 
enseñanza, al amparo de la cual se han 
íundado, y funcionan libremente, no ya 
escuelas protestantes, sino laicas v avm 
anarquistas del tipo ferreriano Ante a 
ola de oposición levantada contra el r l . 
^ S i S s ^ S K ^ do reducida a gacetar ' reforma ™ e -
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.lo mismo que en 1 Inoso del todo, 
tica venían haciendo! 
pecami-
prác-
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rodoxia que se dan en los niños de las 
escuelas públicas. 
Quedó con ello la opinión católica sose-
gada; pero, sin embargo, vigilante y ad-
vertida de que descentrada, como e s t á ha-
ce tiempo, la política nacional hacia la iz-
quierda, cualquier reforma que en esta 
cuestión se inicie, por liviana y mesurada 
que parezca, ha de estimarse^ como agre-
sión que el sectarismo realiza introdu-
ciendo sigilosamente su espír i tu en el po-
der, sin conquistarlo, desplegando la ban-
dera de la impiedad y del laicismo cuando 
se consulta en las urnas la voluntad na-
cional. Por eso causar-on sorpresa en el 
propio partido conservador, e indignación 
vivísima en la extrema derecha, unas pa-
labras que el actual Ministro de Instrucj 
ción pública, señor Bergamin, pronunció 
en febrero últ imo, al inaugurar la serie 
de conferencias pedagógicas del Ateneo 
de Madrid. 
Afirmó el Ministro rotundamente _ que 
la enseñanza en E s p a ñ a ha de ser religio-
sa, y ha de serlo en armonía con los pre-
ceptos de la Constitución del Estado. Pe-
ro, sensible al ambiente del centro en que 
hablaba, acaso obligado por compromisos 
con sus colegas, m á s sospechados que v i -
sibles, no se mantuvo en el terreno f i rme 
que la Constitución le deparaba; hábil , i n -
sinuante, flexible como es en la dialéctica 
y en la frase, el señor Bergamin, a r r iesgó 
para reformas que consideraba precisas 
tanteos del espíri tu público similares a 
los que intentara en su día el Conde de 
Romanones, aparentando dudas sobre si 
los maestros tienen o no el deber de dar 
enseñanza religiosa. 
E l Ministro af irmó que consideraba i m -
prescindible la enseñanza de la rel igión 
por el mismo maestro encargado de Jas 
demás materias, pero esto—añadió—"no 
significa n i puede significar que se deje 
de respetar la conciencia individual y la 
voluntad de los padres, para que la en-
señanza religiosa no se reciba mas que 
por aquel que la quiera recibir porque sea 
católico, apostólico, romano." No en-
cuentro—seguía remachando el concepto 
—bien definido en la ley el precepto que 
haga obligatorio para ser maestro en Es-
paña el profesar la religión católica. v 
Esta afirmación del señor Bergamin 
produjo el consiguiente escándalo en aque-
lla zona política de la derecha donde todo 
gobierno conservador ha de tener su mas 
firme apoyo si no ha de v iv i r dê  la be-
nevolencia de las izquierdas y enfeudado 
a los caprichos y exigencias de la dema-
gogia. Ningún ministro conservador ha-
bía tenido hasta entonces la duda; pu-
diera decirse que tampoco ningún liberal 
hasta que Melquíades Alvarez declaróse 
paladín del laicismo con la Monarquía . 
Tan artificiosa es la duda, que la sim-
ple mención de los textos legales basta 
para disiparla. 
E l art ículo 2.o de la ley de Instrucción 
pública v el art ículo 3.o del Decreto de 
26 de octubre de 1901, cuyo autor es pre-
cisamente el Conde de Romanones. dicen 
que la primera enseñanza elemental com-
prende: l .o Doctrina y nociones de His-
toria Sagrada,. 2.o Lengua castellana 
etc. De modo que por ministerio de la 
ley tienen maestros y alumnos de escuelas 
oficiales en su grado elemental, la obliga-
ción de enseñar y de aprender respectiva-
mente aquellas materias. Y como la ley 
no obliga a los ciudadanos a ser maestros 
de instrucción primaria, ni obliga a los 
niños no católicos a asistir a las escuelas 
oficiales, resulta, mientras una nueva ley 
no derogue la existente, que la concu-
rrencia de maestros y discípulos en la cá-
tedra elemental implica la conformidad en 
la misma fe religiosa. ¿ H a y casos de 
maestros incrédulos? Pues pugnan con 
el espír i tu de la ley, no han debido con-
sentirse. Reclaman con razón los católi-
cos contra ellos, sin que esto quiera decir 
que la libertad de la cá tedra no sea abso-
luta en los grados superiores de la en-
señanza. 
Como cuando Bergamm aventuro estos 
juicios estaban próx imas las elecciones 
generales, y como la hostilidad al Minis-
t ro producía el fracaso de muchas candi-^ 
daturas adictas (gran peligro corrió la 
del propio señor Dato en Vi tor ia) el M i -
nistro de Instrucción Pública se vió obli-
gado a explicar y atenuar el peligroso al-
cance de sus frases. Pero apenas pasa-
do el peligro electoral, ha tornado el M i -
nistro a ser sincero. En el Discurso de 
la Corona anunció la reforma de j a ley 
de Instrucción Pública, y en sus primeras 
palabras a los impugnadores tornó a en-
carecer la necesidad de acomodar la re-
forma al espír i tu de los tiempos. En 
estas vaguedades de la expresión es t á la 
fuente de las alarmas que los católicos 
experimentan siempre que se suscita el 
tema. ¿Qué ouiere decir "el espír i tu de 
los tiempos?" ¿ P o d r á negarse que en 
los actuales es espléndido el rebrotar de 
la fe catól ica? Tiempos son en que se 
multiplican los santuarios, los congresos 
religiosos, las obras del catolicismo > so-
cial, las fundaciones pías , las peregrina-
ciones a los lugares venerados. En estos 
mismos días ha celebrado España entera 
el tercer centenario de la beatificación de 
Santa Teresa. Muchedumbres devotas han 
peregrinado con entusiasmo hacia todos 
los lugares consagrados con el recuerdo 
de la Mística doctora. Avi la , donde na-
ció v comenzó sus fundaciones; Medina 
del Campo, donde maduró su plan de re-
formas; Toledo, donde escribió su obra 
man-na. Las Moradas; Alba de Tormes, 
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donde mur ió y aún se conserva su cuer-
po incurrupto, cobijado por grandiosa ba-
sílica que costeó la espontánea liberalidad 
de los devotos, se han visto concurridísi-
mos por gentes que de todos los confines 
de la Península venían a postrarse so-
bre las huellas que en este mundo deja-
ra la sandalia de aquel Serafín del Car-
melo. 
Pero también son tiempos en que los 
gobernantes han hablado de "la lenra del 
Catolicismo" de "la barbarie ancestral que 
perdura en nuestros métodos de enseñan-
za," tiempos de impunidad para todas las 
profanaciones, de timidez ante todas las 
rebeldías, tiempos en que son encumbra-
dos a la ca tegor ía de m á r t i r e s los asesi-
nos y los incendiarios de la semana t r ág i -
ca de Barcelona. ¿ Cuál es "el espír i tu de 
los tiempos" para el señor Bergamin? 
Si el Ministro fuera lógico, bastaba que 
el Estado proclamase un dogna y que el 
propio Ministro se declarase hijo sumiso 
y reverente de la Iglesia Católica, para 
que la solución esperada se informase 
en la necesidad de vigorizar, de dignificar 
el espír i tu de la enseñanza religiosa en 
la escuela. No dimana el fracaso de nues-
tros métodos pedagógicos de que se en-
señe el Catecismo a los párvulos ; la ban-
carrota de nuestra escuela e s t á en que 
tanto el Catecismo como las demás mate-
rias no se enseñan bien en la generalidad 
de los casos. Hay notorias y consolado-
ras excepciones en punto a los resultados 
de nuestra instrucción primaria* pero esas 
excepciones no se dan en el campo de 
la escuela laica o neutra, sino precisa-
mente en aquellos establecimientos donde 
el espír i tu confesional, católico o protes-
tante, es tá m á s hondamente arraigado. 
Digo protestante, porque algunos de los 
colegios que la colonia extranjera sostiene 
en E s p a ñ a son modelo en su género. Na-
tural es que así sea. E l maestro pru-
siano, vencedor principal de Francia en 
la campaña de 1870, era un maestro re-
ligioso, confesional, en cuya honda fe cris-
tiana arraigaba aquella fe pat r ió t ica que 
sostuvo gloriosamente las armas en la 
mano de la generación vencedora; al pa-
so que el m a é s t r e francés, de fe, claudi-
cante en la época del desastre y absoluta-, 
mente perdida en los tiempos actuales, 
bajo los muros de la escuela sin Dios ye 
sucederse generaciones infecundas y egoís-
tas, y multiplicarse, aselador, el "herveis-
mo" en el momento en que Alemania co-
rea, con el entusiasmo perseverante de 
las obras, a su Emperador devotísimo, an-
tiguo peregrino de Tierra Santa, cuando 
lanza sus burras famosos a la pólvora se-
ca y a la espada tajante. 
Entre nosotros no hay enseñanza pú-
blica, en la categor ía de primaria, que 
pueda compararse en excelencia a la qu€ 
dan en las Escuelas P ía s y en general los 
colegios atendidos por las Ordenes Reli-
giosas. Innegable el esplendor que al-
canzan estos establecimientos, algunos 
atribuyen sus resultados m á s a la abun-
dancia de recursos materiales (junto a lo 
que favorece el incremento económico ^ 
permanencia y organización de estos ins-
titutos) que a la dirección moral de la 
enseñanza o al cimiento espiritual de la-
educación. E l argumento carece de fuer-
za. La obra admirable del Padre Manjón 
en Granada basta para refutarlo victorio-
samente. Muchos libros pudieron escri-
brirse sobre los métodos y los éxitos del 
gran maestro granadino. 
Don Andrés Manjón, sin duda lo saben 
mis lectores, es un sacerdote pobre y hu-
mildísimo; gran teólogo, docto jurista, 
pero ante todo y sobre todo un varón 
evangélico que ha recogido en su corazón 
todo el espír i tu de Cristo. Canónigo de 
aquella catedral, t ambién catedrát ico en 
la Universidad del Sacromonte^ el^ P. Man-
jón no creyó cumplida su misión en el 
mundo con asistir al coro y a la cátedra , 
decir su misa, adoctrinar a sus discípulos 
y aguardar la muerte en el reposo de la 
prebenda. Desde el primer momento h i -
rió su sensibilidad el espectáculo de la 
chiquillería, inquieta y harapienta, que la 
fecundidad, de la colonia gitana aposen-
tada en las cuevas del Sacromonte lan-
zaba al arroyo, escuela libre de picardía 
y salvajismo. Y acaso, contemplando el 
infanti l rebaño abandonado, recordó al D i -
vino Maestro cuando decía: "Mirad que 
no despreciéis alguno de estos pequeñitos, 
porque yo os digo que sus ángeles ven 
continuamente en los cielos la casa de m i 
Padre Y el que recibiere a un niño 
semejante en m i nombre, me recibe a 
mí . " 
E l P. Manjón no interesó a nadie en su 
empresa, n i se detuvo a allegar recursos 
para ella. Lanzóse en cuerpo y alma a la 
misión de educar a aquellos pequeñuelos 
abandonados. Integros destinó a la obra 
redentora sus emolumentos canonicales. 
Fué como el sacerdote de un poema de 
Campoamor, el cura del Pilar de la Hora-
dada, aue 
"como todo lo da, no tiene nada" — 
Es decir, el P. Manjón tenía el tesoro 
de una santa alegría , de ver prosperar la 
semilla de luz y de amor que pródiga-
mente arrojaba en la mente^ arisca de 
aquellos re toños del aduar gitano. Ad-
mirable la intención del sacerdote en es-
te empeño, lo es m á s aun su sagaci-
dad de pedagogo. Comprendió desde lue-
go que una raza errabunda, creada y des-
envuelta al aire libre, no a g u a n t a r í a la 
reclusión del aula; que bas t a r í a la suje-
ción de los muros para hacerle aborreci-
ble la instrucción. Manjón. estableció, 
pues, su escuela al aire libre, sin m á s 
techos que el ciclo, sin m á s paredes que 
la Vega y Sierra Nevada. Después advir-
tió que siendo la independencia y la movi-
lidad de movimientos la caracter ís t ica de 
la vida de aquellos chiquillos, el juego ha-
bía de ser el principal elemento educa-
dor. E l maestro se propuso, no domar 
impulsos bravios para transformarlos en 
fuerza r í tmica sin espontaneidad, sino en 
educir de la silvestre impulsión de las 
energ ías elementales aquellos giros, deri-
vaciones o empleos que m á s pudieran ser-
vir para la formación del conecimiento. 
En esas escuelas del P. Manjón la Geogra-
fía, la Historia, la Ar i tmét ica , la Gramá-
tica, el Catecismo disuelven sus enseñan-
zas, m á s que en deficiones abstrusas y 
en pág ina s á r idas , en combinaciones de 
ejercicios en que los músculos funcionan 
tanto o m á s que el cerebro. E l sistema 
ha llegado a realizar prodigios, admira-
ción de los inteligentes de E s p a ñ a y del 
extranjero. Hoy las escuelas del Avema-
r ia del padre Manjón, a base de Catecis-
ino, ocupan varios cármenes granadinos, 
tienen roperos y cantinas escolares, han 
moralizado la barriada m á s depravada y 
huraña de la ciudad y son un" t í tulo de 
gloría para Granada. Han formado hom-
bres y también maestros, maestros de ra-
za gitana, raza cuya impulsión a távica pa-. 
recia invencible en la formación de tipos-
de constante equilibrio moral. 
Negar estos resultados sería negar la 
evidencia. Los recalcitrantes, forzados a 
reconocer el éxito, lo atribuyen m á s a ge-
niales intuiciones del pedagogo que a la 
bondad intr íseca del alto principio re l i -
gioso que informa el sistema educativo. 
Pero es el caso que en Huelva, con dis-
tintos maestros, aunque con análogos pro-
cedimientos, los resultados son igualmen-
te espléndidos. Allí, el Arcipreste de la 
Catedral advir t ió que ios barrios de la 
ribera Odiel necesitaban una evangeliza-
ción semejante a la que el P. Manjón 
cumpliera en la barriada del Sacromonte. 
Fundó, pues, unas escuelas del Sagrado 
Corazón, que eran como liliales de las del 
Avemaria. A l frente de las escuelas 
onnubenses púsose un seglar, un joven 
abogado, que no dudó, por amor a Dios y 
al Catecismo, en renunciar al bri l lo de 
la toga y reducirse a la condición humil-
de de maestro de niños pobres. Llámase 
este varón ejemplar don Manuel Siurot. 
Púsose a la obra sin haber leído un solo 
libro de pedagogía , y piensa morirse sin 
dejarse las pes tañas sobre esas elucubra-
ciones eruditas. En cambio, lleva publi-
cadas muchas pág inas en que recopila sus 
observaciones del natural en contacto con 
el alma fresca de la infancia. Su últ imo 
libro, titulado Cosas de Angeles y de De-
monios proporcionó al autor en Madrid 
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un éxito deslumbrador. Hay que adver-
t i r que Siurot escribe porque la venta de 
sus libros es una de las fuentes de in -
gresos de sus escuelas. No mueve su plu-
ma el amor al lucro n i a la gloria; para 
él su obra maestra son los niños, niños 
recolectados en los tugurios del barrio 
marinero de Huelva, donde la miseria, la 
depravación y las propagandas disolven-
tes venían haciendo extragos incalcula-
bles. A l cabo de pocos años de funcio-
nar las escuelas del Arcipreste los efec-
tos no pueden ser m á s bienhechores. E l 
barrio en que es tán instaladas, inhospita-
lario y peligroso antes, es hoy accesible 
a todas horas para todo el mundo; y la 
legión de pilluelos que en la playa o en 
los muelles eran, con sus diabluras y hos-
quedad, una afrenta pública, ha podido 
presentarse en la Corte, y ante el Rey 
primero, y ante el público después, dar 
muestra gallarda de su educación y de 
sus conocimientos. 
Con estos ejemplos a la vista los católi-
cos tienen derecho a pedir que el Gobier-
no más bien fomente que coarte la impul-
sión espiritual que dan a su labor edu-
cadora. 
El debate del Senado te rminó en me-
dio de frases conciliadoras cambiadas en-
tre el señor Bergamin y los Prelados de 
Tarragona y Madrid-Alcalá. Todo queda 
aplazado para el proyecto de ley que el 
Gobierno ha de presentar a las Cor-
tes. Lo q\ie no puede olvidar el Go-
bierno es que cualquier ataque aun dife-
rente a la enseñanza religiosa es un pa-
so para la escuela neutra, umbral de la 
escuela sin Dios y sin Patria. 
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A l i r a f i rmar estas l íneas una noticia 
triste lleva al mundo de la polít ica, sin 
duda también a la nación entera, honda 
impresión de duelo. Ha fallecido don Eu-
genio Montero Ríos. Había llegado de 
Lourizan ha pocos d ías ; se preparaba a 
intervenir en la vida parlamentaria; era 
esperada con s impat ía la aparición en el 
escaño de esta figura venerable. Com-
pendiaba ella sola medio siglo de vida 
política intensa, culminando siempre en el 
primer plano. Aún hoy, octogenario y 
débil, era el principal sostén del partido 
democrático, que tiene, además , en el Mar-
qués de Alhucemas, caudillo de alentadas 
esperanzas. 
Ha muerto ráp idamente , sin que apenas 
trascendiera al público la noticia de la 
enfermedad. Amigos y adversarios incl i -
nan con dolor y respeto la frente ante los 
despojos de este patricio ilustre. 
Fué ministro de Pr im, con Topete, con 
Ruiz Zorri l la, con Sagasta, hombres to-
dos cuyo recuerdo tiene ya la indecisión 
de las sombras crepusculares muy le-
janas. 
E l y Echegaray, su grande amigo y 
compañero en el úl t imo Gabinete de don 
Amadeo, eran los únicos supervivientes de 
aquella pléyade de hombres insignes que 
el movimiento revolucionario del 68 trajo 
a la vida pública, creadores del estado de 
derecho democrático que ha hecho de Es-
paña, virtualmente al menos, un pueblo 
libre en la dirección de sus destinos. Ca-
tedrát ico, jurisconsulto, ministro, presi-
dente del Tribunal Supremo, presidente 
del Senado, jefe del Gobierno y caballero 
del Toisón de Oro, puede decirse que Mon-
tero Ríos alcanzó y sostuvo dignamente 
cuantas grandezas y honores puede apete-
cer la ambición de los humanos; ?as a l -
canzó y disfrutó todas con una sencillez 
ciudadana que consti tuyó el rasgo m á s tí-
pico de su gi'an carácter . Era un hijo 
del pueblo, nacido en una calle de un 
arrabal de Santiago de Compostela • fa-
mosa en aquella ciudad sabia, pues se-
gún la opinión popular no ha nacido nin-
gún tonto en ella. Era, repito, un hijo 
del pueblo y se vanagloriaba de serlo has-
ta en los momentos en que se veía m á s 
rodeado de las grandezas del poder. Obli-
gado al uso de uniforme por los altos 
cargos que desde su juventud tuvo, hab ía 
obtenido permiso del Trono para usar en 
las grandes solemnidades palatinas el t ra-
je de etiqueta civi l . E l frac y la toga 
eran,las únicas prendas que ataviaban sus 
figuras en los actos de mayor pompa. So-
lo una vez abandonó el f igur ín que le ha-
bía impuesto acaso su real modestia, aca-
so también su oreullo cívico de conven-
cido demócrata . Fué con ocasión de ha-
ber aceptado, con verdadera abnegación 
patr iót ica, la presidencia de la Comisión 
que había de convenir con los represen-
tantes de los Estados Unidos la Paz de 
Par í s . Obedeciendo a exigencias del Pro-
tocolo, Montero, vist ió por primera vez, en 
aquella ocasión desventuradís ima, el uni-
forme de ministro de la nación española. 
Era cargo el suyo, en la Comisión de la 
Paz, de tortura, de sacrificio; y patriota, 
ante todo. Montero, advertido de que iba 
a una empresa ingrata, de impopulari-
dad y de sufrimiento, quiso ofrendar a la 
Nación, no ya su comodidad, su fama, tal 
vez su porvenir, sino también aquella mor-
tificación personal, rehuída con entereza 
muchos años , que suponía para él desna-
turalizar la austeridad de su porte con la 
ostentación de las plumas, los entorcha • 
tíos y las cintas. Este rasgo de su car^c 
ter se ha confirmado hasta en los últimos 
momentos de su vida. Lúcida su inteli-
gencia hasta el postrer instante, conven-
cido de su f in , redactó de su puño y le-
t ra una carta dirigida al Rey, en la cual 
expresa inmensa grat i tud por los honore? 
recibidos, singularmente por el Collar de 
Carlos I I I y el Toisón de Oro que la Reina 
doña Mar ía Cristina le había concedido} 
y añade que, próximo a la muerte, un in -
vencible sentimiento de humildad cristiana 
le mueve a renunciar todas sus pree-
minencias, a f i n de que su cadáver no ten-" 
ga honores de ninguna clase. Tan firma 
era la voluntad del finado en este punto, 
oue suplicaba al Rey se respetase, y a su 
familia exigía que se cumpliese. 
Con Montero Ríos desaparece una glo-
r ia del foro, de la cá tedra y de la t r ibu-
na; el defensor de la libertad de concien-
cia en las Constituyentes, el reformador 
de la inamovilidad judicial, el fundador, 
con Sagasta y Alonso Mart ínez, de la fór-
mula que dió vida al gran partido liberal 
de la Regencia y del reinado de Alfonso 
X I I I ; pero desaparece ante todo un gran 
ciudadano, con el espír i tu jurídico de un 
pretor de Roma y el amor a la libertad 
y al orden de un constitucional inglés. 
Su cadáver , sin otra mortaja que un 
blanco lienzo, encerrado en a t aúd severo, 
ha desfilado por las calles de Madrid, sin 
pompa oficial alguna, pero con cortejo cí-
vico digno del ferviente demócra ta . Ha 
sido trasladado a Lourizán, retiro que 
compediaba los dos grandes amores del 
muerto: el amor al hogar, de que hizo un 
culto, y el amor a la t ierra natal, s ímbo-
lo de la patria grande, a cuyo servicio 
consagró su larga vida. 
En la colina donde se asienta Lour izán, 
al borde de la r í a de Pontevedra, bajo 
la fronda de los eucaliptus, 'de los came-
llos y de las acacias, que la suave prima-
vera del l i tora l galaico despierta a f lo-
ración portentosa en estos días de mayo, 
hay excavada una arruta: el interior e s t á 
trasformado en capilla y pan teón ; allí re-
posa rán los restos de Montero Ríos y allí 
f lo tará por mucho tiempo la memoria del 
Patriarca de Lourizán, de aquel viejo de 
cabellera blanca, de ojos azules, profun-
dos y sagaces, de perf i l enérgico, de voz 
grave impregnada del peculiar acento del 
habla del pa ís , que gustaba pasear a pie 
a lo largo de la ribera y contemplar la 
puesta del Sol al arrullo de los pinares, 
y charlar con marineros y campesinos sus 
hermanos de raza, en la dulce lengua ma-
terna. 
¡Descanse en paz! 
e r e 
A t a j a l a c a í d a d e l cabel lo . 
N o hay pa ra q u e d u d a r l o . 
Usad lo y quedareis c o m p l a -
cidos*de sus r á p i d o s efectos. 
T a m b i é n l i m p i a e l c u e r o 
cabel ludo é i m p i d e l a f o r m a -
c i ó n d e la caspa. M e j o r a l a 
n u t r i c i ó n de los bu lbos d e l 
cabel lo , y esto da luga r á u n 
c r e c i m i e n t o exuberan te de 
cabel lo fino y sedoso s in 
t e ñ i r l o . V e d l o que op ina 
e l m é d i c o y haced l o que 
os d iga . 
Para tener un cabello hermoso 
habéis de gozar de buena salud. 
Mantened la sangre pura y rica y 
bien fortalecidos y estables los ner-
vios. La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
realizará seguramente todo eso. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Oia., 
Lowell, Mass.. E. ü. A. 
Piedras en la Vejiga 
Miles de mártirea curados eertlflcan de loa jnéritoa 
reales, positivos y sin igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Ja cual disuelve fácilmente, los cálculos mrinarios, calma las punzadas, pone fin á loa cólicos nefrítico? y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus 7 asientos. Si necesita una. medicina, obtenga la mejor, 
f 
A V I S O 
Habiéndose acordado, en junta celebrada el día 5 de Junio de 
1914, por las Compañías de Fianzas, el cierre de sus oficinas todos los 
sábados hábiles (a las 12 M.) se avisa, por el presente, que de confor-
midad con dicho acuerdo, quedarán cerradas para el público a las 12 
del día los sábados , a partir del día 6 de Junio próximo inclusive. 
Habana, Junio 5 de 1914. 
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L A P R E N S A 
La Discusión a n g n r ó en varios edi-
tor iales que este a ñ o no iba o c u r r i r cou 
los presupuestos nacionales en el Con-
greso l o que otros a ñ o s h a b í a sucedi-
do. Se e x a m i n a r í a n y d i s c u t i r í a n des-
pacio, c a p í t u l o p o r c a p í t u l o , en ambas 
C á m a r a s . 
E n e l Senado fueron, en efecto, 
aprobados s in largas controversias, a 
pesar de su ascendencia a cuarenta y 
p ico de mil lones. I>a opos ic ión f u é 
afectuosa, f r a t e rna l . 
E n l a C á m a r a e s t á n esperando t u r -
no. E r a necesario, absolutamente ne-
cesario, aprobar urgentemente e l d i ' 
vorc io . ¿ C ó m o iba a quedar p o r m á s 
t iempo e l p a í s t i ranizado, encadenado, 
esclavizado p o r el m a t r i m o n i o indiso-
luble? 
Los nuevos presupuestos son de u n a 
pasmosa generosidad. ¿ Q u é j a s e l a 
gente de esa escasez de dinero, de pa-
r a l i z a c i ó n y angustias e c o n ó m i c a s ? 
Pues es menester demostrar que a l 
Estado l o que le sobra son millones. 
N o han de ser solamente los liberales 
los mani r ro tos . 
¡ C ó m o s e r á n los nuevos presupues-
tos cuando h a n asombrado hasta a l 
s e ñ o r F e r r a r a , a quien nadie t a c h a r á 
de mezquino y de t a c a ñ o ! 
H a dicho F e r r a r a a El Comercia: 
" E s estupendo l o acontecido. Las 
desnudeces todas, s in u n a l i j e r a h o j * 
de pa r r a . A u m e n t o de personal, au 
m e n t ó de coches y a u t o m ó v i l e s , aumen-
to del desp i l fa r ro de l o t e r í a , aumento 
en ag r i cu l tu ra , aumento en los servi-
cios i n ú t i l e s , aumento de sinecuras, y 
todas las sinecuras con sueldos m á s 
altos. Y p o r o t ra par te , nada para 
Obras P ú b l i c a s , nada pa ra Fomento, 
nada pa ra e l aumento de l a c u l t u r a y 
bienestar general. 
" L o s presupuestos son siempre l a 
e x p r e s i ó n del buen o m a l gobierno, y 
realmente, los enviados p o r e l E j e c u t i " 
vo anuncian el desastre. 
"iSi se cont inuara por e l camino em-
prend ido dent ro de dos a ñ o s , o u n 
nuevo e m p r é s t i t o o l a bancarrota 
Pocas veces le hemos v is to a l s e ñ o r 
F e r r a r a t a n pesimista n i aun desde el 
campo de l a opos ic ión . 
Pero no nos alarmemos. E l mismo 
doctor F e r r a r a anuncia que los l ibe-
rales no c o m b a t i r á n los presupuestos 
en l a C á m a r a y que s e r á n seguramen-
te aprobados en dos o tres sesiones. 
i Oh, " l a s desnudeces s i n una l i j e r a 
hoja de p a r r a ! " — 
l a luz , toda l a s a b i d u r í a pasada^ pre-
sente y f u t u r a . 
E l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , cuyo 
talento no necesita elogios, cree que 
hay quienes puedan e l iminar lo . 
Dice e l Heraldo de Cuba: 
" E l representante p í n a r e ñ o y m u y 
notable per iodis ta , s e ñ o r W i f r e d o Fer-
n á n d e z , ha redactado una C i r c u l a r 
que a c o m p a ñ a d a del proyecto de crea-
c ión de u n banco para e m i t i r papel 
moneda con l a g a r a n t í a del G-obiemo. 
ha d i r i g i d o a todos los directores de 
p e r i ó d i c o s de l a R e p ú b l i c a . 
"Desea e l vigoroso polemista que to-
dos los p e r i ó d i c o s emi tan o p i n i ó n y 
anhela conocerla a f i n de poder e m i t i r 
e l i n f o r m e de l a comis ión que ha de-
signado ponente a l s e ñ o r F e r n á n d e z , 
con l a mayor suma posible de ante-
cedentes. 
*'Merece u n franco aplauso quien 
a s í procede: l a prensa no es algo es-
p o r á d i c o en l a sociedad moderna ; con* 
siderada como empresa representa ,los 
intereses de u n g r u p o ; e s t i m á n d o l a co, 
mo vocero de u n p a r t i d o o de una per-
sonalidad traduce, casi siempre, la, 
o p i n i ó n de hombres cultos y b ien pre-
parados pa ra j uzga r de los asuntos de 
su p a í s , y en cualquiera de esos ca-
sos, debe pesar p o r s í m i s m a " . 
S i el s e ñ o r 'Wifredo F e r n á n d e z fue-
r a como tantos otros, e m i t i r í a p r i m e r o 
y ante todo su dic tamen y luego de-
m a n d a r í a a los pe r i ód i cos , no consejos 
n i advertencias, sino dóc i l p l e i t e s í a y 
elogios incondicionales. 
Pero es per iodis ta y es oro de ley e l 
s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z . 
Y sabe que t ras l a prensa e s t á e l p a í s 
/a qu ien representa en l a C á m a r a , con 
todos sus grandes y complejos in tere-
ses. 
Y sabe que es m u y respetable, m u y 
d igna de ser o í d a l a voz de ese p a í s . 
SOXiO HAY VN AJiRDMO QUINIWA,'» QU* 
«a T j A X A T I V O B R O M O Q U I N I N - A . L . a Ar-
ma d« E. W. GROVEJ s« halla en cada cajl-
ta- Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
M Trhmfo habla de l a a m n i s t í a . 
A n t e todo hemos de adve r t i r a l co-
lega que e l Diakio de la Marina no ha 
hecho en este asunto n i n g u n a alianza 
defensiva n i ofensiva con n i n g ú n p o l í -
t ico . E l Diario se siente con fuerzas 
bastantes para andar solo y en cuanto 
a las cuestiones p o l í t i c a s no quiere 
m á s campo n i m á s c o m p a ñ í a que l a 
de su i n f o r m a c i ó n . 
Y escribe El Triunfo i 
" E n t r e los representantes, en su to-
t a l idad , l a s i t u a c i ó n de los s e ñ o r e s As-
bert y A r i a s i n sp i r a vivas s i m p a t í a s y 
dolor . S i m p a t í a s , porque desearan ver-
los l ibres de esa condena. Dolor , por-
que saben que son v í c t i m a s de u n ins-
tante aciago; que ellos son hombres 
bueiios. S in embargo, n o ven el modo 
de hacer realizable l a a m n i s t í a . C a l i f i -
can l a in ten tona de peligrosa y dif^-
í i l en l a hora a c t u a l " . 
N o crea El Triunfo que nosotros va-
mos a cont ra r ia r le en su pesimismo, a 
pesar de nuestra alianza en f avo r de 
l a a m n i s t í a . 
Pero el colega, siempre bondadoso y 
humano, no ha de encontrar m a l que 
l a esperanza apele a todos los recur-
sos que puedan a l iv ia r y amenguar l a 
desgracia de su amigo e l general As-
ber t . 
'% Que no puede ser ? 
Queda entonces e l consuelo amargo 
de haberse hecho todo l o posible. 
E l d i rec tor de El Comercio, s e ñ o r 
jWifredo F e r n á n d e z , no es de esos " s u -
pe rhombres" que l levan consigo toda 
Este es el tamaño a que 
queda reducido el COCHE-
CUNA de acero, plegadizo, 
con capota, para niños; có-
mese ve, es fácil de traspor-
tarlo a cualquier parte. 
Véase la variedad de for-
mas de estos coches que 
vende la Juguetería de la 
moda. 
E l Bosque de Bolonia 
O B I S P O , 7 4 
Se e n v í a n a l i n t e r i o r de la I s l a . 
L A M P A R A S d e 
1 Se real izan a la mitad de su precio 
E N 
] I H W r o y C o m p a ñ í a [ 
2 5 3 0 6t-5 6C-5 
L O S D E L A S R I B E R A S D E L 
T A M B R E E N " P A L A T I N O " 
N O E M P A Q U E T E C O N C O R D E L 
U s e e l H n m e d e c e d o r " Ü N I V E B S A l " c o n r o l l o d e p a p e l e n g o m a d o 
—- Hace u paquete m u y curioso y a m á s 
de ser conveniente es e c o n ó m i c o y sa 
tisface mejor a s .s parroquianos. 
Todos los establecimientos m á s mo-
dernos lo usan. Es sanitario, atractible y 
puede fijarse fác i lmente a cualquier par-
te del mostrador o mesa de empaquetar, 
Con lo que se economiza se c u b r i r á su 
costo en pocos días. 
S I Hutnedecedor " U n i v e r s a l ^ es de h i e r r o esmaltado blanco y no 
se r o m p e r á , u n r o l l o de pape l engomado se revue lve y humedece a l 
t i empo que se t i r a , p u d i é n d o s e c o r t a r p o r u n a ho j a de l a t ó n colocada 
a l a e x t r e m i d a d a l ins tan te y s i n necesidad de engomar los dedos. 
Como v í a de ensayo mandaremos u n a mues t ra p o r $3.50 Oro, cubr ien-
do e l f l e te y los gastos de aduana, e tc . Cuando manden u n pedido de una 
docena o m á s , les abonaremos e l i m p o r t e r e m i t i d o por euta, muest ra . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S D E R E S P O N S A B I L I D A D E N S U C I U D A D . 
D i r í j a s e a T h e U n i v e r s a l T a p e M o i s t n i n g M a c h i n e Co . , 
C i N C I N N m E S T A D O D E Ü H I O , E . U . & 
^ <V^511 ^ . a l t 
E n e l C o l e g i o d e 
B e l é n 1 
V i e n e H e l a p r i m e r a 
Seguidamente comenzó la repartición 
de premios aplaudiéndose con entusiasmo 
a los alumnos premiados con la nota máa 
elevada del Colegio, la soñada excelencia 
a, la que aspiran anualmente los más. 
aventajados alumnos del Colegio. 
La Banda Cuba tocó otras escogidas 
piezas y a la conclusión se cantó por los 
alumnos del Colegio, un coro, alusivo a 
la fiesta, dirigido por el Padre Oi>egui. 
Seguidamente el reverendo Padre 
soleaga pronunció una oración brillantísi* 
ma, como todas las suyas, dando las. 
la sociedad cubana por el ann-gracias a 
yo que ha venido prestando al Colegio 
de Belén, agradeciendo a los alumnos del 
Colegio el recuerdo que siempre tienen 
de su casa solariega, de sus profesores de 
ayer, sus amigos de siempre. Expuso que 
el fin del Colegio no es otro que el de edu-
car a la juventud cubana para bien de la 
República. Dijo que algunos muy pocoa 
por fortuna, les censuraban, pero que no 
los consideraba como enemigos, sino ins-
pirados por el error; pero que algún día 
l legarían a convencerse de que ellos, no 
laboraban m á s que por el bien de la ni-
ñez, de la sociedad y hacer ciudadanos 
dignos que laborarán por la consolida-
ción de la República en las distintas ma-
nifestaciones de su actividad. 
Exhor tó a los alumnos presentes a que 
perseveraran en el estudio, a que conti-
nuaran su labor de provecho para ellos, 
d«5 satisfacción y a legr ía para sus padres 
y de gloria para la República, Despidió 
con car iñosas y sentidas frases a los 
alumnos que, por terminar sus estudios 
abandonaban el colegio, a quienes dijo 
que no olvidaran j a m á s aquella casa, que 
es ta r í a siempre dispuesta a recibirlos 
con cariño, con amor. 
E l padre Ansoleaga fué muy aplaudi-
do y felicitado por los allí presentes; 
Cada fiesta de esta clase que da el Co-
legio de Belén queda grabada como re-
cuerdo imborrable en el corazón de loa 
asistentes. Los padres por el regocijo d» 
ver premiados a sus hijos; éstos por la re-
compensa alcanzada por su labor en el 
curso, y los profesores por el aplauso que 
reciben de la sociedad por su brillante ta-
rea en pro de la cultura y educación so-
cial. 
LOS D E RIBERAS D E T A M B R E E N P A L A T I N O . 
Esta floreciente sociedad de instrucción 
presidida por el querido amigo señor Jo-
sé Linares, conserje del Centro Gallego, 
ha brindado ayer a sus asociados con un 
día de agradable expans ión . 
Cuya fiesta tuvo efecto en los hermo-
sos jardines de Palatino, obteniendo un 
franco éxito por la asistencia considera-
ble de asociados, donde sobresalía un 
núcleo valioso de mujeres l indísimas y 
elegantes. 
Desde las diez de la m a ñ a n a no cesa- 1 
han de llegar a Palatino coches y autos 
a r t í s t i camente engalanados, llenos de ga-
llegos que con verdadero entusiasmo y» 
a legr ía , cantaban las canciones t ípicas de 
la t ier ra amada. 
A las doce y media dió principio el_ al-
muerzo, tomando asiento unos cuatrocien-
tos comensales, en donde reinó el mayor 
orden y a legr ía ; cuyo acto fué amenizado 
por la orquesta que dirige el profesor A . 
Rodr íguez . E l menú fué abundante y sa-
broso, como todos los del amigo Nicome-
des Bas. 
L a Presidencia de honor de la fiesta le 
fué ofrecida al señor Manuel Cortinas, 
Vicepresidente actual del Centro Gallego, 
y al señor J e sús Rodríguez Bautista,_ ex-
presidente del mismo, atentamente inv i -
tados. 
Terminado el almuerzo, el señor Corti-
ñ a s hizo uso de la palabra, el que en be-
La Unión VíIIaibesa 
en "La Camelia" 
Son gallegos que se divierten muy ga-
lanamente, sin olvidarse de que ejercer la 
caridad es un deber. Ayer celebraron una 
gran fiesta; un baile elegante y brillante. 
Y lo que recaudaron en su fiesta lo re-
caudaron para eso: para girarlo al pueblo 
donde hay un hospital con dolores, con 
l ág r imas , con miseria humana. 
La linda mat inée comenzó a las dos. 
Allí vimos a l Comité Ejecutivo, que se 
deshacía en ga lan te r í a s con las damas y 
en car iño con los caballeros, comité que 
formaban el Presidente, Ramón E y m i l ; 
el Vice, Ignacio Pinto; el Secretario, Pe-
dro Montenegro; el Vice, Vicente Granja, 
y los Vocales Antonio González, José Cas 
t ro Lozano, José Castro Rodríguez, Je-
sús García, Antonio González, Segundo 
López, Adriano Ríos y J e s ú s Pernas. 
Todos amables, obsequiaron a las da-
mas y a las damitas con un ramo de 
flores a modo de saludo muy delicado. 
Allí saludamos a estas lindas y gentiles 
damas y damitas: 
Señoras Manuela Barreiro de Seijo, 
Manuela Carreira de Balseiro y Aurelia 
Costa de Mart ínez . 
Señor i t as : Josefina Mart ínez , Vicenta 
y Carmen Barreiro, Aurel ia Mar t ínez , 
Amér ica Iturralde, Amparo Gómez, Gui-
llermina, Hortensia y Mar ía Mart ínez . 
Faltan muchas, muchís imas, todas rientes 
como las m a ñ a n a s de primavera-
E l baile fué el encanto de toda la 
tarde. Los villalbeses, Ijailando, celebran-
do una fiesta espiritual, han logrado 
reunir unos cuantos pesos. Son para eso; 
para aquel hospital donde viven vida de 
dolor, de l ágr imas , de miseria humana 
algunos desheredados de la fortuna. 
Villalbeses: sea enhorabuena. 
D O N FERNANDO 
líos y elocuentes pá r r a fos abogó por la 
instrucción del pueblo gallego, de la cual 
tanto necesita para que en no lejana fecha 
todos los hijos de aquel rincón de Espa-
ña salgan de sus hogares preparados pa-
ra la lucha por la vida, que es el mejor 
favor que se le puede y debe legar a los 
hijos, y t e rminó su discurso con un viva 
a Galicia. 
E l cronista, al llegar a las puertas que 
dan acceso a los lindos jardines, fué ama-
blemente ^recibido por el señor José L i -
ñ a r e s , que retorciendo sus espesos bigo-
tes de severo guardia c iv i l , se desvelaba 
por atender con toda delicadeza a los ro-
meros, siendo secundado por los señores 
de la Directiva: Constantino Linares, Jo-
sé Lens, Manuel Cibey, Francisco Frami l , 
Constantino Abella, Florencio Pérez , Je^ 
sús Pérez , J e sús Lagares, Juan García, 
anuel Torreira y Francisco Sanmar t ín . 
Todos los cuales han mostrado una co-
rrección intachable. 
Con los romeros alternaron en el a l -
muerzo y baile las señoras y señor i tas si-
guientes : 
Dolores Miramontes de Ruibal; señora 
y famil ia de Sueiras; de Vide; de López; 
de Salas; de Díaz; Cristina Fresno de Ro-
dr íguez; Aurel ia Vázquez de Cani t ró ; 
Esperanza Fe rnández de Tesouro; Reme-
dios Fe rnández de Gut iér rez ; señora y 
familia de Riveiro; y las señori tas Tula 
Fe rnández , Teresa y Adolfina Santalia, 
Mercedes Rodríguez, Pura Novo, Blanca 
Díaz, Josefina López, Esperanza Pinés , 
Concepción Garrido, Mar ía , Gloria, Dolo-
res y Mar ía Luisa Díaz, Dolores Ruibal, 
Ana Mar ía Arcos, Consuelo González, 
Conchita Sueiras, Eulalia Baltar, Ramon-
cita Es tévez , Esperanza Goyas, Enrique-
ta Fresno, Esperanza Díaz y muchas m á s 
que sentimos no recordar, todas bellas y 
elegantes. 
La fiesta, en conjunto, fué una nota be-
Ulísima llena de poesía y de color; unas 
horas de amor, de ensueños y de flores, 
grata remembranza de las pintorescas ro-
mer í a s gallegas. A la caída de la tarde se 
inicia el desfile por parejas; cantando 
despiden al sol y saludan la serenidad de 
las primeras estrellas; m á s que romero^., 
parec ían bandadas de p á j a r o s . 
DON FERNANDO. 
nUVlk MEDICACION del 
T S I H I O T l 
I da las Eütfcraítíades que resaltas ii ette 
por las P I L D O R A S ¿e 
purgante no drástico, no teniendo 
i los inconvenientes da los pop. 
?antes salinos ¡acibar.escaraónea aiapa, señé, etc., con cuyo aso el 
1 estreñimiento no tarda en hacerse vais pertinaz. 
La afooina DAVID no pr&voca 
m nauseas, ni cólicos. Puedo 
prolongarse sin inconveniente sa 
empleo hasta que se restatuezcaa 
normalmente las funciones. 
D'C.DAVID.RABOT, !«»66Courbevore tefe» Parte.] 
Sa La Habana vi» de JOSE SARRA e HIB 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4-9« Consultas de H á 1 y de 4 á S 
Sspac'al para loe pobres d« 6 H « t . 
2459 Jn.-l 
DOCTOR GALVEZ 6UILIEM 
I M P O T S N C I A . — P E R D I D A S 8 S . 
W I N A L E f i , _ E S T A B I L I D A D . — V S . 
gTEREO. — a i r n . r s Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U S A S . 
OoasaHas de 11 a 1 ^ cíe 4 & 5v 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o í s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l ' 
J A R A B E D E P U R A X I V O 
,iiiiii..iijii.i.j.u,.. .i...xiiiiuu u i i • ii DEL, Dr. J. GJLRDANO ESCROFULAS, I N F A R T O S . 
LUPUS O T T R A P E L A D A . 
M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
G I N E B R A A r o i D á t i c a d e W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
S M P O R T A O O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A » ' 
M i C H A E L S E K & P R A S S E 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
N O T A S D E R E G I I 
A C A D E M I A D E VERANO 
Los profesores Eduardo Cardona y LI* 
Sandro Otero, participan que, al terminar 
el período escolar, comenzará a funcionad 
en esta localidad la Academia de Vera-
no para niños. 
Los días señalados para las clases son 
todos los hábiles , menos los sábados. -
Se ofrecerán en esos días dos sesiones, 
una de ocho a. m. a diez a. m., y otra 
de 12 m- a 3 p. m. 
En el programa de las asignaturas es-
t á n comprendidas todas las de enseñan-
za elemental, dándose, además , como es-
peciales. Ar i tmét ica Superior aplicada al 
Comercio; Ing lés ; Ejercicios; Composi-
ción Literar ia y Gramát i ca ; Teneduría 
de Libros. 
Los alumnos se clasif icarán en la si-
guiente forma: primero, segundo y ter-
cer grado, con las cuotas de $1.50 y $1-75 
mensuales; y los ú l t imos , cuya cuota fhw 
t u a r á entre $2 y $3, sufr i rán los méto-
dos m á s recomendados de la Enseñanza. 
" E L S E M A N A R I O " 
Se anuncia para muy en breve el re-
torno a la publicidad del periódico local 
" E l Semanario", bajo la dirección de 
nuestro compañero Ramiro Monfort. 
La adminis t ración e s t a r á a cargo del 
señor José Bel t rán, el cual desempeñara 
a la vez la Jefatura de Redacción. 
J U N T A DE EDUCACION 
E n breve se r eun i r á la Junta de Edu-
cación para efectuar la elección de Pie' 
sidente de este organismo. Hasta el P á -
sente es tá indicado para el cargo el_ vo-
cal señor Ignacio Correa; entusias i 
miembro de la Junta, que disfruta de re-
putado concepto en la localidad, de e ̂  
timaciones sociales y pólíticas. Y era an-
helado por el pueblo que la exaltación a 
ese cargo de relieve moral, social y P 
blico recayese en persona como el seno 
Correa. 
U N A PESA 
En el centro del Mercado Crecí, se ha 
colocado una pesa, destinada a (lue,. 
que a este abasto concurren a rea11 
sus compras, puedan confrontar el P̂  
de sus mercancías . Obedece esta mea ^ 
tan plausible a un acuerdo tomado P?1,^ 
Consistorio a propuesta de los conĈa' j3 
Durant y Santana. E l vecindario aplau i 
esta medida. 
CONCEJALES CONDENADOS _ 
Por sentencia de la Sala Segunda d^ 
lo Criminal se encuentran condenados^ 
tres años, ocho meses y veintiún "iaS ^ 
once concejales del Ayuntamiento Q ^ 
fueron procesados por abandono de ^ 
clones. No conformes con este í ^ 0 ^ 6 ^ * 
blecerán recurso ante el Tribunal bup 
mo. 
L A S CALLES ^ 
No decimos nada con respeto a laS nlva 
las condiciones de las calles, Vor̂ JnS 
demasiado hemos dicho, y no queremos 
entrar en repeticiones ineficaces. ¿e 
que nada o poco han dicho, corresp 
este tema. 
F I E S T A D E L ARBOL ^ 
En la m a ñ a n a del sábado se efectuó ^ 
el parque de la Independencia la ^ 
del Arbol . . .-.yon t 
Gran número de escolares asistier^Re-
el acto fué amenizado por la banda , 
s la * E l Corresponsal-
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Gente de pluma. 
Revisando la combinación consular úl-
timamente firmada por el Presidente de 
la República adviér tese que abundan en 
ella los nombres de literatos y de periodis-
Uno, entre los que debo hacer men-
ción primeramente, es un compañero del 
DIARIO DE L A M A R I N A , muy querido y 
muy simpático, el señor Raoul Aenlle, 
que ha sido nombrado para el cargo de 
Canciller en el Consulado de Cuba en Saint 
John, (Canadá ) . , , , -
A José Antomo Ramos, el laborioso e 
inteligente escritor y autor dramát ico , 
se le asciende en la carrera. -
Pasa de Canciller en el Consulado de 
Madrid al puesto de Vicecónsul en Lisboa. 
U n joven escritor de briosa pluma y b r i -
llante temperamento ar t ís t ico, Francisco 
Cañellas, va a Noruega como Vicecónsul 
adscripto a la Legación Cubana en Chns-
^ A l f ó n s o Hernández Catá , el novelista 
brillante que es en la actualidad Cónsul 
en Cádiz, ha sido trasladado con igual car-
2:0 a Alicante. m . , 
El que fué diligente repór ter , Ar tu ro 
Potts, pasa de Veracruz ascendido a Can-
ciller de primera clase en Santo Domingo. 
A otro antiguo repór ter , tan conocido 
en la prensa habanera como Angel Solano, 
le asciende de Vicecónsul en Rio Janei-
ro a Cónsul en Belfast. 
Y ya, finalmente, un literato tan dis-
tinguido como el señor José de Arce, cu-
ya f i rma ha desfilado por las pág inas de 
La Novela Cubana, así como por las pr in -
cipales publicaciones ilustradas de la ca-
pital que ha sido nombrado Canciller de 
nuestro Consulado en Madrid. 
Es deber declararlo. _ 
• Nuestra gente de pluma, lejos de ser 
mal mirada por el gobierno actual, obtie-
ne de éste concesiones y gracias alentado-
ras. * * 
TJn huésped distinguido. . , 
Trá tase del señor Adolfo A r n o j a y Vas-
seur. oue acaba de llegar felizmente a 
nuestro puerto, procedente de Méjico, en 
unión de su distinguida señora y sus en-
cantadores niños. 
Es un notable ingeniero. 
Según refiere E l F íga ro , hal lábase el se 
ñor Arr ioja en estos momentos dirigiendo 
por orden del gobierno mejicano, un puen-
te en Paso, obra oue no ha llegado a rea-
lizarse debido a los actuales sucesos de ese 
'"Oriundo de Cuba es el joven y talentoso 
inp'fmiero que nos visita. 
Fué su madre una gran pianista y es-
critora cubana, Catalina Vasseur, Quien, 
durante la guerra del 68 marcho a Méjico 
a reunirse con su señor padre, proscripto 
cubano que escapado de Ceuta hallo en tie-
rra azteca un seguro y tranquilo refugio; 
Cuenta en la Habana el señor A m o j a 
con algunos parientes, entre otros su se-
ñora t í a nolítica, América Póo, la viuda 
del inolvidable profesor Arís t ides Vasseur. 
¡Ojalá que la estancia entre nosotros 
del distinguido ingeniero, así como la de 
sus amant ís imos familiares, sea lo m á s 
grata posible! ^ 
• • 
En el Politeama. 
L a mat inée de ayer, con la grandiosa 
película Excelsior en el cartel, se vio muy 
animada y muy favorecida. 
Hubo una novedad. 
En uno de los intermedios de la exhibi-
ción de dicha cinta desfilaron por el lien-
zo cinematográfico los retratos de los n i -
ños que ocupan los cinco primeros pues-
tos en el actual certamen infanti l de la 
Gaceta Teatral. 
Eran los favoritos Rodolfo Herrera y 
Rodríguez, con 1,004 votos, Panchito Her-
nández Recio, con 992, Garlitos Aguirre , 
con 346, Norberto Angones, con 266, y Er-
nesto de Blanck y Mart ín , con 253. 
Ya. la víspera, había obsequiado la Ga-
ceta Teatral al triunfador, Rodolfo Herre-
rra, con un valioso juguete. 
A propósito del Politeama diré que esta 
noche, por ser función popular, h a b r á una 
gran entrada. 
Lo de todos los lunes. 
Temporadistas. 
El señor Ar turo Priraelles con su dis-
tinguida esposa, María Xénes, se han tras-
ladado a Marianao a la casa calle de Ge-
neral Lee número 31. 
Pasa rán allí el verano. 
De viaje. 
Se van dos amiguitos. 
Ambos tan simpáticos como Nena y Pe-
üín, los hiios de los distinguidos esposos 
Loretico Pérez y José Lorenzo Castella-
nos, que embarcarán próximamente para 
los Estados Unidos. 
Van a Atlantic City. 
* 
Una triste nueva. 
Ha llegado de New York comunicándo-
nos la muerte, ocurrida en un hospital des-
pués de sufrir una operación quirúrj ica, 
del joven y original escritor salvadoreño 
Luis Lagos y Lagos. 
En E l F í g a r o y en el Heraldo de Cuba 
aparecían frecuentemente sus trabajos l i -
terarios. 
Algunos muy interesantes. 
No olvidaré su interviú con Miss Saw-
yer, la bella artista americana, de la que 
escribió tantas y tan curiosas observacio-
nes. 
U n gran amigo del infortunado Lagos, 
el poeta Lozano Casado, t r azó en E l F í -
garo de ayer hermosos pá r r a fos evocando 
la vida accidentada del genial bohemio 
que dejó, a su paso por la Habana, afec-
tos y s impat ías . 
Pláceme extractar del trabajo de Loza-
no Casado algunas l íneas substanciales. 
Véanse aqu í : 
"Hab ía nacido indio, en tierras del^ Sal-
vador, al lá por el año setenta, un día de 
mucho sol y de mucha vida en los campos. 
Según me contara cierta vez, su proce-
dencia era araucana. 
E l bisabuelo de su bisabuelo desperdi-
góse de su t r ibu , llegó hasta allí y p lan tó 
su tienda. 
Luego, tuvo mujer y tuvo hijos. De tales 
hijos, tiempo adelante, nació él, con su 
piel cobriza, su cuerpo combado y sus ojos 
pequeños, brillantes y escrutadores. Nun-
ca, cuerpo m á s feo guardó alma tan bella. 
Don Luis nació rico. 
Contaba él este nacer suyo, con cierta 
melancolía, cuando deambulaba por acá. 
pobre y maltrecho. Se educó bien y fué 
alumno de la Escuela Mi l i t a r de su pa í s , 
de donde salió para una guerra con Hon-
duras. En esta guerra, a las órdenes de 
Regalado, luchó como héroe. Una bala le 
destrozó una pierna; otra, le dió en mitad 
del pecho y cayó. Cuando la salud to rnó a 
él, era coronel de su ejército, seguramente 
el corone] m á s joven, pues que sólo conta-
ba 24 años de edad". 
Lo agena que estaba antenoche en la 
fiesta del Yacht Club, del triste f i n de 
Luis Lagos, la bella señor i ta de quien él 
hizo, enamorado, su musa y su ideal. 
Pobre s o ñ a d o r ? — 
En la Capilla de La Salle. 
Allí, en ceremonia solemne, bri l lant ís i -
ma, hizo su primera comunión el pasado 
jueves un alumno tan simpático e inte l i -
gente del gran colegio del Vedado como 
el niño Nés to r Trémols y Fontán . 
Recibo de és te , como souvenir del acto, 
una estampa preciosa. 
Agradecido, Nés to r ! 
U n nuevo confrére. 
La crónica social de La Prensa, que 
inauguró Lorenzo de Castro en los comien-
zos del popular diario de la noche, ha sido 
confiada al joven José M . Capmany. 
Correspondo al saludo que hace a sus 
compañeros con votos muy afectuosos. 
Todos por su prosperidad. 
Esta noche. 
L a clausura de la Exposición de Carte-
les instalada en el hotel Sevilla por los 
dueños de la gran fábrica La Estrella. 
A las diez se servirá un buffet en obse-
quio de los que han sido invitados al acto. 
Y una boda. 
Es la que t endrá celebración ante los 
altares de la parroquia del Angel de la 
señori ta Teresa O'Mahony y el señor Jus-
to de Despujol. 
Hora: las nueve. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
N O O L V I D E 
" L A S N I N F A S 
COMPRE ALLI SU SOMBRERO 
G A L I A N O 77 
TELEFONO A-3883 
2447 J-n.-l 
P í d d n C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
Jn.- l 
A M A N T E ARAÑADO 
De desgarraduras en el lado derecho ?3 
la cara fué asistido Vicente García Ora-
mas, de Riñera 2, las que dice recibió al 
ser a rañado por su amante Cándida Bra-
vo y López, de San Miguel^l05. 
Detenida Cándida, manifestó que mal-
t r a t ó a Vicente porque és te le empeñó 
una cadena de oro que vale tres centenes, 
sin haberlo ella autorizado. 
M U B B L . B S P I N O S 
Los hay muy variados, ta tibió 1 a a o b s t r u y a n a la orden. 
^ precloa muy baratos en C A S A CAYOM. 
Nepíüío 158, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 Jn.-
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, a l S A -
L O N C I T O P A R A F A M I L I A S d* 
" L A F L O R C U B A N A - , G A L I A N O Y S . J O S E . 
© C L A S E S DIARIAS DE E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
C 2323 lo. J . 
g a u a Í o 9 4 E N T R O D E P A R I S 
« m ^ i a n o , 74 a n t i g u o , T E L E F O N O A-4252 
Formas de p a K desdan ^ SOMBREROS D E S E Ñ O R A S Y X I Ñ A S 
Modelos de c respón CtS¡ Sombreros adornados, a $2-50. 
Toda la persona aue ^ f J f En co'ores los hay elegrantíslmos. 
Jei s eño r García , en los alt«« . 00 se Podrá retratar. G R A T I S , en la fotograf ía 
PARIS. 116 la 
o s d e m a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C a l l e D . T e l é f o n o F - 4 0 2 7 . 
D O M I N G O , 7 . 
A c o n t a r d e s d e e s t a f e c h a , h a b r á c o n c i e r t o t o d o s l o s d o m i n g o s , 




LOS COLLOTENSES E N " L A TROPICAL" , OYENDO L A G A I T A . 
Hace dos o tres días recibí una invita-
ción y leí : "Gran j i r a de los collotenses en 
"La Tropical". 
Y ayer domingo, al lá me encaminé con 
el propósi to f irmísimo de pasar una tar-
de festiva, pues que se trataba de los sim-
pát icos collotenses, los amigos del alma 
ie los de Oviedo. Voy "decivos": 
En Puentes Grandes, junto con otras 
personas, tomé un automóvil que nos 
condujo hasta las puertas de "La Tropi-
cal", donde topamos con otros muchos 
automóviles que acababan de dejar a 
gran número de festivos romeros.Y todos 
juntos entramos camino del "Mamoncillo" 
previo el saludo afectuoso a la comisión 
de festejos que se componía de amables 
jóvenes . 
Ya a la sombra bienhechora del abuelo 
"Mamoncillo", saludé al presidente de es-
tos chicos de Colloto, y a todos los direc-
tivos . 
Preludió la orquesta un danzón, y las 
lindas señor i tas que allí había—que eran 
muchas—se aprestaron presurosas a ren-
dir culto a Terpsícore; y en los ojos de 
estas bellas de rosados rostros juveniles, 
temblaron unas tenues chispas de lángui-
da voluptuosidad' Unas son cubanitas 
criollas, otras asturianas de pura raza, 
unas casadas, y otras casaderas; pero to-
das armonizan y engalanan la fiesta con 
su hermosura. 
Hubo un momento de descanso en el 
baile: era la hora del yantar. 
Sentáronse en la mesa los concurrentes. 
Y en el carnet del menú, le ímos: 
Aper i t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : J a m ó n asturiano, salchichón 
de Lyon, mortadella, rábanos y aceitu-
nas. ; 
casa de modas: Galiaoo, 74, E L C E N T R O D E 
Alt.—C. 1824,—15-1. 
94Í8 Jn.-l 
i g g l A U C l O N E S E L E C T R I C A S " 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s e r v i d o , e n c a r -
g u e s u s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a l a 
— c a s a d e 
1 0 . SASTRE É HIJO. Agujar, 74. Te l . Á - 2 5 6 7 
2144 
Asamblea Conservadora en 
Baíabanó 
(Por te légrafo) . 
Junio 7, a las 5 y 80 p. m. 
A las dos se ha celebrado en el am-
plio salón alto de la casa calle de Inde-
pendencia número 39, una asamblea del 
Partido Conservador, compuesta de de-
legados de los distintos municipios de la 
provincia de la Habana. 
Presidió el señor Alejo Pérez Acosta, 
actuando de Secretario el señor Manuel 
Regueira. 
Se pronunciaron discursos por el co-
mandante González y los señores Lima y 
Regueira. 
Se acordó formar un "bloque" con to-
das las asambleas representadas en el ac-
to para defenderse, según manifestaron, 
de los atropellos de que han sido víct imas 
en la reciente reorganización del partido. 
Se acordó presentar candidatos propios 
a concejales, consejeros y representan-
tes, en las p róx imas elecciones. 
Antes de comenzar la asamblea se ob-
sequió a los delegados con un suntuoso 
banquete. 
Una orquesta amenizó la reunión, dis-
parándose voladores y concurriendo nu-
merosa cabal ler ía de los distintos ba-
rrios cercanos. 
De esa capital llegaron cerca de cin-
cuenta automóviles con correligionarios. 
ESPECIAL. 
Entradas: Arroz con pollo, pisto a la 
manchega, pescado minuta, ensaladas va-
riadas, etc. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vino, laguer y café. 
Comimos de este sabroso menú, y entre 
sorbo y sorbo de laguer, se habló de Co-
lloto, de sus prados verdeantes y sus pai-
sajes de poética exuberancia. Y habla-1 
mos de las romer ías de al lá ; dé la t i e r r i -
na, en las cuales los repinicos de la gaita 
se esparcen cadenciosos por las praderas 
llamando a los romeros, y las mozas en-
tonan el cantar especialmente picaresco 
de Asturias que se f i l t r a amorosamente 
en el alma junto con el aroma de los cam-, 
pos de ondulante verdor . . . 
A l terminar el yantar, cuando l a sidra 
reidora se desbordaba por las copas, al-
guien brindaba. Era Andrés Vidao, presi-
dente de la comisión de fiestas, y en su 
brindis encomió la labor altamente al-
truista de "Pep ín" Rodríguez, ausente en 
España , por la fundación de las escue-
las modelo que en Colloto dan instruc-
ción a los niños desde hace varios años ; 
brindó por el presidente de la sociedad 
collotense, en cuyo honor se celebraba es-
ta j i r a , y, finalmente, por la prensa, i m -
pulsora del progreso. Fué muy aplaudi-
do. Luego se leyó un telegrama del so-
cio Manuel Fernández Vi l la , que desde. 
Pinar del Río saluda a su presidente y se 
adhiere al entusiasmo de los collotenses. 
Brindó también el presidente, don Fran-
cisco Fernández , y en sentidas y elocuen-
tes palabras manifes tó su agradecimiento 
por el alto honor que se le tributaba y 
brindó por España , la madre patria, y 
por Cuba, segunda madre patria de los 
españoles . Recibió el señor Francisco 
Fernández numerosos abrazos y aplau-
sos. Y luego que hubieron hablado va-
rias personas más , volvió a oírse la ca-
dencia del danzón, y las parejas se bus-
caron y bailaron muy donosamente. Vo l -
vía el danzón a poblar el ambiente de 
alegr ía expansiva y los ojos languidecie-
ron y los corazones se hablaron callandi-! 
to de promesas de ensueños, de a m o r . . . . 
Toda esa mul t i tud de corazones juveni-
les, que se transporta fuera de la prosa 
de la vida, simboliza el alma de todo un 
pueblo: el alma de Asturias. . . 
Los collotenses ciñen un laurel m á s en 
su corona, por los fines de instrucción y 
progreso que desde esta t ierra tropical 
hacen en la patria chica. 
La tarde muere lentamente y los rome-
ros toman el camino de regreso a sus ca-
sas . . . y yo, ante una copa de sidra de co-
loraciones doradas, dejo flotar el pensa-
miento a t r avés de unos campos verdean-', 
tes, desde donde se divisa, a lo lejos, la 
torre de la catedral de Vetusta, y la gaita 
revive en mí el recuerdo de unas tarden 
de juerga pasadas en Colloto tiempo ha. 
DON F E R N A N D O . 
• 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C 2491 alt. 4 Jn. 
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M U E R T E REPENTINA.—DUELO E N 
L A COLONIA ESPAÑOLA, 
(Por te légrafo) 
Manzanilla, Junio 7: 
Anoche al salir de ía Colonia Española 
el señor Pedro Fonteboa, sufrió un sínco-
pe, falleciendo a los pocos momentos. La 
Colonia es tá de luto, pues el señor Fon-
teboa era miembro de la directiva de la 
Sociedad. 
Se le prepara un buen entierre, 
E l Cor respons í^ 
M I L L C m E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J U M Ü Í L L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Tuea de las oarvexa» fabricadas en el país marcas " T R O P I C A L " clara, 
y obscura " E X C E L S I O R " son las m é o seleetes no tienen rival. 
En eompetenoia con í a s mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de L O N D R E S . 
B R U S E L A S y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SAMA Y TONSGA. TOMELAS COMO REFRESCO Y OI LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 , 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
2410 Jn.-l 
D E C O L O N I A 
" 8 S £ 
U Doctor J 0 B N S B N s = = más toas. M M 
EXQOSITA PASA E BAffO T E l PAÜDEL8 
D e T e n t e t ^ r o g ^ i e r i a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A c u l a r 
Es tal la confusión de ideas que priva 
aún en los cerebros m á s equilibrados que 
no sabe uno adonde volver los ojos. F u é 
ayer, se puede decir, cuando el Dr. Lanu-
za, con frase pertinente y un tanto de cru-
deza, expuso en los históricos claustros de 
Belén y en presencia de la flor y nata de 
nuestra sociedad el caos porque atravesa-
mos . . . y es hoy cuando el propio sabio, 
admirador de San Ignacio de Loyola, so 
proclama anticlerical; émulo de la obra 
gigantesca de la ínclita Compañía de Je-
sús, reniega de sus principios; y, enemi-
go acérr imo del divorcio, hace suya la te-
sis darwinista. 
Mas entremos en materia. Basta pro-
nunciar la palabra "intolerancia" para 
que el ánimo de muchos contemporáneos 
se sienta asaltado de toda clase de ideas 
té t r icas y horripilantes. La legislación, 
las instituciones, los hombres del pasado, 
todo es condenado sin apelación, al menor 
asomo de intolerancia. Y sin embai 'go. . . . 
la intolerancia es la primera ley de la v i -
da. En efecto "nada existe, dice un pro-
fundo filósofo, n i en las sociedades huma-
nas, n i en la propia naturaleza, sin las le-
yes a que se le ha sujetado. Cada ser tiene 
su ley, su manera de ser y obrar y el que 
de ella se aparte contradice su esencia." 
La intolerancia, pues, no será un error, 
sino cuando se extralimita. Por consi-
guiente cuando Rousseau echa en cara a 
la Iglesia por boca de su "Vicario saboya- ' 
no," el conocido apóstrofo "No permita 
Dios que j a m á s predique yo a los hom-
bres el cruel dogma de la intolerancia," se 
contradice y confunde a sí mismo, supo-
niendo que Dios no debe manifestar a la 
humanidad la verdadera forma de rendir-
le pleito homenaje. 
¿Qué se dir ía del legislador que por 
"tolerancia" permitiera la desobediencia a 1 
las leyes ? ¿ Qué se diría del padre de fa-
mil ia que por "tolerancia" permitiera a 
sus hijos deshonrarle ante la sociedad _ y | 
la patria ? ¿ Qué se diría del matemáticcH 
que por "tolerancia" dejara a sus discípu 
los opinar que tres y dos eran siete, o que 
Napoleón no había existido, o que Fran-
cia es tá en el continente africano ? Lueg 
no se puede ser siempre "tolerante." 
Por tolerancia se denota, dice otro r 
nombrado filósofo del siglo pasado, el "su 
frimiento de una cosa que sí se concep túa 
mala, pero que, para evitar mayores per-
juicios, se deja sin castigo." Así se tolerarte 
ciertos escándalos como el juego, las mu-
jeres públicas, y otros abusos, de suyo ma-
los, pero cuya tolerancia evita mayoresf 
males. Ahora, tolerar lo bueno, lo justo 
lo virtuoso, es sencillamente un contra-j 
sentido, una aberración. 
Hasta aquí en el orden de las acciones» 
Cuando la tolerancia se refiere a la esferal 
de las ideas, supone necesariamente u n | 
mal del entendimiento, un error, o por \»\ 
menos la carencia de un conocimiento p l e ^ 
no, la opinión, la probabilidad. Como na< 
die tolera la vi r tud, sino que es tá obliga-^ 
do a ponerla por obra, nadie igua lmen t í» 
tolera la verdad, sino que, una vez cono-»^ 
cida, debe abrazarla. Si, pues, el CatolwL 
cismo, poseyendo la verdad, no tolera ea e t | 
orden de las ideas el error, aun cuando e i t 
el orden de los actos se vea precisado £¿ 
tolerarlo como mal menor, preventivo da i 
mayores daños , no hace otra, cosa quáf 
cumplir con la primera regla de la v i d a j 
la necesidad de obrar con cada ser, segúiS 
la naturaleza de ese mismo ser. ¿ Seriai 
tolerante el doctor . Lanuza, en el orden dé? 
las ideas hablo, con un amigo suyo q u « | 
le negase la existencia del Código Penal ?tj 
Seguramente que no, le tendr ía por un lo*/ 
co o por un errado; lo propio que hace la 
Iglesia con los que no abrazan sus doctri-
nas. ¿ Dar ía carta de librepensador el alu-
dido criminalista a uno que impugnase los 
primeros principios, los hechos auténtica--
mente demostrados a las consecuencJaa 
necesarias de esas mismas verdades ? Se-
guramente que no; primero porque el pen-
samiento no siendo el receptor de la libt». • 
tad humana, mal puede llamarse libre, 
y vaya de crí t ica al contradictorio apelati-
vo; segundo porque su tolerancia no pue-
de admitir como tolerable lo que es cierta-
mente falso. Si admitimos como cierta 
una proposición en ese momento somos i n -
tolerables para con su contradictoria, toda 
vez que la certeza y la probabilidad se re-
chazan mutuamente. No es nuestro án i -
mo dar una lección de Filosofía al doctor 
Lanuza, pero en verdad que su discurso 
últ imo nos dejó estupefactos. Otra cosa, 
esperábamos de quien tanto se había la-», 
mentado de la anarqu ía que reina en las 
ideas y en las costumbres de gran parte; 
del mundo social. Acaso nos diga el doc--
tor Lanuza que, admitiendo todo lo dicho, 
niega que los postulados del Catolicismo 
estén demostrados. Y a la verdad que noa, 
veríamos en un aprieto si ta l respuesta^ 
nos diera; no porque no existan esas re-
clamadas demostraciones, no; sino porque-
al presenciar la inconsecuencia de un} 
hombre que, después de pedir disciplina, ! 
rechaza los principios en que se basa,, 
después de haber escudriñado las poten- i 
tes razones del Catolicismo prefiere la t é - ; 
sis transformista, tan privada de prueba, 
como m á s adelante se lo demostraremos» 
y después de verle proclamado librepen-1 
sador, se declara anticlerical," después , 
de todo esto, caro lector, no podemos crecí», 
que sea cierto lo de sugr profundos conoci-
mientos en materia darwinista, n i en ma.-. 
teria religiosa, n i en conocimiento del am» 
biente social que respiramos; casi nos i n -
clinamos a recordarle aquel cristianismo 
"sui géner i s " que hubo de inventar, tras-^ 
tornando el sermón de la montaña , para, 
aplicárselo a un hombre como Tolstoi que 
tenía tanto de cristiano, como el doctor» 
Lanuza de monaguillo. 
Una pregunta para terminar. ¿ E n q u á 
sentido es anticlerical el doctor Lanuza ?, 
Se nos ocurre esta pregunta porque no a l -
canzamos a ver cómo un amigo tan deci-
dido de los padres jesuí tas , tan admiradoi» 
de su esclarecido fundador, Ignacio de 
Loyola, tan enemigo del divorcio y de la 
indisciplina social reinante, tan conocedor 
de las grandezas del Catolicismo y sobre 
todo tan librepensador, pueda ser "an t i -
clerical." O ¿ h a b r á que aplicarle aquella 
de 
" E l pensamiento lible proclamo en alta vo? 
y muera el que no piense como pienso yo" ̂  
Ahí sí que ha l l a rá el doctor Lanuza con'-. 
tradicciones a granel, intolerancia pos 
sistema y ofensa por pasión. Nada les ha 
importado a ciertos hombres públicos i n - : 
j u n a r a diario a la Iglesia y a sus minis-
tros, olvidados de lo mucho que hicieron" 
sacerdotes patriotas, monjas abnegadas v 
clérigos sapient ís imos, pero tan pronto 
se les ha llamado al orden, o por lo menoa 
a la practica del verdadero civismo, ¡ah» 
entonces se revolvieron furiosos, m u l t i n l i ^ 
cando sus ofensas y redoblando sus d ia t r i -
bas. Nadie tiene derecho a la defensa 
parece, como no sea "librepensador." ¡Có-
mo se muti la el lenguaje, cómo se fal ta a" 
la sinceridad! ! 0 ** 
FRANCISCO ROMERO 
Jn,- ; 
E L ENCANTO acaDa de recroir las nue-
va» formas de corsés Bon Ton, para i * 
moda actual. Visítese el Departamento da. 
Corsés, atendido por eeAívltas, Gallano m 
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cubanos en el 
Domingo 31 de Mayo de 1914 
Cuba.—Regresa de Chaparra el Presi 
dente general Menocal. 
—Llegan de Méjico 95 
Vapor "Manuel Calvo." 
—Apertura del Dispensario "General 
Monteagudo," por la Cruz Roja, O'Rci-
lly 6. 
España.—Colocación de la primera pie-
dra de la Casa de Aragón, Barcelona. 
—Atentado contra la Infanta Paz en 
Bilbao, por un loco. 
América.—El "Bavaria" y el "Ipiran-
ga" son condenados a pagar una multa de 
un millón de pesos. 
—Llegada del vapor 'Storstad" a Nue- i 
va York. ' 
Francia—Mr. Caillaux es víctima de un 
accidente de automóvil en París. 
Lunes 1 de Junio 
Cuba.—Llegan de Méjico a la Habana 
19 españoles en el vapor "Hudson." 
—Conferencia del doctor Rogelio de 
Armas sobre las Haciendas comuneras. 
— L a Cámara de Representantes aprue-
ba la ley del divorcio por 36 votos con-
tra 16. 
España—Fiesta de la flor en Madrid a 
favor de los tuberculosos. 
América.—Los americanos capturan al 
bandido Quevedo. 
— E l general Maas y Pascual Orozco 
entran en San Luís. 
Terremoto en el Ecuador. 
Francia.—Ha dimitido el gabinete M. 
Doumerge. 
Martes 2 
Cuba.—Llega a la Habana en su primer 
Viaje el vapor francés "Fdandre." 
— E l vigilante Collazo en defensa pro-
pia hiere dándole muerte a un individuo 
llamado "Mácala." Habana. 
España.—Duelo entre Antonio Maura 
(hijo) y Rodrigo Soriano (Madrid.) Am-
bos heridos. 
—Fiesta en la Sociedad Geográfica de 
Madrid. / 
—Viaje del señor Gasset a Seriñana, 
(Aragón.) 
América.—Declaraciones de Huerta en 
favor de la paz. 
—Terremoto en Guadalajara, Méjico. 
Miércoles 3, 
Cuba.—El Tribunal Supremo publica el 
fallo de la causa por los sucesos del Pra-
do, Condenando a Asbert y a Arias a 12 
años de reclusión. 
— E l general Emilio Núñez no aprueba 
la formación de un partido veteranista. 
—Fiesta del Torneo de Ajedrez en el 
Centro de Dependientes. 
España.—La prensa de Madrid protesta 
contra unos insultos a la bandera españo-
la efectuados en Nueva York. 
Francia.—René Viviani forma ministe-
rio. 
Jueves 4 
Cuba.—En la Cámara se inicia la idea 
de proponer una amnistía para Asbert y 
Arias. 
España—Celébrase una Asamblea de la 
Mancomunidad catalana. 
América.—El general Hernández ( E l 
Mocho) desembarca en Venezuela. 
Inglaterra.—El gobierno se propone 
emprender una campaña contra las sufra-
gistas. 
Italia.—En Florencia da principio eí 
proceso contra Perugia el que robó el cua-
dro de L a Gioconda. 
Viernes 5 
España—Notable discurso ' del señor 
Maura, y comentarios al del señor Salva-
tella en pro de Maura. 
—Imposición del birrete cardenalicio al 
Arzobispo de Toledo, Sr. Guísasela. 
—Una tormenta en Trem (Lérida) ha-
ce estallar unos explosivos matando a 
tres hombres. 
América.—Bloqueo de Tampico por los 
federales. 
—Discurso del Presidente Wilson en 
Annapolis, sobre las naciones fuertes. 
Inglaterra.—Mary Blomfields se arroja 
a los pies del Rey en Londres pidiendo 
tolerancia para las sufragistas. 
Italia.—Perugia es condenado a un año 
de prisión. 
Oceanía.—Erupción de un volcán en la 
isla de Sanguir. 
SABADO 6 
Cuba.—Celébrase en los parques dé la 
Habana la fiesta del Arbol. 
—Incendio de la casa Aguiar 116, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
Francia.—Habiendo fracasado M. V i -
viani, M. Poincaré encarga la formación 
de ministerio a M. Delcassé. 
S e g u n d o v ia je 
del P a t r i a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
doctor Arturo Sansores, que lo era del 
crucero "Cuba". 
L O S G U A R D I A S MARINAS 
Los guardias marinas que van a bor-
do, son: 
Salvador Menéndez Villach, Federico 
Ardela, Francisco García Proigas, Gusta-
vo Valdespino, Arturo Plazaola, Aurelio 
G. Leal y Octavio Galletti, pertenecien-
tes a la primera divisi6ón, o sean, los 
que tomaron parte en el primer viaje de 
instrucción del buque-escuela nacional; 
Alejandro H. López, Ramón Rodríguez, 
Felipe Cárdenas y Rafael Reina, de la se-
gunda división; José Caballín, René Val-
dés y Enrique Franklyn, de la tercera di-
visión, y José Román, Armando del Río, 
Virgilio Beltrán y Gaspar Alemany, que 
forman la última y cuarta división de los 
alumnos que acaban de ser aprobados por 
la Escuela de Náutica del Instituto pro-
vincial de la Habana. 
También embarcó como guardia mari-
na el joven alumno José Miguel Torres, 
autorizado para ello por decreto del se-
ñor Presidente de la República, como 
gracia especial, pues le falta por aprobar 
la asignatura de inglés en la Escuela de 
Náutica. 
Como alumno de máquinas va uno solo: 
el joven Rogelio Cervantes. 
E L I T I N E R A R I O 
Llegará el "Patria" a New York el día 
12 y saldrá de allí el 17, llegando a Ha-
milton el 20 y saliendo el 24; a Fayal 
(Azores) llegará el 2 de Julio y saldrá 
el 7; llegará a Cádiz el 18 y saldrá el 
17; a Dakar (Senegal), el día 24 y saldrá 
el día 29; a San Vicente (Cabo Verde), 
el 31 y saldrá el 9 de Agosto; a Brigd-
town (Barbadas) llegará el 14 y saldrá 
el 18 y a Colón (Panamá), el 23 y saldrá 
el 28, de regreso para la Habana, a donde 
llegará el primero de Septiembre. 
Recorrerá en este viaje 11.300 millas. 
L A S P R O V I S I O N E S . 
E l "Patria" va perfectamente provisto 
de combustible y comestibles para llegar 
a New York. 
E n esa plaza se repostará de nuevo pa-
ra seguir hasta Cádiz. 
Desde ese puerto, hasta que temine el 
viaje, se le girarán al oficial pagador a 
razón de 50 en vez de 30 centavos para 
las raciones de la tripulación. 
Tal aumento obedece a la carestía de 
los artículos en los otros puertos que 
visitará el "Patria". 
E l pagador, señor Pascuas, lleva 10 
mil 647 pesos 33 centavos en efectivo pa-
ra el pago de los haberes de la dotación 
durante el corriente mes de Julio y para 
los gastos que sean necesarios realizar en 
New York. 
E l "Patria" lleva 150 cartuchos de 47 
m. m. para saludar a las plazas y 800 de 
37 m. m. para saludos personales. Ade-
más, tomará en New York 500 cartuchos 
de 47 m. m. 
V I V A S A L A S T R I P U L A C I O N E S D E L 
" P A T R I A " 
Cuando los niños de las Escuelas Pú-
blicas que habían ido al crucero "Cuba" 
regresaban a tierra en los remolcadores 
"Hércules" y "Pablo Gámiz", pasaron 
cerca del "Patria" y aclamaron al co-
mandante Villegas y a toda la tripulación 
del barco-escuela. 
B R I N D I S 
E l Comandante Villegas obsequió con 
champagne y tabacos al Coronel Morales 
Coello, y a los periodistas. 
E l Coronel Morales Coello brindó por-
que el "Patria" realizara su viaje con to-
da felicidad y porque su tripulación su-
piera poner a la altura debida el nombre 
de la República. 
Le contestó el Comandante Villegas en 
tonos elevados y patrióticos. 
E L P R E S I D E N T E A BORDO 
A las cinco de la tarde fué a bordo del 
"Patria" el Presidente de la República. 
Le acompañaron en su visita al buque 
escuela el Jefe de la Marina Nacional, el 
Capitán del Puerto y el Secretario de Ha-
cienda, doctor Canelo y Luna. 
A l ' lie g'ar a bordo del "Patria" la pre-
sencia del Jefe del Estado fué saludada 
con los 21 cañonazos de ordenanza. 
Después, la tripulación, que permaneció 
formada en cubierta mientras estuvo allí 
el Presidente, le hizo los honores debidos 
a su alta jerarquía. 
E l General Menocal recorrió el barco y 
felicitó al Comandante Villegas por el 
orden admirable que había encontrado en 
todo. 
Y por último se dirigió a los guardias 
marinas, aconsejándoles mucha aplicación 
y mucho juicio. 
E l General Menocal se trasbordó a la 
lancha "Habanera" y regresó a la Capita-
nía del Puerto, desde cuya explanada pre-
senció la salida del "Patria". 
A l abandonar el "Patria", el General 
Menocal renunció las salvas de despedi-
da. L a tripulación le dió un viva y otro a 
la República. 
E L H E R C U L E S . 
Ocupado por numerosas familias estaba 
el remolcador "Hércules" que fué hasta 
la boca del Morro. 
E L 24 D E F E B R E R O . 
Este cañonero también acudió a despe-
dir al "Patria". 
A bordo del mismo iban los oficiales de 
la Marina y la banda del "Cuba", que eje-
cutó diversas marchas. 
E L L I T O R A L 
Los muelles de caballería, y la explana-
da de la Capitanía del Puerto; la Corti-
ia de Valdés y el Malecón y casi toda su 
extensión, aparecían colmados de un pú-
blico entusiasta, agitando sus pañuelos y 
dando vivas a la República y a la tripula-
ción del "Patria", 
Este barco levó anclas poco después 
de las cinco, y gallardamente surcó el ca-
nal del puerto, rodeado de remolcadores, 
lanchas y botes. 
Los buques siirtos en la bahía y los ta-
lleres del litoral hicieron sonar sus sirenas 
de modo estruendoso en son de despedida. 
Y a las aclamaciones que les dirigían 
desde tierra, correspondían gozosos los 
tripulantes del "Patria", agitando sus go-
rras y pañuelos. 
Fué un espectáculo hermoso, que puso 
de manifiesto las profundas simpatías 
que el pueblo siente por la Marina Na-
cional. 
r 
A N I O D O L 
EL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOOARD, Quimico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X ^ « s o o l o x r x f o r o i x n . i v e x - s e * , l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
1 DOSIS : 1 gran cnciiarada en 1 litro de agua para todos usos J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
I P O L V O de A N I O D O L T 
SUSTITUYE Y SUPRIME E L 
O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Matiiurins. P A R I S 
Deposites en todas las buenas Casas do L A H A B A N A 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
S e atribuyen generalmente á l a buena 
salud, fuente de e n e r g í a s para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pen-
diente por l a cual rodamos a l desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
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" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales d^ 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le ec 
necesario para regenerar las células vitales. •De venta en todas las farmrdas y droguerías 
ANGLO-AMEPJCAM PHARMACEUT1CAL CO. Ltd., DingwaH Road, Croydon. London. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de BUU para los eabeUos y la 
barba, negro o castaño. 
Freclo oeat. SO. 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
L o q u e h a h e c h o H s p a n a 
e n M a r r u e c o s 
Los sacrificios que a la nación vienen 
imponiendo ios primeros años del ejerci-
cio de nuestro protectorado en la zona 
de influencia marroquí han creado en el 
país un ambiente general de hostilidad 
que dificulta no poco nuestra actuación 
en Africa. Justo es sin embargo, repetir 
que esos sacrificios no son estériles para 
la Patria, y que lo ya conseguido, aun-
de la Prensa y otras muchas entidades, 
perfectamente instaladas, así como buen 
número de colegios y academias particu-
lares de enseñanza primaria y superior, 
policlínicas, etc., etc., múltiples industrias 
(luz eléctrica y hielo, fundición, serrería, 
mecánica, tejares, jabones, bebidas, ga-
seosas, chocolates, etc.) y un comercio 
local muy importante. L a Junta está a 
punto de ultimar el empréstito de cinco 
millones de pesetas, pava que está auto-que desproporcionado con el esfuerzo que "^L"^A"'" —*! «̂î ot-ó « c l u -
exigió, no es poco. Me propongo expo- nzada, cantidad que se empleara^exciu 
J 
Del Juzgado de Guardia 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la casa de salud " L a Benéfica" fa-
lleció ayer tarde Eduardo Doval Gonzá-
lez, natural de España, de 15 años y 
vecino de 23 y 8, en el Vedado, que ingre-
só el día 4 de los corrientes para ser asis-
tido de una contusión en la región clavi-
cular izquierda, cuya lesión sufrió al dar-
se una caída. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
i A T E N T A D O ? 
E l vigilante 330 condujo ayer a la dé-
cima Estación de Polcía a Laureano Fer-
nández Olivero, dueño y vecino de la bo-
dega sita en L y 21, en el Vedado, al que 
acusó el sargento de Policía Enrique Al -
fonso Alvarez, vecino de 21 número 124, 
de haberle hecho resistencia y haberle in-
sultado y lesionado, al tratar de condu-
cirlo a la Estación por estar pronuncian-
do frases obscenas. 
Manifestó el acusado ser incierto lo ex-
puesto por el sargento, pues lo que ocu-
rrió fué lo siguiente: estaba él reunido 
a la puerta de su establecimiento en 
unión de Salustiano López, vecino de la 
calzada de Belascoaín; Ramón Iglesias, 
de 21 y L , y Jesús Fanego, del mismo do-
micilio, cuando el nombrado Salustiano 
hubo de proferir una frase obscena, pre-
sentándose inmediatamente el sargento, 
vestido de paisano, requiriendo en malas 
formas; y al decirle que él no había sido 
el que profirió la palabra, se marchó pa-
ra su casa, volviendo a los pocos momen-
tos vestido de uniforme y dirigiéndose 
al interior del establecimiento, a donde 
él estaba, se le fué encima y lo lanzó al 
suelo, llevándolo a rastras hasta el por-
tal, rompiéndole la ropa y lesionándolo, 
agregando que trató de conducirlo des-
calzo. 
Fernández, a pesar de su declaración y 
de las lesiones que presenta, fué remiti-
do al Vivac, con exclusión de fianza por 
el delito de atentado. (!!) 
CAIDO D E U N A E S C A L E R A 
Facundo Suárez Hernández, vecino de 
San Miguel 75, sufrió una contusión en el 
hombro y otra en él brazo derecho, al 
caerse de la escalera en la casa San Ra-
fael 22. 
OTRA C A I D A 
Enrique Sauri Fernández, vecino del 
Calvario, sufrió la fractura del arco zigo-
mático izquierdo, al caerse sobre la línea 
del tranvía, en Monte y Carmen, por ha-
ber resbalado el caballo que montaba. 
C A R R E T O N V O L C A D O 
Ciríaco Rodríguez Fuentes, vecino de 
San Francisco y Armas, en Jesús del 
¡Monte, sufrió una contusión abdominal, 
región del hipocondrio e iliaca izquierdas, 
con fenómenos de peritonismo, de pro-
nóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió en la calzada de 
Vento, al volcarse el carretón que condu-
cía. 
E l hecho fué casual. 
A R R O L L A D O POR U N C O C H E 
E n la calle San Miguel y Consulado, 
i fué arrollado por un coche Ricardo Pons 
i Guirola, vecino de Crespo y Refugios, su 
: friendo una contusión con fenómenos de 
compresión visceral en el vientre y re-
gión lumbar izquierda. 
E l vehículo era guiado por Alonso Ma-
I yo Barcia, vecino de San José 99 A. 
Segrin manifestó el lesionado, el hecho 
fué por imprudencia del cochero. 
Este quedó en libertad. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa Cristina 29, habitación 12 
domicilio de Antonio Pereira Rodríguez 
ocurrió un principio de incendio a causo 
de haber explotado una lámpara de pe-
!tr61cr. 
E l hecho í r c castial 
ner brevemente la situación actual de los 
territorios que en la zona de nuestro pro-
tectorado ocupamos, desde los puntos de 
vista militar, político, comercial y del 
desarrollo de intereses materiales apor-
tando algunos datos sobre el terreno, re-
cogidos en las regiones de Melilla, Te-
tuán y Larache datos cuyo conocimiento 
estimo de interés para el país. 
Avances de la ocupación 
L a campaña de 1909 (Julio a Diciem-
bre) dió por resultado la ocupación mi-
litar de una zona de 600 kilómetros cua-
drados, extendiéndose desde Cabo del 
Agua (desembocadura del Muluya) has-
ta Punta Nagri, y teniendo como puntos 
avanzados por el frente de tierra, Zeluán, 
meseta del Atlaten e Ixmuart. Durante el 
1910, y primer semestre de 1911 sin opo-
sición por parte de los moros, ocupáron-
se nuevas posiciones, acercándose al Mu-
luya (Ben Ayur y Zaío) y al Kert (Ras 
Medina, Tauriat Zag y Harxa). E n el 
territorio comprendido entre estas últi-
mas y el mencionado río se desarrollaron 
los combates más importantes de las 
campaña del 1911-12, al fin de la cual 
quedaron definitivamente ocupados Sam-
mar, Ishafen del Kert y Monte Ami, diez 
kilómetros al Sur de Zeluún, llegando 
con ello la zona ocupada a unos 1.400 ki-
lómetros cuadrados, que se elevan a 
1.600 próximamente, con la ocupación de 
las posiciones de Ifrit-Aixa y Tarasut 
(avanzadas sobre Texdra y el Harcha), 
realizada a fines del pasado año por el 
actual comandante general de Melilla. 
Población y comercio 
L a población de Melilla que era de 
9.073 personas el 1900, se eleva a 16.754 
a fines de 1909, y a ."7.554 en lo. de 
En-áro de 1914 cifra que descontando los 
27.891 hombres que guarnecen el territo-
rio, queda reducida a 29.663 paisanos de 
los que son hembras 15.084 y 14.579 va-
rones; el número de extranjeros es de 
2.395, de los cuales 1.559 son moros, y 
680 hebreos; la colonia europea más im-
portante es la francesa con 89 perso-
nas. 
E l movimiento comercial de Melilla fué 
en 1907 de 13.840.000 pesetas, entre im-
portación y exportación, del cual sólo co-
rrespondieron a España 2.769.648 pese-
tas; en 1910 el tráfico total se elevó a 
41.000 toneladas, y sólo el comercio con 
España pasa de 35 millones ,de pesetas; 
en 1913, la importación es ya de 128.010 
toneladas y de 8.721 la exportación o 
sea un total de toneladas 136.031, que 
suponen 63 millones de pesetas, es decir 
que en un período de diez años la im-
portación crece en un 2.000 por 100 y la 
exportación en un 600 por 100 siendo de 
notar que la exportación de Melilla al 
campo moro que quedó reducida el 1908 a 
la ridicula cifra de 342 toneladas, repre-
sentando 68.017 pesetas, se elevó el 1912 
a 5.426 toneladas. 
L a ciudad y el puerto de Melilla 
E n dicho año de 1913 el movimiento 
de buques del puerto de Melilla fué d^ 
1.400, de los cuales eran ocho do gue-
rra, 1.126 mercantes españoles y 274 mer-
cantes extranjeros; el número de pasaje-
ros que condujeron fué de 56.562. 
Por derechos de puerto, la Junta de 
sivamente en obras cuyos proyectos es 
tán ya aprobados. 
Las obras del puerto, que dieron co-
mienzo en 1907, estaban en su Prl™era 
parte terminadas al comenzar el 19:y' 
realizándose a base del empréstito de 
cuatro millones hecho por la J"11^ ^ 
Fomento con la garantía de las 500.000 
pesetas anuales de subvención del Esta-
do; elevada ésta a un millón, busca el 
medio de llevar a cabo nuevo empréstito 
de 10 a 12 millones para amortizar el 
anterior y completar las obras que no 
obstante los desperfectos causados por 
los temporales del último Marzo, permi-
ten el atraque al muelle de los vapores 
correos que hacen el servicio diario por 
Málaga y periódico con Almería, Barce-
lona, Ceuta, etc. 
Basta lo expuesto para formarse idea 
de los extraordinarios y no interrumpi-
dos progresos de Melilla, que, indiscuti-
blemente, se ha transformado con una 
rapidez de la que en España no hay ejem-
plo en una ciudad moderna; veamos aho-
ra lo hecho en el territorio que circunda 
la plaza, principiando por bosquejar la 
situación militar actual. 
E l territorio. Nuevos poblados 
Todo el terreno comprendido por un 
arco de círculo trazado desde Melilla 
con un radio de 20 a 30 kilómetros está 
dominado y completamente pacificado; la 
seguridad en esa zona, que comprende la 
Península de Tres Forcas, y llega hasta 
San Juan de las Minas, Zeluán y Zoco el 
Arbáa de Arkeman, es completa; por ella 
se transita sin precauciones, los terrenos 
están en su mayor parte sembrados, los 
meses se suceden sin quo se registre una 
sola agresión, y los hilos telegráficos, al 
no verse jamás cortados, denotan la 
tranquilidad absoluta que reina en dicha 
zona, ocupada por moros y cristianos, en 
la que se han establecido los poblados de 
Nador, Segangan y Zeluán, que sumarán 
reunidos una población civil de 2 a 3.000 
almas. Los destacamentos que después de 
la campaña del 1909 quedaron en la ex-
tensión superficial referida, unos se han 
suprimido por innecesarios; otros se han 
reducido notablemente; alguno, como 
Atlaten, se ha transformado en Sanato-
rio militar; los más han pasado a ser 
puestos de policía indígena, a cuyo cui-
dado queda la vigilancia de caminos y 
propiedades. Las fuerzas del- Ejército han 
avanzado, estableciéndose a modo de re-
servas dos grandes núcleos, uno en Se-
gangan y otro en Zeluán, puntos unidos 
por línea férrea con Melilla, que consti-
tuyen bases secundaris/i de opeVaciones, 
habiéndose en ellos instalado enferme-
rías, depósitos de municiones y víveres, 
etc. 
L a parte entre el Muluya y Zeluán 
(Quebdana) está igualmente tranquila; el 
resto de la zona ocupada, o sea el te-
rreno comprendido entre dicho arco de 
círculo, los citados ríos Kert y Zeluán y 
una línea sensiblemente paralela a la 
costa que une Monte Arrui, Harcha y po-
siciones del Kert está sometida; pero la 
seguridad no es en ella como en las an-
teriores zonas; las posiciones se multipli-
can, la vigilancia de los caminos tiene 
que ser más cuidadosa y las armas estar 
Fomento, que antes de 1909 recaudaba prontas para imponer el castigo que 
cantidades insignificantes, llegó el 1912 a 
pesetas 183.687, y el 1913 (no obstante 
la reducción de fuerzas), a 208.949 pe-
setas. 
L a ciudad de Melilla, que en 1909 te-
nía 300.887 metros cuadrados edificados, 
llega en 1913 a 942.365 metros cuadra-
dos, y la propiedad urbana, valorada en 
1905 en dos a tres millones de pesetas, 
representa 25 a 30 millones al finar el 
1913. 
E l presupuesto de la Junta de arbi-
trios (Corporación municipal), que era 
el 1909 de 466.459 pesetas, se eleva a 
1.405.380 el 1911, y a 1.473.895 el 1913, 
saldando el año con un "superávit" de 
283.514 pesetas, no obstante haber em-
pleado en entretenimiento y obras nue-
vas 690.620 pesetas y cerca de 100.000 
en beneficencia y sanidad. Con sus fon-
dos ha construido la Junta un barrio 
obrero de 80 viviendas, que cede en con-
diciones muy razonable)?, en alquiler con 
derecho de propiedad al cabo de cierto 
número de años, y 15 kilómetros de al-
cantarillado, y sigue la ejecución del 
plan de recogida de aguas negras, que 
tiene un desarrollo de 48 kilómetros y 
en el que invertirá 960.000 pesetas. 
Tiene la ciudad actualmente un bello 
parque, admiración y recreo de cuantos 
la visitan; la hermosa plaza de España, 
de planta circular, de 80 metros de ra-
dio y 20.105 metros cuadrados de su-
perficie; adoquinado el barrio principal 
o de la Reina Victoria; urbanizado, aun-
que modestamente, el barrio del Hipó-
dromo, y en vías de hecho el denomina-
do del General Real. Sólo en el año de 
1913 se han adoquinado 30.000 metros i tallones 
cualquier agresión exigiera. L a paz no 
está, en una palabra, lo suficientemente 
afianzada en esa zona para reducir la im-
portancia de los destacamentos ni el nú-
mero de las posiciones, a cuyo amparo no 
cesan de acogerse, gracias a lo acertado 
de la acción política (que en todo mo-
mento complementa la militar y muchas 
Veces la precede), los que abandonaron 
sus casas a raíz de la campaña de 1911-
12; las posiciones del Kert constituyen 
hoy la línea avanzada, y por establecer-
se en ellas el contacto con el enemigo, 
que tiene sus guardias en la orilla iz-
quierda de dicho río, son las más guar-
necidas. 
Las fuerzas militares 
Incluyendo Chafarinas, Alhucemas y 
el Peñón, las fuerzas de Melilla (que su-
man 27.000 hombres en revista y 20.000 
en servicio) cubren, auxiliadas por las 
fuerzas de policía, 61 destacamentos, con 
guarnición variable los de la primera lí-
nea, entre 20 hombres y dos secciones de 
Infantería, y los de retaguardia, entre 
siete hombres y una compañía, habien-
do 42 posiciones que disponen además de 
ametralladoras de artillería de posición. 
E n las posiciones de segunda línea, 
las tropas se alojan en barracones semi-
permanentes, y lo mismo en la plaza don-
de existen ya cuarteles para toda la 
guarnición; en las de primera línea las 
fuerzas están acampadas, y son en muy 
corto número las que disponen de locales 
cubiertos; se comprende, en consecuimeia, 
lo durísimo del trabajo del oficial de fi-
las en Melilla, que de doce meses sólo 
pasa dos en la plaza, por turno de ba-
cuadrados de vía pública. Existen ya en 
Melilla Cámara de Comercio, Círculo 
Mercantil, Casinos Español y Militar, 
Asociación de Ingenierris civiles. Círculo 
de Dependientes de comercio, -Asociación 
• H r x t c r m o s 
<ivi E s t o m a g o ! 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con los que obtendrán^ 
una cura segura de las DSpSpsias, 
digestiones lentas, acedías, vómitos, 
pesadez y dolor de estómago, dia-
rreas, disenteria, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas; 
f evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS 
ocposrro todas las droguerías 
Como se ve, en Melilla parece clara, en 
los momentos actuales, la situación mili-
tar, que exige, no obstante, la tranquili-
dad momentánea del país, núcléos impor-
tantes de fuerzas en la línea de contac-
to con el enemigo, que, hoy por hoy, es 
el Kert; sin necesidad de pasar este río, 
aun pueden ocuparse pacíficamente al 
Sur de Monte Arrui nuevas posiciones, 
como los benibuyahis solicitan con empe-
ño; pero hay vecindades peligrosas, y to-
do avance requiere la mayor prudencia y 
oportunidad. E n el territorio de Melilla 
se ha creado ya en gran parte el ins-
trumento indispensable para que toda ac-
ción militar en Africa sea eficaz o sean 
las tropas indígenas, constituidas por 
ocho "mías" de policía que suman 744 
Infantes y 373 jinetes, y como ensayo se 
ha constituido^ ya un "gum" de 97 pla-
zas. Los servicios militares están per-
fectamente organizados^ haciéndose el 
abastecimiento de víveres y municiones, 
así como el transporte de enfermos, he-
ridos y toda clase de material de guerra 
en camiones automóviles que llegan has-
ta las posiciones más avanzadas. 
Acción política 
L a acción política desarróllase cada 
día con mayor intensidad: la oficina cen-
tral de tropas y asuntos indígenas tiene 
a su cargo los servicios de informacio-
nes, confidencias, formación de estadís-
ticas, organización de zocos, etc., etc y 
a su labor obscura y perseverante pero 
de positiva eficacia, se debe en gran par-
te la favorable actitud de cabilas aun no 
dornmadaa y el estado de paz que en la 
región reina, no obstante loa esfuerzos 
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para alterarlo de agitadores, que nunc8 
faltan. 
L a penetración por el médico, por j 
escuela y por el zoco es objeto de soIím 
tos cuidados. Se han creado consultorio^ 
en zoco. E l Had de Benisicar y el Arbáa 
de Arkeman, en Nador y en Yazanen , 
están para instalarse en el Zaio y en Tan 
riat-Hamed y como prueba de lo bien 
acogidos que por los moros son los eer, 
vicios sanitarios basta indicar que e' 
1913 se hicieron 326 intervenciones fí\i 
rúrgicas, 2.193 visitas domiciliarias 
15.424 visitas en los consultorios y 1 . 5 ^ 
vacunaciones, o sea un total de 1 9 . 4 8 9 
servicios a los moros. 
Se han creado escuelas para niños in 
dígenas en Nador y zoco E l Had de Ben-
sicar, ampliándose la ds Melilla, y esta' 
bleciéndose escuelas para niños cristianos 
en Nador, Cabo de Agua y Zeluán n 
igualmente se han restablecido los zocos 
de Rabal, a dos kilómetros de Zeluán-
del Jemis de Benibuifror, del Had dó 
Monte Arrui y de Sidi el Fadil de Izha-
lem, facilitando la asistencia a ellos des" 
de Melilla y fomentando la concurrenck 
de moros pertenecientes a cabilas del te-
rritorio no ocupado. 
Se ha dado el mayor prestigio a la 
justicia musulmana reforzando las fa, 
cuitados de cadies y adules y normalizan-
do las operaciones mercantiles entre mo-
ros y cristianos, y, por último, se han 
establecido sin la menor dificultad las 
Aduanas de Nador y Yazanen, que vie-
nen recaudando en estos primeros meses 
a razón de 20 a 25.000 pesetas mensua-
les. 
Comunicaciones 
Por lo que al fomento de las comuni-
caciones e intereses materiales se refie-
re, el trabajo realizado es admirable; 
basta en comprobación indicar que los fe-
rrocarriles mineros que son de servicio 
público alcanzan un desarrollo de 23 ki-
lómetros el español y 28 el francés, sien-
do 12 kilómetros la longitud de construí-
do por el Estado (Nador-Zeluán), el 
cual llega ya a la recaudación de 7.000 
pesetas mensuales, con i a que cubre sus 
gastos; que las carretelas construidas 
por Fomento suman 38 kilómetros, y 1 3 3 
las construidas y entretenidas por el 
Cuerpo de Ingenieros, elevándose a 167 
kilómetros el desarrollo de caminos carre-
teros y a 83 el de los caminos militares, 
siendo de advertir que tocias esas vías de 
comunicación han sido hechas por moros 
y soldados; además, para facilitar el co-
mercio de cabotaje se han abierto puer-
tos en Cabo de Agua, Nador, Sidi Mu-
sa y zoco el Arbáa de Arkeman. 
L a red de comunicaciones telegráficas 
es aún más completa que la de comuni-
caciones terrestres; el Estado ha estable-
cido estaciones en Nador, Zeluán y Cabo 
de Agua, y las Compañías de Telégrafos 
sostienen 45 estaciones telefónicas per-
manentes, más la red que sirve todas las 
edificiones, las dependencias de la plaza 
y antiguo campo exterior; desde la mesa 
de su despacho el general Jordana pue-
de comunicar con todas las posiciones del 
territorio de su mando y con la central 
radiotelegráfica de 50 kilómetros de al-
cance garantizados, que se entiende di-
rectamente con Madrid, Valencia, Bilbao, 
Barcelona, Ceuta, Tetuán, estaciones ser-
vidas todas por el Cuerpo de Ingenieros; 
en el Zaio existe también una estación 
radiotelegráfica de campaña con 200 ki-
lómetros de alcance. 
Agricultura y minería 
L a colonización del territorio está só-
lo empezando; se han formado los pobla* 
dos ya dichos: Nador, Cabo de Agua, Ze-
luán y Segangan; se ha establecido ina 
granja agrícola en Melilla, que ocupa U 
hectáreas de terreno, y como ensayo, es-
tá en formación cerca de Zeluán una co-
lonia agrícola repartiendo 2.113 hédareas 
de terrenos laborables pertenecientes al 
Majzen; pero, por desgracia la iniciativa 
particular no secunda en forma debida 
estas previsiones oficiales, pues a excep-
ción de la Agrícola Marroquí, que ex-
plota unos cientos de hectáreas en el 
Zaio, y de la Sociedad Crédito y Fomento 
de Barcelona, sólo existen modestos pro-
pietarios de terreno, que comienzan a 
construir huertas y a mejorar las condi-
ciones del cultivo de cereales en peque-
ñas parcelas compradas a los moros. 
Como necesidades urgentes del territo-
rio de Melilla, para afianzar la paz y 
crear riqueza pueden mencionarse: la 
continuación del puerto hasta ultimar el 
proyecto de ampliación; la prolon.sracifin 
del ferrocarril del Estado, desde Zeluán 
hasta buscar el enlace con el francés de 
Uxda a Tazza, unido ya a la red arge-
lina; prolongación que de momento po-
dría llevarse hasta Monte Arrui (10 ki-
lómetros) sin gasto apreciable, encargan-
do de este cometido a la Compañía de In-
genieros ferroviarios allí existente; la 
venta de los terrenos del campo exterior 
de Melilla destinados a huerta y dados 
hoy ^ canon, y la donación en buenas 
condiciones de los que aun existan perte-
necientes a Majzen. 
L a posición favorable de Melilla en el 
extremo casi oriental del Rif, distande 
tan sólo de Fez 280 kilómetros; la indis 
cutible riqueza minera de su suelo y la& 
grandes extensiones que con provecho 
pueden dedicarse al cultivo, permiten au* 
gurar a ese pedazo de tierra española en 
Africa un porvenir brillante, que comen-
zará a patentizarse con evidencia cuan-
do dentro de unos meses comience Por 
fin la exportación de minerales que tie-
nen ̂  solicitada las Compañías del Norte 
Africano (francesa) de Minas del R1' 
(española), Neker (alemana), Muller 
(holandesa) y Alicantina, esperando tan 
sólo el fallo del Tribunal arbitral actual-
mente reunido en París. Sólo falta, y a3* 
es de desear, que los capitales espafíoleí 
salgan de su retraimiento y contribuya^ 
a sacar del suelo rifeño, abonado con san' 
gre generosa de los hijos del pueblo his< 
paño, el fruto espléndido que es capai 
de rendir. 
Eduardo GALLEGO. 
Tánger 10, 5, 914. (Del "A B C," de Ma-
drid). 
Secretaría de (iobernación 
M U E R T E R E P E N T I N A 
L a Secretaría de Gobernación recibid 
ayer un telegrama dándole cuenta de 1 
muerte repentina ocurrida en Manzanil10' 
del señor Pedro Fontero. • 
Dicho señor falleció de un ataque ep' 
léptico, en momentos en que paseaba P 
el Parque Céspedes de aquella población-
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
E n la calle de Revillagigedo número 
102, en la villa de Colón, la policía sor 
prendió un juego al prohibido, detenien 
a doce de los jugadores. , 
Asociación Veterinaria 
Hoy día 8, lunes a las ocho V- '̂J, 
reúne en el Salón de Claustro de la 
cuela de Medicina la Asociación Nació ^ 
Veterinaria para ofrecer la cuarta coiu 
rencia científica de la serie acordada. 
Versará sobre Ictiología y estará a í** 
go la disertación del doctor R. Santa 
ría. uir 
Después se tratará de distintos as" 
..toa, 
J U N I O 8 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
Del Centro Asluriono 
A d q u i s i c i ó n d e l T e a t r o A l b i s u . L a M a n z a n a " A s -
t u r i a s , , . L a J u n t a G e n e r a l . B r i l l a n t e s d i s c u r s o s . 
E l p a t r i o t i s m o d e t o d o s . E l c e r e b r o y e l c o r a -
z ó n . V o t o d e g r a c i a s . L a p l u m a d e o r o . 
¡ V i v a A s t u r i a s ! 
Llovía: Las aguas se desprendían de 
las alturas celestes en jirones que batían 
el pavimento con crueldad; un cochero, 
guareciéndose de aquel diluvio, dormitaba 
bajo la capota del coche; el caballo humi-
llaba su frente a la intemperie. Por los 
soportales del café no pasaba nadie; ni 
siquiera un golfo voceador de periódicos; 
ni siquiera una dolorosa vendedora de 
placer. Nadie pasaba. . . 
E l cronista, sentado en su mesa, ago-
biado por la soledad, rendíase al dolor de 
su nostalgia desgarrante; de cuando en 
cuando sorbía un pequeño sorbo de cafó; 
el café alternaba con las aspiraciones del 
dulce veneno de su gran tabaco, y su al-
ma gemía silenciosamente en la vaguedad 
cruel de recuerdos, de cosas que fueron, 
de cosas que no serán más . 
sa bendición I Asturias, loca de alegría, 
entusiasmada por el milagro! 
L a Directiva había sancionado la com-
De pronto, por una de las puertas, pe-
netraban unos señores, muy buenos ami-
cos suyos: Vicente Fernández Riaño, el 
copular Presidente del Centro Asturiano, 
don Pepe Alvaré, el Tesorero activo; don 
Julio Arcos, el doctor en Derecho que 
nreside la sección de Sanidad; don Pan-
chito García, Castro, que guardaba muy 
oculto en un bolsillo al San Miguel de las 
aeuas milagrosas; don Jenaro Aceyedo, 
la actividad en forma de Presidente de la 
Comisión de obras. Con ellos venía "Ro-
manones", mi querido amigo, el Secreta-
rio particular de Vicente, el Presidente 
popular. Momentos antes de que estos 
amables caballeros penetraran en el café, 
el "mudo" del Centro Asturiano había di-
cho a un camarero al oído: 
L a Directiva de nuestro Centro aca-
ba de hacer una que parecen dos. No te 
lo digo, "nin"; aunque me mates, "nin"! 
Y fuese hacia el "cañu" de la calle de R i -
E l cronista "caviló" un poquiñín; des-
pués dióle cuatro vueltas más a j a cavila-
ción y acertó callando el acertijo. E n el 
rostro de los penetrantes se adivinaba 
una bella reserva mental; ellos pidieron y 
comenzaron a tomar; pero no cantaban; 
ellos, en su afán de reserva, emitían con-
ceptos casi incoherentes. Pero el cronista, 
metiéndose por los ojos de "Romanónos", 
llegó a su alma y su alma sincera cantó 
claro. L a brillante negociación estaba 
hecha. L a Directiva del Centro Asturiano 
había iniciado un paso de gigante más en 
su historia de grandezas. 
Se compraba el teatro de Albisu. 
Con las incoherencias que seguían, con 
la bella reserva mental que continuaba 
denunciándose en las miradas, acabó la 
rotunda sinceridad de un tal don Fernan-
do, que levantándose y dirigiéndose a Vi-
cente Fernández Riaño, le dijo:—Choca, 
Vicente, choca. Te felicito, felicito a As-
turias; abrazo en esta hora solemne a 
todos los asturianos. 
Vicente:—No sé a qué te refieres. 
Alvaré:—-¿De qué habla usted 
Los demás callaban más que una esta-
tua. Por la calle no pasaba un alma, ni 
siquiera de cántaro. 
pra; pero faltaba la sanción de la junta 
general, supremo juez de todas las ne-
gociaciones del Centro. Y esa junta gene-
ral celebróse ayer. Y fué una junta ge-
neral gloriosa por el patriotismo, por los 
elocuentes debates, por el amor que al 
Centro flotaba en todos los corazones, 
sonreía en todas las bocas, iluminaba to-
das las miradas. Algunos viejos lloraban 
de alegría; parecíales el asunto cosa del 
Trasgu. 
Presidía Vicente, a su derecha el orador 
elocuente, elocuente y ovetense Maximi-
no Fernández y González; a su izquier-
da la eterna juventud del gijonés: Faus-
tino Angones. Y con ellos el venerable 
secretario, el queridísimo Presidente de 
Honor, don Rafael García Marqués, uno 
de los vieyos que lloraba pa dentro su ale-
gría . L a Directiva concurría en pleno; 
nunca fué tan grande ni tan entusiasta, 
ni tan delirante el número de socios. 
Cuando el Presidente declaró abierta la 
junta el silencioL fué sepulcral, grave y 
elocuente. 
Y sobre el tapete de la discusión se 
puso la moción de compra. Ovación for-
midable. Redactóla aquel doctor en dere-
ohc que había penetrado en el café . Y 
la discusión fué larga, pero en ningún ca-
so embarazosa ni intrincada; el patriotis-
mo de todos pedía la compra; la sereni-
dad de todos hacía números, consultaba, 
pedía datos, solicitaba informes, hasta 
que el debate se inspiró tomando vuelos 
parlamentarios, vuelos de gloria. Allí 
contendieron y contendieron con elocuen-
cia nada común, con muy alta serenidad 
de juicio Julio Alvarez Arcos, Luis Ro-
dríguez, José González Cobián, Amallo 
Machín, Maximino Fernández y Gonzá-
lez, Víctor López, Manuel Pérez, Modesto 
Alvarez, Enrique Cima y Eduardo Gon-
zález Bobes que pronunció el discurso 
mejor de su vida, discurso que terminó 
diciendo: Pensando con el corazón y con 
el cerebro se llegaba a la conclusión de 
que la compra del Teatro era necesaria, 
era conveniente ;necesaria por todo; por to-
arlo conveniente a los altos intereses sociales. 
Por ello pidió este elocuente orador, tam-
bién elocuente y ovetense, que se le otor-
gara al joven Presidente del Centro y a 
la Directiva un aplauso unánime, deli-
rante, por las gestiones llevadas a cabo 
para ultimar est negociación, verdadera 
página de oro de la historia social. 
L a general ovacionó al señor Bobes 
ruidosamente. Y el voto fué concedido. 
E l mismo orador propuso que en el ac-
to se iniciara una suscripción para ad-
auirir una pluma de oro, con la cual el 
Presidente firmara la escritura de com-
pra. También se aprobó en medio de acla-
maciones ruidosas. 
Con un grito de ¡Viva Asturias! se le-
vantó la sesión . 
Tenía razón el mudo de la calle de Ri -
Desde aquella noche el DIARIO D E . L 4 
MARINA sabía que el Teatro de Albisu 
pasaba a ser propiedad del Centro Astu-
riano. ¿Por qué no lo dijo al público? 
Muy sencillo. Porque el DIARIO no es-
torba a nadie con informaciones indiscre-
tas. Faltaban detalles para ultimar el ne-
gocio. Y si en la discusión de los detalles 
la negociación hubiese quebrado, el daño 
r^fnUeS?VndlScr?ción M e r a hecho ai 
fatal a Sld0 fata1' eternamente 
ffrfÍnT1rf^barg0í,1-0tr0S1 coIe^as ^^onse in cJST ^ publlcar la noticia sin tener 
b i e r a ^ ^ ^ hu-
a algunas colegís ^ C e ^ , 
s oca i0esntSÍ^?etab le P0r su número de 
r S t e b l / ^ POr SU noble historia, 
ble po? s e / ^ ^ T a . d e Salud' resPeta' 
cíütSSm t exPonfn.te de cultura donde sG 
a l u í í n S , t ^ o s 6 : ! ^ ^ ^ 1 6 8 de l0S 
t r i l ^ ^ 
muñecas adorablp^ L • de flores' de 
señores; Sn íuneS u T ^ " ^ ^ 8 ' de rui-
^ " L t S ^ ^ - d divido pasa 
daba. ^ t t ^ X ^ L ^ J * * 
vero. 
DON F E R N A N D O . 
su amoro-
E l i n c e n d i o d e l a 
c a l l e A g u i a r 
E N T I E R R O D E L S U I C I D A 
Conforme habíamos anunciado, ayer 
por la mañana se llevó a cabo el sepelio 
del señor Segismundo Menéndez, que se 
suicidó en la madrugada del sábado, ate-
rrado ante el peligro que corría de pere-
cer entre las llamas en el incendio de 
la casa Aguiar 116. 
Como el suicida no tenía familiares en 
Cuba, el Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana, demostrando una vez más sus no-
bles rasgos de generosidad, le acompañó 
hasta el Cementerio. 
A las ocho y media de la mañana, par-
tió el fúnebre cortejo del edificio del 
Necrocomio. 
Abría la marcha la banda de cometas 
del Cuerpo, le seguía la primera compa-
ñía; detrás iba el carro con el sarcófago 
y cerraban el cortejo todos los bomberos 
francos de servicio, con sus oficiales co-
rrespondientes. 
Próximamente a las diez, se le dio 
cristiana sepultura al cadáver. 
C r ó n i c a s r e s t r o p e c t i v a s 
G u e r r a d e s o r p r e s a . ^ A n i v e r s a r i o r V a l o r 
h e r o i c o . 
A l l á por el año de 1875 a r d í a en E s -
p a ñ a la guerra civil , m á s tenaz y en-
conada en el Norte que en el resto de 
la nación. 
E n subst i tuc ión del general don R a -
m ó n Blanco ( m á s tarde marqués de 
P e ñ a - P l a t a ) , cuyos valiosos servicios 
eran necesarios en otra parte, Uegó a 
S a n Sebast ián el general Tri l lo de F i -
gueroa, encargándose del mando en je-
fe de aquella región. 
E l nuevo jefe militar celebró inme-
diatamente una especie de Consejo con 
los principales jefes y oficiales de la 
div is ión a sus órdenes y algunos co-
rresponsales de per iódicos (entre los 
cuales se contaba el que esto escribe) 
al objeto de exponer su pensamiento y 
«u plan de campaña . 
E l s eñor Tri l lo deseaba, s e g ú n ma-
nifestó , hacer la guerra moderna, que 
«ao era otra, a su juicio, que la de se-
guir la victoria, economizando al pro-
pio tiempo la preciosa sangre del sol-
dado. A todos pareció de perlas el 
propósito generoso del prudente cau-
dillo. 
E l general en jefe hizo correr la 
voz de que iba a caer sobre Oria , y 
hasta d ió al efecto una orden del día , 
y luego cayó sobre Urcabe, pueblecito 
cercano a San Sebast ián , que f u é toma-
do s in disparar u n tiro, s in lamenor 
resistencia y sin encontrar, por consi-
guiente, un solo carlista armado. 
L a guerra de sorpresa era, efectiva-
mente, una gran cosa. E n vista del 
éxi to obtenido, a los pocos d ías se in-
tentó una nueva sorpresa: anuncióse 
que se iba a operar sobre Guetaria y 
se cayó sobre San Marcos, una posic ión 
formidable que es tá en u n monte si-
tuado en el camino de Puertas Colora-
das; pero esta vez los carlistas no ca-
yeron en el lazo; dejaron que nuestras 
tropas subieran hasta ]a mitad del mon-
te, y, parapetados en trincheras esca-
lonadas, las fusilaban a mansalva. E l 
desastre f u é horrible, cund ió el páni-
co, se oyeron gritos de *' ¡ Sá lvese el 
que pueda!,*' y a la desbandada entra-
ron nuestras tropas en San Sebast ián. . . 
Hubo 259 bajas, entre muertos y heri-
dos, y necesidad de habilitar un nuevo 
hospital de sangre, y y a eran tres los 
que había. 
Se vio claramente, aunque tarde y 
con daño, que la guerra de sorpresa 
por sistema era completamente impo-
sible. 
Y l legó él 29 de Septiembre de aquel 
mismo año, aniversario de la Revolu-
ción, mejor dicho, del triunfo de Se-
rrano en Alcolea, y ardía en fiestas 
San Sebast ián con tan plausible mo-
tivo. 
A cosa de las nueve de l a noche, 
cuando mayor era l a an imac ión en el 
bulevar y en la Zurrióla, y el pueblo 
bailaba entusiasmado a los acordes de 
la banda municipal y de las charangas 
militares, se oyeron formidables estam-
pidos y empezaron a llover granadas 
sobre l a indefensa y regocijada multi-
t u d . . . 
Fueron aquél los unos momentos in-
descriptibles: el horror trág ico l l egó a 
su mayor intensidad; como ciego torbe-
llino o torrente, desbordado, l a despa-
vorida y frenét ica muchedumbre se 
precipitó en distintas direcciones para 
escapar del peligro, mezc lándose los 
alaridos y las imprecaciones de los fu-
gitivos, que se atrepellaban bárbara-
mente, con los ayes lastimeros de los 
her idos . . . 
Con ligeras intermitencias, unas ve-
ces de algunas horas, y otras de un día 
o de una noche, cont inuó el bombardeo 
sobre San Sebast ián por espacio de más 
de tres meses, y raro era el día en que 
las granadas no causaban bajas en la 
población y desperfectos en los edifi-
cios. 
Desde el d ía que s igu ió a aquella 
triste noche quedaron ociosas todas las 
campanas de la ciudad, excepto una 
que avisaba el peligro al advertirse 
desde el castillo de la Mota el fogonazo 
del cañón que disparaba desde las ba-
ter ías enemigas. Desde el toque de 
aquella campana hasta que llegaba el 
proyectil, había tiempo para esconder^ 
se en un portal. 
E l gobernador militar, un señor al-
to, enjuto de carnes y de grave y seve-
ro continente, hac ía ostentosa gala de 
un valor temerario, heroico. Con ade-
m á n reposado y sin apresurarse nun-
ca, paseaba tranquilamente por el bu-
levar, el campo de maniobras o la Zu-
rrióla ; sonaba la campana que avisaba 
el peligro, y él no sólo no procuraba 
esconderse, sino que ni siquiera vo lv ía 
la cabeza y continuaba su pasco como 
si tal cosa. 
U n a tarde se encontraban en el en-
tresuelo del Café de la Marina unos 
cuantos corresponsales y oficiales del 
Ejérc i to , y, al observar el valor sereno 
y frío del gobernador militar, hubo de 
decir uno de los p l u m í f e r o s : 
— i Qué valor el de ese hombre! i Oye 
la campana como quien oye llover 
A lo cual repl icó uno de los oficia-
les: 
— i Qué sordera querrá usted decir! 
— í E h ? ¿ Pero es sordo 1 
—Como una tapia. 
— ¡ A h o r a lo comprendo todo! 
francisco F L O R E S G A R C I A . 
E . P . L 
E L S E Í Í O R D O N 
3 o s e y e t a r í a fiañzba ? S n á v d z 
F a l l e c i ó e n l a t r a v e s í a d e N e w - Y o r k a C h e s b o u r g , F r a n c i a , 
a b o r d o d e l v a p o r " O L I M P I O " . 
Debiendo celebrarse hanras fúnebres en la Iglesia de 
Belén, por el eterno descanso de su alma, el miércoles, 10 
de los corrientes, a las siete de la mañana, sus hermanos, 
en su nombre y en el de los demás familiares y amigos 
que suscriben, imitan, por este medio, a sus amistades a 
esos solemnes actos. 
Habana, 8 de Junio de 1914. 
MANUEL PA ÑEDA. —A DELA ¡DO PAÑEDA,—JOSE PARAJON.— 
VALENTÍN ALVAREZ.—L PARAJON, S, en C. 
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CON E l . EMPLEO OE 
Aceite de Bellota de 
. O A U T I E R Y C l a 
PERFUMISTAS 
P A R I S INVENTO ES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O X E S 
María Monzón, 74 años, B. Zayas, Pe-» 
ritonitis simple; Dolores Barrera, 1 año, 
Gastro enteritis; Brígida Ealo, 65 años, 
Suárez 85, Arterio esclerosis; Jesús Mira-* 
lies, 63 años, O'Farrill 55, Asistolia; Ro-sario Candelario, 70 años, Picota 44, E s -
clerosis vascular; Julián Rivas, 70 años, 
Cuba 38, Cardio esclerosis; Petrona Con-
treras, 35 años, 13 número 122, Miocar-
ditis aguda; Luis Pérez, 34 años, Zequei-
ra 95, Endocarditis; Micaela Varona, 78 
años, Fernandina 64, Esclerosis vascu-
lar; Amelia Martínez, 61 años, Aguila y 
Virtudes, Arterio esclerosis; Carmen Pre-
hugas, 75 años, Zequeira 19., id.; Rafael 
Pino, 56 años, Velarde 19., id.; Guillermo 
Morías, 30 años. Hospital Núm. 1, Tu* 
berculosis. 
DE LAS CARTAS DETEMl lAS EiV LA 
ADMINISTRACION DE CORREOS: 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Toribio; Alvarez, Daniel; A l -
varez, Celestino; Alvarez, Benito; Alon-
so, José; Alonso, Francisco; Aller, José; 
Aller, Guillermo; Albariño, Constantino; 
Armembil, Miguel; Arango, Flora; Ares, 
José; Arias, Luisa; Arroyo, Severina; 
Alaez, Candela. 
B 
Balado, Antonio; Baró, Antonio; Be-
logni, Inocencio; Betanzos, Antonio; 
Bech, José; Boliva, Antonio; Bilbao, Dio-
nisio; Braña, Rosendo; Busquet, Emil ia; 
Blanco, Juan; Blanco Benedito; Blanco, 
Francisco. 
C 
Castro, María; Cadavieco, Rosendo; 
Campos, Maximino; Cantón Sepriano; 
Carréiras, José María; Caballeira, José; 
Cárdenas, Angela de; Carballal, Domin-
go; Ceballos, María Nieves; Castillo, Ra-
mos del; Collazo, Antonio; Corrín, José; 
Gorrín, José; Cillero, Antonia; Cueto, 
Graciano M.; Cid, Juan María; Cid, An-
tonio; Chivelí, Cristóbal. 
D 
Dasdores, María; Delgado, Francisco; 
Díaz, Antonio; Díaz, Benigno; Díaz, A l -
berto; Díaz, Facundo;; Díaz, Augusto; 
Díaz, Antonio; Diez, Sergio; Dorado, Jo-
sé; Díaz, José; Díaz, Jesús. 
F 
Fernández, Balbino; Fernández, Felisa; 
Fernández, Constantino; Fernández, Ber-
nardo; Fernández, Raúl; Fernández, Je-
sús; Fernández, Constantino; Fernández, 
Ramona; Fernández, Pedro; Fernández, 
José; Fernández, Luis; Ferreiro, Pas-
cual; Fraga, José; Freiré, Martín; Fres-
no, Arsenio; Fulgueira, Manuel; Fojaco, 
Baldomero; Fontanellas, Fernando; F r a -
ga, José. 
F 
García, José; García, Albaro; Garciaj 
Tomás; García, Olegario; García, Josefa; 
García, Esperanza; García, José María; 
García, Manuel; García, José; García, 
Manuel; García, José; García, Vicente; 
García, Antonio; García, José; García, 
Santiago; Gimarana, Rosario; Girnadas, 
Ramón; González, Ramón; González, C a -
blera; González, Mariano; González, Pe-
dro; González, Angel; Gómez, Francisco; 
Gómez, Trinidad; Gómez, Hermenegildo; 
Gómez, Dolores; Gómez, Luis; Guerrero, 
Andrés; Guerrica, Sabino. 
H 
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Lange, Leopoldo; Lage, Domingo; L a -
ma, Francisco; Lamelio, Emilio; Ledo, 
Casiano; Leginñere, Julián; Leal, Ramón; 
Labeiras, Vicente;; López, Francisco; 
López, Rosa; López, Manuel; Jopez, Jo-
sé; Lozana, Angel; Lozano, Angel; 
Lhampallas, Rosa Viuda de C. 
F O L L E T I N 3 9 
L A A G U J U Ü E C A 
L c verte enJ^LaJVIoderna Ppasía ; 
¡ carroza, al tener noticia de que el señor 
Larbeyrie había sido asesinado y despoja-
do de magníficas joyas. Parecía pres ide 
una emoción muy grande, y repetía: "To-
do esta perdido... todo está perdido » 
E n el ano siguiente, el hijo de ese Larbev-
he y su hija que se había casado con í l 
marques de Velines, fueron desterrados a 
W ^ a S . d e ProyenZa y de BretaS . No | hay duda de que hay en esto una partí cularidad rara. partl" 
LJHayT,-qUeJ dudarl0 menos, añadiré a mi 
vez, sabiendo que, según Voltaire, el S 
ñor Chamillard fué el ánimo ministro 
\hiorJo eXtraño secreto del Máscara de 
lm^Sfted ^ lraig0 mío' el P ^ i d o que se ¡Puede sacar de ese pasaje y el lazo evt-
, J 6 86 establece entre las dos aven-
aras. :No me atrevo a imaginar hipóte-
sis demasiado precisas sobre la conductl 
I S ^ laTS p e c h a s , sobre las anrensi?: 
das * LUÍS X I V en aquellas ^ c u n s i n . pero puesto que el señor Larbevrie 
lo l ? 1 1 ^ 0 ^ 6 fué Probablemente a b S -
^ del ciudadano oficial Larbeyrie y una 
hija, ¿no es permitido suponer que una 
parte de los papeles dejados por Larbey-
rie haya ido a parar a la hija y que en-
tre esos papeles se encontrase el famoso 
ejemplar que el capitán de guardias sal-
vó de las llamas? 
"He consultado el anuario de los casti-
llos, y hay, en los alrededores de Rennes, 
un barón de Velines. ¿Será algún des-
cendiente del marqués? 
"Por si acaso, he escrito a ese barón 
preguntándole si tiene en su posesión un 
librito viejo cuyo título mencione la pa-
labra Aguja. Espero su respuesta. 
"Tendría la mayor satisfacción en ha-
blar de estas cosas con usted. Si no «5 
molesta, venga usted a verme. De usted, 
etcétera, etcétera. 
"Posdata.—Por supuesto, no comunique 
usted a los periódicos estos pequeños des-
cubrimientos. Ahora que se acerca usted 
al fin, la discreción es de rigor." 
Este era absolutamente el parecer de 
Beautrelet, que hasta fué más lejos, pues 
a dos periodistas que le perseguían aque-
lla mañana, les dió los informes más fan-
tásticos sobre su estado de ánimo y sobre 
sus proyectos. 
Por la tarde corrió a casa del señor 
Massiban, que vivía en el número 17 del 
muelle Voltaire. Con gran sorpresa su-
ya, supo que Massiban acababa de mar-
charse de improviso, dejándole para el ca-
so de que él se presentase. 
Isidoro abrió el sobre y leyó: 
"Recibo un telegrama que me da algu-
nas esperanzas. Me voy, pues, y dormiré 
en Rennes. Usted podría tomar el tren 
de la noche y, sin detenerse en Rennes 
continuar hasta la pequeña estación de 
Velinea. Nos encontraríamos en el casti-
llo, situado a cuatro kilómetros de esa es-
tación." 
E l programa agradó a Beautrelet, y, 
sobre todo, la idea de llegar al castillo ca-
si al mismo tiempo que Massiban, pues 
temía alguna torpeza de aquel hombre po-
co experimentado. 
Volvió a casa de su amigo y pasó el 
resto del día con él. Por la noche tomó 
el exprés de Bretaña, y a las seis se apea-
ba en Velines. 
Anduvo a pie, entre espesos bosques, 
los cuatro kilómetros de camino, y, a lo 
lejos, en una altura, distinguió el cas-
tillo, edificación bastante híbrida, mez-
cla de Renacimiento y Luis Felipe, pero 
que tenía, con todo, gran aspecto con sus 
cuatro torrecillas y su puente levadizo 
tapizado de hiedra. 
Isidoro sentía que su corazón palpitaba 
al aproximarse. ¿Tocaba realmente al 
término de la empresa? ¿Contenía el cas-
tillo la clave del misterio? 
No dejaba de tener sus temores. To-
do aquello le parecía demasiado hermo-
so, y se preguntaba si estaría también 
ahora obedeciendo a algún plan infernal 
combinado por Luis y si Massiban sería, 
por ejemplo, un instrumento entre las ma-
nos de su enemigo. 
Pero se echó a reir. 
—¡Vamos allá! Me estoy volviendo có-
mico. Se diría verdaderamente que L u -
pín es un señor infalible que todo lo pre-
vé, una especie de Dios omnipotente con-
tra el cual no hay nada que hacer. ¡Qué 
diablo! Lupín sé engaña, Lupín está tam-
bién a merced de las circunstancias. L u -
pín comete faltas, y justamente gracias a 
la que cometió perdiendo el documento, 
empiezo a dominarle. Todo viene de ahí, 
y sus esfuerzos, en suma, no tienden más 
que a reparar la falta cometida. 
Y alegremente, lleno de confianza, 
Beautrelet llamó. 
—¿ Qué desea el señor ? dijo un criado 
que apareció en el umbral. 
Isidoro entregó su tarjeta. 
— E l señor barón no está levantado to-
davía, pero si el señor quiere esperarle... 
— ¿ N o ha venido ya a,preguntar por él 
un caballero de barba blanca un poco en-
corvado ? dijo Beautrelet, que conocía a 
Massiban por las fotografías que los pe-
riódicos habían publicado. 
—Sí, ese señor ha llegado hace diez mi-
nutos y le he introducido en el salón. Si 
el señor se sirve seguirme igualmente. . . 
L a entrevista del señor Massiban y de 
Beautrelet fué enteramente cordial. Isi-
doro dió las gracias al anciano por los in-
formes de primer orden que le debía, y 
Massiban le expresó su admiración del 
modo más caluroso. Después cambiaron 
sus impresiones sobre el documento, sobre 
las probabilidades que tenían de descu-
brir el libro, y Massiban repitió lo que 
había sabido en Rennes acerca del señor 
de Velines. E l barón era un hombre de 
sesenta años que, viudo hacía mucho tiem-
po, vivía muy retirado con su hija, Ga-
briela de Villemon, la cual acababa de su-
frir la pérdida cruel de su hijo mayor, 
muerto a consecuencia de un accidente de 
automóvil. 
— E l señor barón ruega a estos señores 
que se sirvan subir. 
E l criado los condujo al primer piso, a 
una vasta pieza de paredes desnudas y 
sencillamente amueblada de mesas de es-
cribir, de estantes y de mesas cubiertas 
de papeles y de libros de cuentas. 
E l barón los acogió con mucha afabi-
lidad y con esa gran necesidad de hablar 
que tienen con frecuencia las personas de-
masiado solitarias. A sus visitantes les 
costó mucho trabajo exponer el objeto de 
su visita. 
—¡Ah! sí, ya sé; usted me ha escrito 
sobre esto, señor de Massiban. Se trata 
de un libro en el que se habla de una agu-
ja, ¿verdad? y que me viene de mis an-
tepasados. . . 
— E n efecto. 
—Diré a ustedes que mis antepasados 
y yo estamos enfadados. Había en aque-
llos tiempos ideas muy raras. Yo soy de 
mi época, y he roto con el pasado. 
—Sí, objetó Beautrelet impaciente, pe-
ro, ¿no recuerda usted haber visto ese li-
bro? 
—Sí, se lo he telegrafiado a usted, ex-
clamó dirig-iéndose a Massiban, que, tam-
bién impaciente, iba y venía por la pieza, 
mirando por las altas ventanas... Sí, o 
al menos a mi hija le parece que ha visto 
ese título entre los millares de libros de 
que está atestada la biblioteca. Porque 
yo, señores, la lectura. . . Ni siquiera leo 
los per iódicos . . . Mi hija, algunas veces, 
y no siempre. . . Con tal de que su Jor-
ge, el niño que le queda, esté bueno. . . 
Y yo, con tal de que me paguen los arren-
damientos y de que estén en regla mis al-
quileres. . . Vean ustedes mis libros, se-
ñores; en ellos vivo, y confieso que no sé 
una palabra de esa historia de que habla 
usted en su carta, señor de Massiban. . . 
Isidoro, horripilado por aquella charla, 
le interrumpió bruscamente: 
—Pero, dispense usted, caballero; en-
tonces, ese l ibro. . . 
—Mí hija le ha buscado; le está búa-
cando desde ayer. 
— ¿ Y qué? 
—Que le ha encontrado, hace una hora 
o dos. Cuando ustedes llegaron... 
— ¿ Y dónde está? 
—¿Qué dónde está? Creo que le puso 
en esa mesa . . . Mire usted, a l l í . . . 
Isidoro dió un salto. E n el extremo da 
la mesa, sobre un montón de papelotes, 
había un librito cubierto de tafilete rojo. 
E l joven le aplicó el puño violentamente, 
como si prohibiese que nadie en el mundo 
le tocase... y también un poco como si 
él mismo no se atreviese a tocarlo. 
— Y bien, exclamó Massiban muy emo-
cionado. 
— L e tengo... aquí e s t á . . . Esta vez, 
aquí está . . . 
—Pero el título. . . ¿ Está usted conven-
cido ? 
—| Pardiez!. . . Mire usted. 
Y mostró las letras de oro grabadas en 
el tafilete: " E l misterio de la Aguja hue-
ca." 
— ¿ E s t á usted convencido? ¿Somos al 
fin dueños del secreto ? 
— L a primera p á g i n a . . . ¿Qué hay eü 
la primera página? 
—Lea usted: "Toda la verdad denun-
ciada por la primera vez.—Cien ejempla-
res impresor por mí mismo v pa>a la ins-
trucción de la Corte. 
—Eso es, eso es, exclamó Massiban con 
la voz alterada. E s el ejemplar arranca-
do de las llamas. E s el libró mismo que 
condenó Luíp X I V . 
Ambos le hojearon. L a primera mitad 
contaba ^s explicaciones dadas por el ca-
pitán Lasteyrie en su diario. 
—Adelante, adelante, dijo Beautrelet, 
que tema prisa por llegar a la solución. 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Noticias y Carteles 
PAYRET.—Terminada la temporada de 
la compañía de Miguel Muñoz, hoy no ha-
b r á función en Payret. 
Mañana se abr i rán las puertas del rojo 
coliseo para una única función a cargo de 
la compañía de Alhambra, la que pondrá 
en escena " E l tío Vicente" nna de las obras 
de mayor éxito en el teatro de la calle Con-
sulado. 
POLITEAMA.—Sensacional en grado 
sumo es la función que hoy, lunes popular, 
se ver i f icará en el Politeama. 
Integran el programa "La casa del ba-
ñ i s t a " o "Los crímenes de la Corte", obra 
editada por la Casa Pa thé , que es intere-
sant ís ima, por la serie de intrigas que 
abundan en ella, dándola en uno de los 
m á s notables episodios de la Historia de 
Francia, y el estreno de una emocionantí-
sima creación de Nordisk, titulada " U n 
huésped del otro mundo o> el indulto". 
Rebosante de público s'e verá , a no du-
dar, el Politeama, donde m a ñ a n a se dedi-
ca r á la velada a producciones de la Casa 
Nordisk, y donde el biiércoles han de veri-
ficarse dos estrenos sensacionalísimos. 
Serán estos el de las aventuras del detec-
tive Nichelson, "La señori ta de los cien 
millones", y el de la gigantesca produc-
ción titulada "Una excursión al c rá te r del 
Vesubio". 
Pronto Santos y Art igas nos ofrecerán 
los de "Rocambole" y " M a r i Juana o la 
"Mujer del Pueblo", interesante creación 
de la Casa Pa thé . 
MARTI.—Este teatro, el m á s afortuna-
do de la Habana se vió anoche, en todas 
las tandas, completamente lleno de públi-
co. 
Abundaron los aplausos para las seño-
ras Ramírez y Torregrosa, la señori ta 
Torón y los señores Arozamena y Palacios. 
Mañana , martes, se e s t r e n a r á la vistosa 
zarzuela "Las musas latinas". En ella to-
m a r á n parte Carmen Ramírez , Rosita To-
rregrosa y Angelita Torón. 
Además se pintaron para esta obra es-
pléndidas decoraciones. 
CASINO.—En la función de hoy h a r á n 
su presentación en este teatro la couple-
tista Pepita Carbonell y el tranformista 
Fregolino. 
De ambos artistas tenemos muy bue-
nas ¿referencias. 
Primera tanda: "Amores de Contraban-
do", comedia trágico-cómica, por Fregoli-
no. 
Segunda tanda: Originales películas, 
couplets por Pepita Carbonell y transfor-
maciones por Fregolino. 
Tercera tanda: Pepita Carbonell y pe-
lículas. 
ALHAMBRA.—Cubre la primera tanda 
de la función de esta noche la aplaudida 
zarzuela "La toma de Veracruz", obra 
que sigue dando llenos. 
A segunda hora i rá "De guardia a mo-
torista", por la sin r iva l Diana y el i n i -
mitable Regino López. 
Y para la tercera se ha elegido "Las 
alegres aviadoras". 
Tres obras que darán tres llenos. 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael: 
E l programa de hoy, muy bien combinado, 
anuncia entre otras , las películas "Secre-
to del Violinista". 
"La Dama de Monsereau", sublime pro-
ducción cinematográf ica de resonante 
éxi to ; es la escogida para la función de 
m a ñ a n a en este lujoso Salón, que tiene la 
suerte de ver a diario ocupadas sus locali-
dades por un público selecto. 
Durante el resto de la semana, se propo-
ne la Empresa proyectar en su Pantalla 
lumínica, las mejores cintas que los cono-
cidos señores Santos y Art igas han t ra ído 
a Cuba, dejando para el Viernes el estreno 
de "La casa del bañ is ta" . 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de ova 
E n l a A c a d e m i a 
lan A l e i a n d r o " 
EXPOSICION D E TRABAJOS 
Ayer por la m a ñ a n a tuvo efecto la cere-
monia de la apertura de la Exposición de 
trabajos realizados por los alumnos duran-
te el curso que ha terminado. 
Por ausencia del señor Secretario de 
Inst rucción Pública (que hoy l legará de 
regreso de su excursión por Oriente) asis-
t ió al acto, representando a aquel el Sub-
secretario José Luis Vidaurreta, quien fué 
recibido por los señores Luis Mendoza, D i -
rector de la Academia, Armando Menocal, 
Antonio Rodríguez Morey, Ramiro Trigue-
ros, Leopoldo Romañach y la señori ta 
Adriana Bellini . 
Numerosa concurrencia asistente al ac-
to recorr ió el local de la Exposición elo-
giando los trabajos expuestos, los que ha-
blan muy alto en favor de los competentes 
profesores y acusan felices disposiciones 
en no pocos de los alumnos. 
Los premios otorgados fueron los 
sicruientes: 
PAISAJE 
Primer premio: señor i ta Nora Berly. 
Segundo premio: señori ta Berta Puig, 
y 29 sobresalientes. 
DIBUJO E L E M E N T A L 
Primer premio: señori ta Sarah Trias. 
Segundo premio: señori ta Andrea G. 
Lavín, y 22 sobresalientes, 
VARONES 
Primer premio: señor Andrés García. 
Segundo premio: señor José Revira, y 
21 sobresalientes. 
A N A T O M I A PICTORICA 
Primer premio: señori ta Josefina Et-
chegoyen. 
Segundo premio: señori ta Capitolona 
Barreras, y 10 sobresalientes. 
ANTIGUO GRIEGO 
Primer premio: señor i ta Enriqueta Cis-
neros. 
Segundo premio: señori ta Capitolina 
Carreras, y 4 sobresalientes. 
VARONES 
Primer premio: Hipólito Canal. 
Segundo premio: Juan R. Espinosa, y 
9 sobresalientes. 
PERSPECTIVA 
Primer premio: señor i ta Margari ta Fer 
nández. 
Segundo premio: señori ta Josefina Et-
chegoyen, y 5 sobresalientes. 
COLORIDO 
Primer premio: Mar ía T. Guerra. 
Segundo premio: Lucila Navarro, y 3 
sobresalientes. 
VARONES 
Primer premio: Felipe Valdés. 
Segundo premio: José A . Bencomo, y 
2 sobresalientes. 
ESCULTURA 
Primer premio: Mar ía G. Morales. 
Segundo premio: Amadora Argudín , y 
4 sobresalientes. 
VARONES 
Primer premio: Enrique Torres. 
Segundo premio: Angel Rillo, y 2 so-
bresalientes. 
V I D A O B R E R A 
L A U N I O N POPULAR 
Con éxito extraordinario tuvo efecto la 
primera conferencia organizada por la So 
ciedad "Unión Popular". 
La concurrencia numerosa que asist ió 
al acto celebrado en la casa Agua Dulce 
35, salió complacida. 
E l señor Pelayo Pérez fué el designado 
para hacer uso de la palabra. 
Su peroración, sin efectismos n i frases 
de re lumbrón, analizó la organización 
obrera, y señaló las deficiencias que ac-
tualmente impiden el mejoramiento de la 
misma. En el campo obrero, dijo, se en-
tronizó la política y és ta mueve las cosas 
a su antojo, apar tándo las del ideal. 
Describió a grandes rasgos la historia 
de las organizaciones de carác te r prole-
tario y la tác t ica y medios primitivos em-
pleados por los precursores de la época 
presente. 
Anal izó los diferentes sistemas preco-
nizados por los que pretenden mejorar la 
condición de los trabajadores sin suprimir 
de antemano las causas que originan el 
profundo malestar de que éstos son víc-
timas, sin poder llegar nunca a la doc-
t r ina prác t ica y científica que aconsejó 
Carlos Marx. 
Se pretende—dijo—hacer avanzar al 
proletariado a fuerza de revoluciones, 
violentando todo lo creado., sin compren-
der que es dar golpes en el vacío: es ne-
cesario unificar el pueblo por medio de 
una constante preparación, educándolo 
para las luchas sociales. 
E l señor Pelayo Pérez t e rminó su dis-
curso encomiando la grandeza del plan 
concebido por los fundadores de la Unión 
Popular, que se proponen establecer en 
Cuba la organización obrera inspirada en 
las necesidades que siente la clase m á s 
numerosa que existe en la República. 
A l descender de la tr ibuna el orador, 
fué calurosamente aplaudido. 
Dentro de breves días se celebrará la 
segunda conferencia. 
E N L A C O R T E 
María Teresa Sotolongo, de San Pablo 
4 (Cerro) fué detenida por el vigilante 
número 1,125 por acusarla Juan Fe rnán -
dez Aureliano, de Cerro 542, de haberlo 
insultado en la Corte Correccional de la 
tercera sección. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
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E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
ZAFRA 1913-1914 
Producción de Azúcar en los Centrales mencionados basta Mayo 9,1914 














La Julia (Durán) 
Lotería 
Mereedita (Melena) 
Ntra. Sra. del Carmen 
Nueva Paz 
Portugalete 
San Agustín (Qlivicán) 
San Antonio (Madruga) 















PINAR DEL RIO 
Muele sus cañas en Orozco 
Hasta Marzo 2 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLíNURA, GASES.VOMITO^ 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAa.BlüGSlDAq 
DEBILIDAD NERVIOSA8Á TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE Viv>R 
Molió 21 horas. 
Hasta Enero 31 
PE HABANA 
Hasta Febrero 21 
































Hasta 11 de Abril. 
Terminó. 
Hasta Abril 25 
Hasta Abri l 11 
Terminó. 
MATANZAS 
Paró un día por falta de caña. 












Jesús María 18,560 
Limones 42,891 
Luisa (Condesa) 25,530 






San Cayetano 38,027 
San Ignacio 8,450 
San Juan Bauti&ta 30,800 
Santa Amalia 49,570 
Santa Gertrúdis 169,293 
Santa Rita 62,693 
Saratoga 43,024 
Socorro 291,077 






Fruto enviado a Cárdenas , 
Tareas incompletas por falta 
caña 
Fruto enviado a Cárdenas, 
Hasta Mayo 2 
Fruto enviado a 
Hasta Marzo 21 
Hasta Marzo 21 
Hasta Mayo 2 
Terminó. 
Fruto enviado a 
























































San Agustín (Cruces) 
S. Agustín (Remedios) 
San Cristóbal 
S. Franeisoo (Cruces) 























































Hasta Abri l 11 
Hasta Abri l 25. 
Fruto enviado a Cienfuegos 
Hasta Mayo 2 
Hasta 18 de Abril 
Terminó. 
Terminó 
Hasta Mayo 2 
Moliendo 3|4 por falta de caña 
Hasta Mayo 2 
Terminó 
Terminó 
Hasta Abril 25. 
Fruto enviado a Cienfuegos 
Hasta Mayo 2 
Hasta Abril 18 
Hasta Abril 25. 




Hasta Abril 11 
Terminó 
Hasta Mayo 2 
Hasta AbriJ 25. 
Fuertes lluvias 
Terminó 
Hasta Abril 18 
Hasta Mayo 2 
Hasta Mayo 2 



















Hasta Mayo 2 
Hasta Mayo 2 
Muele en Lutgardita r ^ j f ; 
. ' • • • ̂ r " ' 
_ A media tarea por falta de 
cana 
Enviado a Caibariéu 
Hasta AbrÜ 25. 
caña^3*0 18 Il0raS POr faita dQ 
Falta de caña por esc»sez da 
macheteros. 
Hasta Abril 25. 




HACE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA T5£ CURE RADICALMENTE 






Senado ¡i • i 


































San Antonio 47,577 
San Nanuel 
San Miguel 18,705' 
San Ramón 76,417 
Santa Ana 47,430 
Santa Cecilia 77,194 





NOTA.—No se suman los datos que preceden por faltar los k otm 
fincas y no corresponder a la misma fecha todos los consignado^B 
Habana, Mayo 10 de 1914 (3 p. m.) 
CAMAGUEY 
Hasta Mayo 2 
Terminó 
v -
' & r 
ORIENTE 
Hasta Abril 25. 
Hasta Abri l 25. 
Hasta Marzo 7 
Tareas incompletas 
Lloviendo diariamente 
Tareas incompletas por lluvias 




Muele en Chaparra 
Terminó. 
Hasta Abril 25 
Dos dias parado por Uurii 
Hasta Marzo 21 
Terminó. 
Hasta 25 de Febrero 
as 
E M U L S I O N p e c a s t e 
C u r a la debiildad en general, esc rofula y raquitismo de los niños. 
P R Z M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N DE PARIS 
G O N O R R E A E N H O M B R E O 
« = = Curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se eepele Irafallblemefite en dos horas coa 
T E N I F U G O - G A R O A N 0 
C I BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS * 






CREPE OE SANIE 
mapca registrada 6n 
tu Habana H* 5.746 
eon la Unión Inter-
natlenal tf 818, 
J U N I O 8 D E 1 9 K D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a í f a n : : 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
L A G U E R R A P A R E C E 
C r i s i s d e l a s i f w a c i ó n * L o s E s t a d o s u n i ó o s s e o p o n e n 
e o d e T a m p i c o . S e v a a v i o l a r e l a r m i s f i s i o 
C O N F E R E N C I A E N LA. LEGACIÓN 
D E AlEMANÍ-A 
U OoftsíA fieman <feñ Támp'ica, t i r i o s 
jEv6r«n«Í»> y *?)mafi'dantfe 'del rcf\icréto 
""¿rfê 'dfef̂ *' ífífe ílélraí-qñ í^yer Tpor la iio-
•fch^ IhaÁ *onfer'éfttia'do ^dúrant^ ímás 'dé fáes 5i?>Wé «ífft «él ílVlmistr?> 'dé Alem'aniá, 
«disctitiéii'db'sé réñ «entrevistó l a fsiltí&é'ioñ 
tíé rTa3m|)ié& ^ íinéidéft'té «dd '"Ipiran* 
1LA D E e L A S A t i D N 3M£ jBLA-ÑQíSET 
Mé]-i'<s>, ^ 
E i rgéñé'ral jBlaTh'qfi'é't Ih^ Tmanitésta'do 
ilb'á aféíüé'rzttS liftilitafés 'qüe Osaliéron <¿'e <é'st& ccapital Ibaj?) «él ?ti'andb 'dél rgeifétal 
JLü'is HtSfiñ'afi'déí, jpara 'atfméntar Ha rgtrar^ 
jn'iíáoft «dé Cuéíft'avaé'a, íhaft Hlé'ga'do íal Hü" 
gar 'dft'ti'dé van 'dé^tínadó*. 
<tm «éstas íuernt s rqíié rsé 'enviarim y 
Has rqné 'éx'isten íaíli «fe <iíréé 'qne los .'zapa-
tfis'tas fssrafi cdéíinit'iramétt'te íré'ch'a'za'dws. 
IPREPAH&ND'O'SE E L A T A Q U E 
'Tantpico, 
ATiticipaTtidose ral íataquí» <3é Hos fedéra-
l a ios T^beldes «wclam «strs ítrepas a Has 
ffíflKtiíicasrcm'e? «wtrs'trüidas ren í a Tbnca fdel 
¡rii» BaTOitBs <en rdonde Ihan «ittpla'radio «in-
«aSissníss fde ígrues» «alibi®. 
INEÍÍEA F E K H P E O T m 
ISatgiasra EaTl^. '3'-
ILms im^ffiañoreis y Bos faeTe-grados aine-
jrrcanw íhan rdisctífid© rc^ta mwc'h* rairerca 
ñ? la «rSsis 'cjue ¡se Iha presEtótardo fen «1 
conSiCto im-ejacaom, y fiffa* «stliíScan fde 
natías y (cCíapos cfficsn rque Ha iperspeftiva 
itresaa jr (qxm céñxfs mo -ven <el Tmt»dT> fde 
««vitar ftíiíe ¡se irwnrpran Has Itorétllldades <en-
ftre IficiHiíta T 1o« Estados lünlüoís. 
/P̂ or «oirancto rde líos rsenores ir¡/aTffair w lîhmsxm km rd'éíe&&ñt& <ñs Mneiíla Ihana fsa-
tld© «roe 3ws aBMaans ItSnidos ctarasideíían 
a 'Kajmjmas «rama pneiíto aTñraKt». 
Bk?» «aántraerDS fedEKales '"¡Bvxmi" ^ 
•̂ Zujrasissz^* Ira® urasaiao ffireníte a «s te 
ffnrerífc» fa las tsels cd» la mtaSana» a teeinta 
snlllas «te ¿Sgfenrcia» ILíds feropaes mxníteasree-
Ticamis lisa ^áígraen, a untra unalla, '^wgílana® 
sus zmwmoEnítos. 
E l ícamanar» ^TtoogíiveHaí" rse Iha (gnaslado 
en jyhranrasla. HSrcesE cqne fftre (flEsaacmad.©. 
"L/a ratearcañn ees afeara mvas «critica y ¡se 
caces cgiDe iprsmífe» (esteinaaá '(3 «conSfic*». 
l a asaasa 3a ccinrocllisacíran Iha nsid® Tima 
¿eci^rái <M sjeneral MuCTÍfra, fqmen Uta «rr-
«denad» z. los (caSoneros ffiedeirales (que Ibl©-
oqoEea tí puesto cae TPa-aiprco pana (evitar 
el (díTSHEaíbaatE» (d-á «amEpaanfen'tc- cds srattaas 
«gn« Stera oá TRajisr "'AsnétWsaJ" 
_ EnítíraRdasse cune ¡ai los Iniqnes moríteain^-
rlcaims imfadEE <el Moqueo, Huerta irtm-
sidErairá ajiif se le ¡pr»ssenítan (olr^taeulos 
ea el (BysDcicm (de Ha fSEfeeraiTÍa y cqne (se 
Taijaa armasticn» «nHnŝ iltrañT». 
La prniñMcirái edel Moqueo ser-a (consl-
<d«rada «ssarM» na sacítro d̂e sueaaca y Ibces (de-
Itjjados «de la ¡paa íserám metiradüs nde INiá-
paaa EaMs y se roranrperázH las Ihostíllda-
¿es, emjpiraandt» por íalacsT las .-avianradars 
3ior*Eam«i5Eanas de la jpüaza (de V«fra-
ernz. 
Aqm !ha causad» sgnasi isaífciSíacclóm l a 
atotrela de (qrae va a (decldJrsc afeona l a rsi-
tnacíón, porque «1 CJ-oMem» 
sradw a deSnír (claTaimmte s a actitofl y 
las autoridades saMán a ¡qué atenerse. 
^ - ^ E R C O N F E R E N C I A C O N E L <G10-
BIERNO.—¡inRATAN D E L B L O Q U E O , 
WeratarnT^ T. 
E l almiranlte Badirer «stá «n «constante 
co-mumeapón «on oel GoMerno (de Wa^h-
angton. fte lian cruzado (despachos leram-
íuantes (ds liora «n Ihora con ánstrncclones 
r e l a t i v a ^ la actitud odél Residente Huer-
ta, que lia (ordenado el Moqueo (de "Dam-
n J ? a ^ a T l t « Badger no lia podido 5r 
. ^ Tejar« .debido a las muchas 
onupacitmes que tuvo. 
Fueron a ^ 1 Teíaf» Wanslow t varios 
Síí^J^uf6 l0S ^^P168 ^e iguerra (que se 
.fl.1^ federales que se encuentran cerca 
oe >eracruz han cometido varias jmov»-
^ciones y xealizado -muchos actos enca-
Bcmados a molestar a las fuerzas mortea-
ki encanas. 
t̂ *1}**̂ 0* últimas noches lian cortado 
los alambres del telégrafo y el teléfono 
«e campana. 
E l general Eunston está dispuesto a 
mervemr S1 los mejicanos continúan en 
bus provocaciones. 
Los federales detienen a los campesl-
«w-s^que conducen alimentos para Vera-
« S í . j a n a n a cuatro piquetes armados 
> montados se han aproximado a las 
avanzadas norteamericanas 
2 E S T A L L A R A L A G U E R R A ? 
Washington, 7-
L a crisis de las negociaciones de paz ,es 
¿hora evidente. Se ha llegado a unP'5t2 
tus que amenaza con la ruptura del ar-
misticio y la declaración de la guerra en-
tre Meneo y los Estados Unidos 
Huerta ha disouesto que los tuques de 
Sguena con que él cuenta Moqueen la nía 
Tampico y le impidan al vapor "Ao 
tílla^ aesembarcar el cargamento de ar-
mas que conduce jara los rebeldes 
Las noticias que llegan de Veracruz ín-
íííean que ya los cañoneros mejicanos han 
Pasado frente a aquel puerto con rumbo a 
lampico, donde llegarán mañana 
Los buques de guerra norteamericanos 
Tacoma" y "Sacramento" sijruen a los 
cañoneros federales, a una milla de dU 
tencia, vigilándolos. 
Los Estados Unidos están decididos a 
Impedir el bloqueo de Tampico, según se 
ftávierte en una declaración oficial del Se 
eíetarie de Marina, Mr. Daniels. 
E l Gobierno de Washington no cambia-
f j j * * S^tíiíid ahora y mantendrá su reso-
Ĵ déM d« declarar abierto el puerto de 
salido nuevas órdenes para el almirante 
Badger desde que los cañoneros mejica-
nos salieron de Puerto Méjico. 
Los altos funcionarios no han querido 
indicar si entre los artículos de comercio 
se incluye el material de guerra. 
Se cree que si se ordena al contralmi-
rante Mayo que haga fuego contra los ca-
ñoneros federales se declarará que se ha 
violado el armisticio y se darán por ter-
minadas las conferencias de paz y queda-
rá disuelta la mediación de la "A. B. C . " 
¿TERMINARON L A S C O N F E R E N -
C I A S ? 
Washington, 7. 
Varias personas que están en íntimo 
contacto con la Administración, opinan 
que han terminado las conferencias de 
Niágara Falls porque el bloqueo de Tam-
pico, declarado por Huerta, significa el 
avance inmediato hacia la capital de Mé-
jico de las tropas norteamericanas. 
Actualmente sólo hay dos barcos de 
guerra de los Estados Unidos en Tampi-
co, el acorazado "Minnesota" y al moni-
tor "Ozark," pero son suficientes para re-
Esiaíló un globo 
;Sezanne, (Francia). 
H a hecho explosión hoy un gran globo. 
Resultaron (sesenta heridos, algunos de 
ellos muy .graves. 
l a s sufragistas en 
J a s ¡iglesias 
Landres, 7. 
L a s (sufragistas han invadido por pri-
mera "vez los templos católicos, tratando 
de arengar a los fieles y provocar escenas 
(sentimentales. 
E n l a Abadia de Westnmmister, una 
¡sufragista subió al púlpito y gritó " E n 
jpresencia 'del Santo Sacramento, yo pro-
ítesto (en ^contra de la fingida alimentación 
que ¡se da a las mujeres que se encuentran 
(sufriendo prisión." 
(Grupos de sufragistas han invadido las 
'iglesias cantando el "Dios salve a Emme-
line iPankhunt" 
ILas sufragistas piden que se liberte a 
l a noble prisionera que las dirige.' 
Abrid los ojos—decían las agitadoras,— 
abrid los 'ojos, (curas de l a iglesia y ved 
nuestraa (torturas. 
P r a í e s f a d e 
J o s c a t ó l i c o s 
iNueva "York, '7. 
E l acuerdo adoptado por la Asociación 
Católica, 'de mo concurrir a San Francis-
(co, (donde ;se 'celebrará la Expósición Pan-
Amerlcana, porque el Gobierno italiano 
nrombró ¡su irepresentante allí al conocido 
rsocialista ?y agitador anticatólico, Enrico 
Nathan, iba (sido imitado por la Liga de 
Legos -para estudios religiosos y sociales. 
E n l a rreunión que tuvieron acordaron 
Tunáriimemente hacer un llamamiento a 
los (católicos -norteamericanos para que 
mo asistan a l a Exposición, como protesta 
'contra l a designación hecha por el Go-
Merno Italiano. 
A l a .asamblea (que se célébró acudieron 
irepresentantes (de l a Liga en Nueva York, 
jNuewa aTersey, Connecticut, Massachu-
selíts y Pvensylvariia. 
Wapor en puerto 
Nueva Yorlc, 7» 
H a llegado a este puerto, procedente 
(¡de N i p ^ «1 vapor '^Sáint Andfew." 
C r ó n i c a A s t u r i a n 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA.) 
L O D E L MONTE D E P I E D A D . — E S P E -
RANDO A L A I N F A N T A . — F I E S T A S 
D E L A A S C E N S I O N E N O V I E D O . — 
C A P I T U L O D E BODAS.— L O S Q U E 
V I A J A N .—OTRAS N O T I C I A S . 
Lo del Monte de Piedad de Gijón, se es-
tá poniendo—a lo que parece—muy feo, 
hasta el extremo que se ha celebrado una 
manifestación pública de protesta y se-
guidamente un mitin, donde fueron apro-
badas las siguientes, importantes y sig-
nificativaa conclusiones: 
Primera.—Que se destituya inmediata-
mente al Consejo del "Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Gijón." 
Segunda.—Que se depuren responsabi-
lidades, a fin de proceder contra quienes 
resulten culpables. 
Tercera.—Derogación de los Estatutos 
del "Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Gijón," por no ajustarse al Real De-
creto del 29 de Junio de 1853. 
Cuarta.—Que el Gobierno intervenga, 
cumpliendo fielmente cuanto en justicia 
pedimos los perjudicados. 
Quinta.—Que en cuantas medidas se to-
men para el mejor arreglo de este asunto, 
se oiga siempre a quien la junta de im-
ponentes designe. 
Sexta.—Que desde luego se acepte una 
comisión investigadora, formada por los 
señores directores de los Bancos locales y 
tres peritos mercantiles que esta Junta 
nombre. 
E l cronista se abstiene de comentar en 
cuestión tan delicada. Prefiere dejar el 
comentario al lector, y que el tiempo, 
maestro de verdades, nos diga cuál es la 
de este enojoso pleito. 
E l día 24 del actual llegará a Asturias ' 
en automóvil la Infanta doña María de la 
Paz, con su hija la Princesa Pilar de Ba-
Viera. 
Un joven procer asturiano, culto y bue-
no, el Marqués de la Vega de Anzo, en 
Una excursión que recientemente hizo con 
su esposa por Alemania, tuvo ocasión da 
ofrecer sus respetos a la Infanta Paz, cu-
ya residencia de Munich es algo así como 
una prolongación de la natria española. 
a Munich fueron, recibiendo el honor 
de ser recibidos por S. A. R. De aquella 
Visita Bació la excuision' QXIB dfintrr. d« •, 
sistir al bloqueo de los cañoneros federa-
les. 
Durante todo el día ha habido gran mo-
vimiento en las oficinas del Departamen-
to de Marina; pero en cambio en el de 
la Guerra todo ha estado tranquilo. 
U N M E N S A J E A A G U I L A R 
Veracruz, 7. 
E l oficial que fué enviado a Tuxpan 
por el almirante Badger, en el destróyer 
"Jerkun," con ün mensaje para el jefe de 
los rebeldes, general Aguilar, ha regresa-
do con un documento donde Aguilar afir-
ma que prestará toda clase de protección 
a los norteamericanos y a todos los ex-
tranjeros. 
Niega el general Aguilar que ellos ha-
yan decretado impuestos para los extran-
jeros. Unicamente han fijado contribucio-
nes para los mejicanos. 
E n Tuxpan sólo ha quedado una peque-
ña guarnición. E l resto de las fuerzas de 
Aguilar ha salido hacia el interior. 
L a población de Tuxpan está tranquila. 
Los jefes rebeldes le ocultan a los sol-
dados que los norteamericanos están ocu-
pando la plaza de Veracruz. 
Escándalo en un mitinlchoque de automóviles 
unos días liará por Asturias la egregia 
señora. 
Un periódico gijonés, " E l Pueblo As-
tur," comentando el viaje de la Infanta, 
recuerda la iniciativa tantas veces reco-
gida por el cronista de ofrecer un palacio, 
en cualquiera de los puntos más bellos de 
la provincia, al Príncipe de Asturias. ¿ Se-
rá esta vez más afortunada la idea? 
Mucho quisiéramos equivocarnos, pero 
nos tememos que caiga en terreno boldío. m m - m 
Brillantísimas prometen estar las fies-
tas de la Ascensión. 
Mañana es la primera corrida de toros, 
con seis bichos de Uriola para Joselito 
Gallo y Posada, con Antonio Lobo de so-
bresaliente. 
L a concurrencia de fanáticos es ya 
enorme. 
E l 24 toreará el fenómeno, del que 
asegura la empresa que no fallará. » • * 
Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo, la bella señorita María Gon-
zález, con don José Alvarez Martínez; la 
enrantadora María García Cuesta con don 
Francisco García Fernández Carriles. 
— E n la Felguera, la bella Rosario Aju-
ria, con don Víctor Alvarez. 
— E n Villaviciosa, la simpática Paz Ri -
vero y González, con el reputado oculista 
de Lugo don Leopoldo Gasalla. 
— E u Trubia la hermosa joven Agripa 
Iraola, con don José Fernández Ordioles. 
— E n Luarca, la estimable y bella joven 
Julita Fernández, con don Marcial Fer--
nández Andrés y Menéndéz. 
* . * * 
Para muy en breve están concertados 
los siguientes matrimonios: 
L a lindísima señorita ovetense Gloria 
Bertrand y F . Castrillón, con el primer 
teniente de la Guarnía Civil don Francisco 
Buzón Llanes. 
— E n Langreo, Merceditais Alvarez, con 
don Marcelino V. Argüélles. 
— E n Llanes, María Llopis López, con 
el abogado don Fermín Travédra. 
— E n Gijón: Angelita Llerandi Diego, 
con el culto escritor don Domingo A. Abe-
llán; Herminia Mendieta, con el conocido 
capitalista don Salvador Cienfuegos. 
Han llegado: 
Procedentes de Cuba: a Sué, (Villavi-
ciosa) don Casimiro E . Guardias; a la Vi -
lla, don Fernán Aubol. 
A San Roque del Acebal, don Constan-
tino Lamadrid. 
A Luarca, don José López. 
A Gijón, a bordo del "Virginia," los se-
ñores: 
De Puerto Rico, a Luarca, don Ricardo 
Méndez y González. 
De Méjico: a Villaviciosa, don Francis-
co Gomalinos; a Llanes, don Francisco Mi-
jares Carriles. 
De Buenos Aires, a Huerres, don José 
Cobián Vitonero. 
A Pivienda, don Marcelino Castrillón, 
señora e hijos. 
A Villaviciosa, don Manuel Fernández 
Carús. 
Oviedo, Mayo 20. 
Emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
V I V A S Y M U E R A S . — V A R I O S D E T E N I -
D O S — S U S P E N S I O N D E L ACTO. 
Barcelona, L 
E n un teatro de esta capital se celebró 
ün mitin de afirmación católica. 
E n el escenario habían sido colocadas 
doce bonitas banderas. 
Presidió el acto el señor Frías. 
Un público numeroso llenaba el teatro. 
Hicieron uso de la palabra, muy elo-
cuentemente por cierto, los señores Saez 
Vares, Herrera, Alier y Larramendi. 
Los oradores dirigieron ataques al libe-
ralismo y al protestantismo. 
Frecuentemente fueron interrumpidos 
los discursos por los aplausos de los ca-
tólicos y las protestas de los anticatóli-
cos. 
Durante una de estas interrupciones lo? 
requetés carlistas extendieron, en la ba-
randilla de un palco, un cartel que decía: 
"¡Viva Jaime I I I ! " . 
A l aparecer el anterior letrero se ori-
ginó un fuerte escándalo. Los vivas y los 
mueras se entremezclaban impidiendo a 
los oradores continuar en el uso de la 
palabra. 
E l señor Larramendi aprovechó un mo-
mento de calma para lamentarse de la 
desunión que existía entre los asistentes 
al acto y recomendó a todos que guarda-
ran órden. 
L a policía subió al palco y recogió el 
cartel, deteniendo, al mismo tiempo, a los 
que lo habían exhibido. 
Con esto arreció el escándalo, viéndose 
el presidente del acto, señor Frías, obliga-
do a suspender el mitin. 
E N L A C A L L E . — C A R G A S D E L A PO-
. . . . L I C I A . 
Los asistentes al mitin salieron a la ca-
lle prorrumpiendo en vivas y mueras. 
^Después se dirigieron, en manifesta-
ción al Paseo de Gracia. 
Allí fué atropellado un manifestante 
que portaba una de las banderas. Los ele-
mentos contrarios aprovecharon aquel mo-
mento para proferir gritos injuriosos con-
tra los católicos. 
L a policía se vio precisada a interve-
nir. Un guardia fué atropellado, y sus 
compañeros cargaron contra los manifes-
tantes. 
Como estos no se disolvieran, la fuerza 
dio toques de reglamento y disparó con-
tra la manifestación. 
Esta hizo frente a la policía por cuya 
razón la fuerza pxiblica tuvo que dar una 
nueva carga, logrando con ella disolver 
los grupos. 
A consecuencia de los sucesos resultó 
herido un requetés. 
Eí crimen de 
un cesante 
DOS H E R I D O S G R A V E S 
Madrid, 7. 
E n el Paseo' de la Florida chocó el auto-
móvil del conocido bolsista don César de 
la Torre con otro automóvil de alquiler. 
Ambos carruajes quedaron destrozados. 
Don José Pérez y doña Concepción He-
rrero, que ocupaban el automóvil de al-
quiler, resultaron gravemente heridos. 
OTRA D E S G R A C I A A U T O M O V I L I S T A . 
Madrid, 7. 
Don Fernando Carballer, que iba guian-
do un automóvil, vió al revolver de un re-
codo que otro venía en dirección contra-
ria. E l choque era inminente; el señor 
Carballer, para evitarlo, hizo un rápido 
virago, a consecuencia del cual se empo-
tró su carruaje en la verja del Palacio 
Real, rompiendo, además, un farol del 
alumbrado público. 
E l automóvil quedó destrozado, resul-
tando el señor Carballer gravemente he-
rido. 
¿ a s tragedias 
de los celos 
P O L I C I A Q U E H I E R E A S U E S P O S A 
Madrid, 7. 
Un policía llamado Arcadio Rano hizo 
dos disparos de arma de fuego contra su 
esposa Eloísa Vega, hiriéndola en la cabe-
za, tan gravemente, que la infeliz mujer 
se encuentra agonizando. 
L a causa del sangriento suceso obede-
ció a celos que sentía el marido. 
E l policía fué detenido. 
E S P O S A A S E S I N A D A 
Madrid, 7. 
Un individuo llamado Victoriano Se-
gada asesinó, por celos, a su esposa Ma-
ría Carballo. 
Primeramente le hizo varios disparos 
de revólver. Después, visto que aun vivía, 
le infirió graves puñaladas que ocasiona-
ron la muerte a la desgraciada María. 
E l asesino fué detenido y encarcelado. 
E l conflicto de 
los marinos 
Murcia, 7. 
Un empleado de la sanidad Municipal 
llamado José Abadejo, hizo cinco dispa-
ros de arma de fuego contra el teniente 
visitador don Antonio Acosta, ocasionán-
dole la muerte. 
E l móvil del crimen obedeció a que el 
señor Acosta había dejado cesante al 
agresor. 
E X I G E N C I A S D E L O S H U E L G U I S T A S 
Bilbao, 7. 
Los marinos huelguistas han exigido a 
los armadores los roles de los barcos en 
que prestaban servicio. 
Cinco vapores, de la Defensa Patronal, 
se encuentran listos para zarpar al pri-
mer aviso. 
Los cinco llevan personal esquirol. 
i a / / f a condecorado 
Madrid, 7. 
Se ha concedido el Collar de Car-
los I I I al Jalifa de Tetuán. 
La condecoración le será impuesta por 
el general Marina. 
Franceses y españoles 
UNA V I S I T A A L A S I S L A S CHAFA* 
RIÑAS 
Chafarinas, 7. 
Tres oficiales del ejército francés, que 
prestan sus servicios en Borkane, han vi* 
sitado estas islas. 
Aquí se les hizo un gran recibimiento 
y se les obsequió con gran esplendidez. 
Los oficiales franceses regresaron a su 
campamento, muy agradecidos a las aten* 
clones que aquí se les guardó. 
L o s aviadores 
españoles 
L L E G A D A , A T A N G E R , D E T R E S BI« 
PLANOS.—ASOMBRO D E L O S MO-
ROS.—UN B A N Q U E T E . 
Tánger, 7. 
Han llegado a esta ciudad, procedentes 
de Arcila, tres biplanos tripulados por 
aviadores del ejército español. 
Los biplanos hicieron evoluciones so« 
bre la población. Los indígenas los con-
templaban asombrados. 
Varias distinguidas personalidades mo-
ras acudieron al lugar donde aterrizaron 
los biplanos y saludaron, con verdadera 
efusión a los aviadores. 
Estos fueron obsequiados con un ban-
quete en la Legación española. 
M o r o s que se someten 
S E C R E E Q U E T E N D R A N IMITADO-
R E S . 
Tetuán, 7. 
Se han sometido a las autoridades mili-
tares españolas de esta plaza los moros de 
cuatro importantes poblados. 
Se cree que en breve los imitarán los de 
otros poblados, convencidos de la conve-
niencia de su amistad con España. 
Una venganza 
T E N I E N T E D E A L C A L D E A S E S I N A D O 
San Sebastián, 7. 
Un individuo llamado José Brusin, fuá 
nombrado recientemente, mozo del labo-
ratorio Municipal de Rentería. 
Como el primer teniente de Alcalde de 
aquel Municipio se negara a darle pose-
sión de su empleo. José le hizo seis dispa-
ros de revólver, hiriéndole de tal grave-
dad que aquél se encuentra agonizando. 
La huelga de albañiles 
UNA A S A M B L E A — G R A V E A C U E R D O 
Valencia, 7. 
Se agrava el conflicto originado por la 
actual huelga de albañiles. 
Los huelguistas se reunieron hoy en 
asamblea. 
Al acto asistieron representantes de to-
dos los gremios. 
Entre los acuerdos timados, figura el de 
ir al paro general si la huelga no se solu-
ciona en estos días. 
s u c e s o s 
U N ADOQUINAZO 
Dice José Valdés Montero, de San Mar-
tín número 30, que un individuo al que 
sólo conoce por " E l Mulatón", le tiró un 
adoquín en el Mercado de Colón, causán-
dole una lesión leve en el brazo derecho. 
NO QUISO A L Q U I L A R L E 
Jesús González López, de Morro núme-
ro 30, fué detenido por el vigilante 398, 
por acusarlo el artillero José Ramón 
Ochoa y Chacón, de haberse negado a al-
quilarle un coche que era conducido por 
González. 
E l vigilante también acusa al cochero 
de insultos. 
E N E L M A L E C O N 
E l vigilante 1,070, A. Suárez, condujo 
a la tercera estación a Ricardo Salas y 
Martínez, de San Isidro 86; a Oscar To-
rrens y Morales, de San Rafael 106, y a 
la menor de doce años Concepción Ave-
roff y Grau, de Revillagigedo 94, porque1 
iban per el Malecón, en un coche, forman-
do escándalo. 
Los acusados creen que solamente se 
divertían. 
L A G R A N TROMPADA 
E n la casa de socorros del segundo dis-
trito fué asistido de una herida contusa 
en la frente y síntomas de conmoción ce-
rebral, Luis González Espinosa, de Ba-
ños 17, la que dice sufrió al darle una 
trompada un artillero que no conoce, en 
Aguila y Monte. 
Supone Luis que el móvil de la agresión 
haya sido una trompetilla que le tiró al 
artillero un individuo que a su lado esta-
ba. 
L E MORDIO U N DEDO 
Sabiendo el vigilante 615 qué el asiáti-
co Antonio Alun, de San Nicolás 29, se 
dedicaba a hacer apuntaciones de rifa, lo 
detuvo en la calle de Zanja, 
i A l ser detenido, quiso Alun tragarse 
una lista, mordiendo al viidlante "en u n 
dedo cuando éste trató de sacarle la lista 
de la boca. 
Fué remitido al Vivac. 
CON ACIDO F E N I C O 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido de quemaduras leves en el pecho y 
brazo derecho, el menor Manuel Suárez 
Aguilera, de Pocito 20, las que recibió al 
volcársele por encima un pomo que con-
tenía ácido fénico. 
MANTECADO CON FANGO 
E l vendedor ambulante de mantecado 
Hipólito Sarmiento y Echenique, de Cá-
diz 60, manifestó a la policía que en Con-
cordia y Lucena unos menores le tiraron 
varias pelotas de fango, cayendo algunas 
dentro de la sorbetera, echándole a per-
der el mantecado que llevaba. 
F O S F O R E R A Q U E E X P L O T A 
A l encender un tabaco Juan Rivas Lo-
renzo, de Amistad 60, con una fosforera 
de bencina, le hizo explosión, recibiendo 
quemaduras menos graves en la mano de-
recha y leves en la cara. 
S E I S GUANAJOS 
E l vecino del reparto de Betancourt, Se 
rafín López y Gómez, manifestó en la on-
cena estación que en la madrugada de 
ayer le hurtaron del patio de su domicilio 
seis guanajos que estima en la cantidad 
de doce pesos. 
A L A S DOS DÉ^ 
L A S M A D R U G A D A 
PITOS D E A U X I L I O , A L A VOZ D E 
I A T A J A I, E T C . 
Siendo próximamente las dos de la ma-
drugada se produjo gran alarma en las 
calles de Teniente Rey esquina a Prado 
y Zulueta, con pitazos de auxilio, voces 
de ¡ataja! y el ruido de la Policía mon-
tada, que corría detrás de un pardo jo-
ven que huía despavorido y que tomó 
por el parque del Prado LTI dirección al 
Campo de Marte. 
Este sujeto fué, al fin, detenido. 
Resultó ser un individuo sospechoso a 
quien el sereno que custodia los mate-
riales de construcción depositados en el 
solar yermo de Dragones y Egido dio 
el alto porque le vió huir con una caja 
de tabacos que en la retirada se desapa-
reció 
Se armó el consiguiente escándalo, 
siendo conducido el fugitivo a la Estación 
de Policía. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Han llegado ayer, en el tren de las 7 
y 30 p. m.: 
De San Antonio de los Baños, don.Fe-
liciano Valladares y los jóvenes José y 
Matilde Llerena. 
De Colón, los señores Sebastián Quija-
da y Antonio Pérez y su esposa. 
De Rincón, los señores Guillermo Co-
lón y Antonio Borgalés. 
De Alquízar, don Juan López. 
Han llegado ayer, en el tren de las 
8 y 20 p. m.: 
De Sierra Morena, los señores Aniceto 
González, Casimiro Díaz, Alfonso Gonzá-
lez y Magdalena G. de Díaz, y María 
Díaz. 
De Colón, el señor J . F . Rico. 
De Matanzas, los señores Luis Capote, 
José Izquierdo, Francisco Font, Emilio 
Iglesias, Francisco Díaz y su esposa. 
De Ciego de Avila, don Gerardo H . 
Fundora. 
Do Real Campiña, don Ramón Valdés 
y familia. 
De Cienfuegos, don Enrique Peña y 
María Teresa Ortega. 
Do Colón, los representantes a la Cá-
mara doctor Nemesio Busto, doctor Cel-
so Cuéllar y general Carlos García Vé-
lez, los cuales vienen de una fiesta po-
lítica liberal, de aquella localidad. 
Han salido ayer noche, en el tren de 
las diez p. m.: 
Para Camagúey, don Germán Alvarez 
Fuentes. 
Para Santiago de Cuba, el capitán Jor-
ge Vila y el señor Antonio González. 
Para Cienfuegos, los señores Francisco 
Valle, F . Rivera, licenciado José G. Posa-
da, Luisa Alvarez Ferrer. 
Para Ciego de Avila, los señores Valen-
tín Blanco y Rafael López. 
Para Macagua, el doctor Rodríguez 
Cairo. 
Para Santo Domingo, don Rafael Díaz. 
Para Camajuaní, don José Hecheva-
rría. 
Para Sagua la Grande, don Emilio P. 
Muñoz. 
Para Santa Clara, los representantes a 
la Cámara Miguel Suárez y Joaquín To-
rralbas. 
Para Manzanillo, don Fernando Her-
nández. 
Para Matanzas, los señores José Buye-
rí, Gonzalo Bamet y Rafael Triana. 
Para Chaparra, don Fausto G. Meno-
cal. 
L a U n i ó n C o m e r c i a l 
Ha quedado constituida en esta ciudad 
la Sociedad "Unión Comercial", integra-
da por noventa propietarios de casas de 
Préstamos y compra-venta. 
Esta asociación será dirigida por los 
señores siguientes: Manuel Concelo, Pre-
sidente; Benigno Várela, Vicepresidente; 
Francisco Frueiro, Secretario; José Puen 
te. Vice; Gaspar Villarino, Tesorero; R i -
cardo Rivera, Vice. Mas ocho vocales y 
cuatro suplentes. 
Se acordó designar un abogado consul-
tor. Fué propuesto para desempeñar ese 
cargo el señor Cosme de la Torriente. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
MUSEO N A C I O N A L 
E l señor Ramón Mendoza ha comunica-
do a la Secretaría que el Sr. Jesús Badín, 
cubano residente en Montecristi, Repúbli-
ca Dominicana, desea ofrecer al Museo 
Nacional el troquel del sello del club "An-
gel Guerra", que los cubanos establecie-
ron en dicho ciudad durante la revolu-
ción. 
L a Secretaría ha contestado al señor 
Ramón Mendoza rogándole que traslade 
al señor Badín la aceptación de su intere-
sante donativo, por el que se le dan las 
gracias más expresivas. 
deposito "Cas fiupii^as.» mabama 
De Santiago de Cuba 
R E G R E S O D E L S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A . — E L DIVOR-
CIO. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 7. 
Hoy ha regresado a esa capital el Se-
cretario de Instrucción Pública señor Gar-
cía Enseñat muy satisfecho del resultado 
de su visita a las dependencias de su de-
partamento en Oriento. Nótase vivo inte-
rés para presenciar el debate público que 
sobre la palpitante cuestión del divorcio 
se efectuará el miércoles 10 en el teatro 
"Oriente". 
E l Corresponsal. 
l o q u e j o s e v 
U N "CASO" D E " O R I E N T A C I O N " 
Todas las tardes, sin faltar una de las 
365 que tiene el año, después de rendir 
el trabajo que por clasificación me corres-
ponde como organismo activo de esta 
"descentrado" mundo, entro en casa de 
los señores Izaguirre, Rey y Ca. de la ca-
lle de Aguiar, muy buenos amigos míos; 
y allí, aunque no "me dan lo mejor que 
tienen" al revés de lo que le sucedía al 
Julián de la "Verbena de la Paloma" con 
el estanquero—y si no me lo dan es por-
que tampoco se lo pido—en cambio, me 
facilitan el alcance del DIARIO D E L A 
MARINA y el de " E l Comercio," satis-
faciendo así mi vehemente deseo . de no 
dormirme sin haber leído antes al señor 
Rivero y al Conde Wifredo. Me pasa algo 
así como al que no puede comer sin agua-
cate. 
Y a noto que el lector interroga: "Na 
se le ve la punta a la "orientación." 
Un poco de calma, y a ella llegaremos. 
Pues, sí; hace ya algún tiempo: desda 
que los "brotes latentes" de peste bubó-
nica, esa peste a la que le hizo falta aquel 
célebre doctor Roca, fabricante de arte-
factos higiénicos o infla-globitos que "flo-
reció" allá por el 86-88 en la calle del 
Obrapía y que, a haber existido ese doc-
tor, la peste hubiera dejado de existir cotí 
los artefactos antedichos; hace mucha 
tiempo repito, que, en la casa de esos ami-
gos notaba a la hora en que iba a visitar-
los, un fuerte olor a desinfectante que 
concluía por marearme. 
Interroguéles por su procedencia y con-
vinieron en que la recomendación que lea 
hice del cloro naptoleum sería el mejor 
para aplicarlo al baldeo proscripto por 
la Sanidad en todos los establecimientos. 
Y así sucedió. Todas las tardes contem-
plé el minucioso baldear que allí se efec-
tuaba con el líquido lechoso y perfumado 
del desinfectante sin igual. 
Y ahora viene la "Orientación". 
Los señores amigos, por quienes mo 
ocupo, han recibido un oficio del Departa-
mento de Sanidad en el que se les parti-
cipa una multa impuesta por "no" bal-
dear; multa que ha dejado lelos a los 
amigos y al que esto escribe, afirmándo-
se sin duda y sin recelo, que la "orien-
tación" existe, que la "orientación" es 
evidente, y que, si todas las multas que 
se imponen están basadas en razón como 
ésta, queda lucida la "Justicia" y todos 
los santos de Francia. 
Juan de las Viña* i 
J U N I O 8 D E 1914 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
COMO ENRIQUECER 
L A S A N G R E 
Sangre empobrecida es la causa, no 
áólo de debilidad, sino también de otras 
complicaciones que claramente denotan 
un organismo enfermo. Para combatir 
estos males lo que precisa es combatir la 
causa: sangre empobrecida. 
Esto se obtiene con las Pildoras Posa-
das del Dr. Williams, las cuales son el 
medicamento de m á s poderosa influencia 
en el enriquecimiento y mejoramiento de 
la sangre. Su acción es directa, permi-
tiendo la absorción de oxígeno en gran-
des cantidades, y esta sangre, rica y pu-
ra, al circular libremente por el cuerpo 
lleva a todas sus partes lo que les fal ta: 
nutrición, fuerzas, salud. 
Las siguietnes l íneas son extracta de 
una carta escrita por el señor J o s é ^ n e s 
Reyes, calle de Pavía , número 10, Areci-
bo. Puerto Rico: "Tomé las Pildoras Ro-
Williams para curarme de 
Estas Píl-emtobrtdmiento de 
™ enriauecieron y pur iñcaron 1 
sangre 
muchos barros y 
además de agruras 
pitaciones del corazo 
l ibré doras me q
de ta l modo, que me 
erupciones en la cara, y 
en el es tómago, pai-
lón y respiración d i -
fícil. Me complazco en participar que hoy 
estoy bueno y sano." 
Estas pildoras se venden en todas las 
boticas. Si desea m á s informes escriba 
usted a The Dr. Williams Medicine Co,. 
Depto. N . , Schenectady, N . R., pidiendo 
el l ibr i to "La Dieta." 
gtm Guilermo, arzobispo. Nació en I n -
glaterra, de padres de la m á s alta alcur-
nia y de inmensas riquezas. Pero todo lo 
miró el niño Guillermo con la mayor in -
diferencia; pues aspiraba solamente a ga-
nar el cielo. Con esta mira, acabados sus 
estudios, se quiso retirar a la soledad, pe-
ro no lo consiguió. Habiendo ido a York 
a desempeñar el cargo de tesorero regio, 
f^p tan grande el resplandor de sus v i r -
tudes, que estando vacante aquella silla 
arzobispal, fué elegido Guillermo para 
ocuparla. Gobernaba santamente su Igle-
sia, pero la envidia y la herej ía que no 
podía sufrir la pureza de sus costumbres 
y la severidad de su celo, maquinaron per-
derle, y lo calumniaron. E l Santo llevó 
con resignación admirable estas pruebas 
que el Señor le enviaba y habiéndose re-
tirado a su amada soledad, vivió en ella 
tranquilo, hasta que el clero y los fieles 
de su diócesis le llamaron con instancia. 
Entonces se encargó otra vez del ministe-
rio pastoral y con la aprobación y las ins-
tancias de la santa sede dirigió a su reba-
ño por las sendas de la v i r tud hasta su 
dichosa muerte, acaecida el día 8 de Ju-
nio del año 1348. Su sepulcro fué testi-
go de muchos milagros. E l papa Hono-
rio I I I lo colocó en el número de los san-
tos. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral y demás 
lesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.— Corresponde 
visitar a la Pur í s ima, en San Felipe. 
que le hagan V e l a o Gua rd i a en esa 
nocHe, en desagravio de t a i f a s ofensas 
como se le hacen. 
7418 4 . - 7 
V a p o r a l e m á n " N e c h a r " 
Según cable recibido por sus consigna-
tarios en esta plaza, el vapor correo ale-
m á n "Neckar" que salió de la Habana en 
la tarde del día 24 de Mayo próximo pa-
sado, l legó sin novedad a Vigo el día 6 
i e l actual raes de Junio, a las 6 de la ma-
ana; 
E l A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Desde el día 11, Jueves de Corpus, al 19, 
festividad del Sagrado Corazón, se cantará 
misa solemne al Santísimo y rezará la no-
vena. 
El día 11, habrá una solemne consagra-
ción de niñas al Corazón de Jesús; el dom'r-
go, 14, será la de los niños, y el jueves, 18, 
la de todo el Apostolado, y al terminarse 
el diálogo que t end rá lugar los tres días 
al f in de la misa. Se invita a los niños y 
niñas, no menos que a las socios del Apos-
tolado. 
Los sermones de los Quince Jueves en el 
mes de Junio se tendrá a las éVá como en 
los meseá anteriores. El día 4, versará acer-
ca de la Exposición del Santísimo; el 11. de 
la Bendición, y el 18, de la Comunión. 
La fiesta del Sagrado Corazón, el día ; 1. 
La comunión general, a las 7; la misa so-
lemne, a las 8%; la hora santa, a las 2 p. m. 
la proseción, aT las 7%. 
Se i nega a los asociados velen al Santísi-
mo a su hora, según se indica en el cuadro 
de celadoras, que se pondrá junto al altai* 
del Sagrado Corazón. 
A M. D. G. 
V327 10-5 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cinco Grandes Viajes 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sailida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaj© en primera $40-00 y $45-&0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
a r P a r r o q u i a d e l 
Solemnes cultos en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Todos'los d í a s del presente mes, a las 
cinco j media p. m. , en esta Par roqu ia 
se celebran los ejercicios en honor del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con Rosario, 
ejercicio del d ía , E x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo, B e n d i c i ó n Solemne y Reserva. 
D e l coro e s t á n hecho cargo las a lum-
nos del Colegio del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
7244 6-3 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—San-
ta Clara, 11 de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del día'diez de Junio de mil no-
vecientos catorce, se recibirán en esta ofi-
cina Proposiciones en pliego cerrado para 
la terminación de la carretera de Palmira a 
Manacas y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. En esta oficina, E. Macha-
do, 29, y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos.—Guillermo G. Fischer.—In-
geniero Jefe. 
C 2115 alt. 6-12 
Juno 4. 
L A AGRUPACION D E REFUERZOS 
ELECTORALES. 
En días pasados se reunieron en la mo-
rada de nuestro distinguido amigo y com-
pañero , comandante José de Je sús Bení-
tez, los miembros que forman la " A g r u -
pación de Refuerzos Electorales," con el 
objeto de celebrar junta de constitución 
y tomar importantes acuerdos, tendentes 
a los fines para que ha sido constituida. 
E n la mencionada sesión política, que-
dó aprobada la siguiente candidatura: 
1 "CV, Presidentes de Honor: Coronel Emil io 
Collazo; Joaquín Ravena; comandante 
José de J e sús Bení tez; coronel José Gál-
vez; teniente Eduardo Hernández ; A n -
gel P e ñ a ; doctor J . A . Taboadela 
Presidente ef e-^-^ • 
Euiz Comesaña. ^. 
Vice-presidentes: José Salas de la Pe-
ña ; Rafael de Valderi^ma; Augusto Gon-
zález, Luis Dávila, José Seigle, Teófilo 
Doctor Gastón 
OHva' doctor^Edüardo Lines; doctor Ma-
S e l RuS Casabó; José Pomar, Gustavo 
Ruiz Comesaña; doctor Juan Reyes; f r a n -
cisco Navarro, Enrique Sáinz, Cándido 
Carrillo, René Torres, Francisco Potes-
tad. 
Secretario de Actas: Vi rg i l io F . Cas-
t i l l o ; ídem de Correspondencia: Abelardo 
Dávila. 
Vices-secretarios: Elpidio Padrón, Ciro 
Seigle v 238 vocales. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
teniente Eduardo Hernández , Elpidio Pa-
drón, presidente José de J e sús Benítez; , 
Horacio Fernández , José Salas, Horacio 
Llausó, Vi rg i l io F . Castillo y José Salas 
de la Peña . 
ESPLENDIDA V E L A D A 
Para el próximo miércoles, 10 de los co-
rrientes, t endrá efecto en los amplios sa-
lones de la Sociedad "Liceo," una esplén-
dida velada, organizada por la empresa 
teatral que ac túa en esa, y para la cual 
se ha confeccionado un excelente progra-
ma con "cintas" Films d'art, y presenta-
ción del popular artista Gran Raymond. 
A juzgar por el considerable número de 
localidades vendidas, ha de resultar una 
espléndida velada. 
TEATRO "APOLO" 
Este simpático coliseo sigue siendo el 
punto de reunión de las m á s distinguidas 
familias de esta localidad. 
Las "cintas" de la serie Films d'art, 
estrenadas úl t imamente han sido muy elo-
giadas. '. ; ¿ . ._ 
Santos y Artigas, los populares em 
presarlos, han celebrado un especial con-
trato con la empresa de este teatro, con 
lo cual queda dicho que las mejores pe 
líenlas c ruza rán por el blanco lienzo del 
citado coliseo. 
Entre las asiduas familias concurren-
tes a este espectáculo, he podido anotar 
las siguientes: de Rosende, de Loinaz, 
del doctor Lainé, del teniente Hernández , 
de Caballero, del doctor Lines, la espiri-
tual señori ta M a i % Teresa Pujol; del d i -
rector del "Eco", Fél ix Gómez Mart ínez; 
de Llansó, de Salas, director de "La Voz 
Montañesa" ; de Menció, del doctor P i -
quer, del-.doctor Tabeada. En el palco 5 
la distinguida esposa e hi ja del presidente 
Luis de la Cruz Muñoz, y finalmente en 
el palco número 8 la elegante esposa del 
empresario Oliva; la notable escritora, 
Consuelo Mori l la y Mar ía Josefa de la 
Noval, de quien diremos como el célebre 
poeta f rancés : 
"Cette jenue-fille est plus jolie que 
une nuit de lune." (Esta joven es m á s 
linda que una noche de luna) . 
RAFAEL DE VALDERRAMA. 
S I E M P R E I N O F E N S I V O 
Pa ra curar las enfermedades c r ó n i -
cas se impone el uso de medicamentos 
que han de usarse mucho t iempo se-
guido y han de l lenar dos indicaciones 
Ser inofensivos y curar . Esto pasa 
con el E l í x i r Estomacal de S á i n z de 
Carlos, pues cura las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos y no pe r jud ica 
aunque se use a ñ o s seguidos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 8 DE JUNIO 
Este mes es tá consagrado al Santísimo 
Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es t á de manifiesto en la Catedral. 
Santos Guillermo, arzobispo, Maximino, 
Salustiano, Medardo, Eutropio, már t i r e s ; 
santa Caliope, már t i r y santa Sira. , 
A D Q R U I O N N O G T U R Ü H 
VIGILIA DEL CORPUS 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a A d o r a c i ó n Noc tu rna de la Haba" 
n a c e l e b r a r á l a V i g i l i a del Corpus en 
la Iglesia del A n g e l , en esta f o r m a : 
A las 9 de l a noche, del d í a 10, se 
a b r i r á n las puertas del Templo. 
A las 9 de la noche, Jun ta . A las 10, 
Salida de l a Guardia , E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Magestad, P l á t i c a y canto 
solemne del I n v i t a t o r i o , c a n t á n d o s e so-
lemnemente el Te-Deum. 
A las 4 de l a m a ñ a n a , se a b r i r á n las 
puertas del Templo. 
A las 4 y media Oraciones de l a ma-
ñ a n a . A las 5 Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral , 
D e s p u é s de la Misa, p r o c e s i ó n con el 
S a n t í s i m o Sacramento, po r el á m b i t o 
de l a Iglesia. 
Siendo esta V i g i l i a l a p r i n c i p a l de la 
A d o r a c i ó n Nocturna , esperamos no 
f a l t a r á n inguno de los socios de ambos 
sexos. 
Igua lmente se i n v i t a a todos los 
amantes de J e s ú s Sacramentado para 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRETA 
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha 
baña . Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
t rucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públ icamente. Se faci-
l i ta rán , a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lime?. 
Pasaje en 3 ra. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
L o j precios incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND C U B a M A i L S. S. Co., 
Departamento do Pasajes.—PRADO 113. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
PaECIO Dií P A S A J J £ S 
En la clase desde l 148-00 ->f. A-, 
En 2a ciase 125-00,, , ! 
En Sa preferaat? . 83-00,, « | 
En aa clase 35-00 ,. . 
Hebaia pvnjc» da l i * j rosita. 
Ca n i ro te tds lajo y da ta a U i * i a p ra i lo i 
conree cionaíett, 
S A I N T U U R E N T 
S a l d r á el d í a 2 de J u l i o , a las cua-
t r o de l a ta rde , d i rec to para V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 Cj< 
3ra. preferencia . . 
Tercera clase. . . 
Í3.CK) 
32.00 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre e l 3 de J u l i o . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 12 de Jun io . 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércolés a las 5 de la tarfl^ 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gra& 
de) Caibarién (Yaguajay Narcisa, jIa * 
jigua, Dolores, Seibabo y Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiae 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
p. m. del día de salida. " t 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las £ 
tarde del día hábil anterior al de 
lida del buque. 
<le ia 
sa. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 
ca rán al muelle de Bo 
10, 20 y 30 a l del Deseo-Caimanera, 
A l retorno de Cuba, a t racarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimerrcra. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuev* 
tas y Gibara, reciben carg? • 
para Camagüey y Holguín 
Los conocimientos 
'manera. 
a a flete corrido 
serán dados en la Casa Armadora y Coa* 
signataria a los embarcadores que lo 
lilciten. no admitiéndose n i n g ' 
con otros conocimientos que no sean pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador espresar con toda claridad y exac-
t i tud las marcas, números, número de bul. 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de produocifin, residencia del receptor, pe. 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimisn. 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
c ías" o "bebidas," toda ves que por las 
Aduanas so exige se haga constar la ola» 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
1n« conocimientos la clase y contenido de 
i bulto. 
déla 
ANTES D E 
A N T O N I O L O P E Z ¥ € f 
E L VAPOR 
lana unstiii; 
V I Z C A I N O 
eaiara para 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se Tendee pasajes de ¿odas clanes 
para los puer tos de B I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S ATECES, 
etc., etc., p o r ios r á p i d o s vspores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , ' * 
^ L u t e t i a , " <<Burdigala , ' , " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
L Í N E A D E Ñ E W - Y O R K 
para los embaxmM 
ora 
qui 
e nlngün embarq^ 
80-
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.— 
Comisión de Gobierno Interior.—Hasta las i 
cinco de la tarde del día 20 de Junio del 
corrionte año, se recibirán en la Sección 
de Pagaduría , Personal y Material de es-
ta Cámara, donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los pliegos de con-
dicionen nacesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, eléctrico, ta labarter ía , 
limpieza, automóvil ; provisión de forraje; 
impresión y encuademación, en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
impresión y encuademación del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e impresión 
y encuademación de la Memoria del Quin-
to Período Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se r eñe re esta convocatoria co-
rresponde al año económico de 1914 a 
1915; la impresión de folletos al propio 
período; el del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria al período seña-
lado.—Habana y Junio lo . de 1914.—Euge-
nio Sánchez Agramonte, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
Cap. 
eldia 20 de Junio, a íhí cuatro da ta tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Adminis t rac ión 
de Correos. 
Admite) pasajeros y cfarga P^nerai. ta-
eluso tabaco para dicho» paertos. 
Recibe azúcar, café v cacao da parti-
das a fíete corrido y con conoc^mluato 
directo para Vigo. GLión, Biibao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán expe-' 
didot hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se ñrinarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
Se venden pasajes directos basta París , 
vía New York, por los acreditados vapores 
WARD LINE en combinación con 
afamados t rasa t lánt icos francesee 
La Provencc, La Savole, La Lo-






Demás pormenores dirigirse a sus con-
íiignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E m m 
H A M B U R C A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS S A L I D A S 
Y P I R A N G A , J u n i o 5 , p a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o . 
F U E R S T B I S i ^ A R C K , J u n i o 1 4 , p a r a C o r u ñ a . G i -
j ó n , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o , 
F R A N K E N W A L , J u n i o 1 4 , p a r a S t a . C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
W E S T E R W A L D , J u n i o 2 4 , p a r a S a n t a C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r g o . 
P H E O S O S D H P Ü S I U E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Yeguada, 126 pasos; Terce-
ra, 35 pesos a España . 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pasos; Tercera, 
35 pesos a España . 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, 
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
P r i m e r a clase, desde . . $148-013 
Segunda clase . . . . . . $128-00 
Terce ra pre fe ren te» . .. . § 83-00 
Tercera 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a clase . . . . . . $263-60 
. .Segunda clase . . . . .; . $221-25 
Tercera p r e í e r e u S e . w . $146-85 
Tercera . I 72-95 
Precies c o a v e n c i o n i ú e s pa ra cama-
rotes de l u j o . 
i mm&mm 
NofíMeiiMer Hoya, Bremso 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos ios adelantos moderno». 
El rñpido y lujoso vapor cor-eo alem&n 
de dos liélieée» y de 8,000 toneladas. 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de I * tarde, OIREGÍO oa ra 
los 
cada bulto. 




las dos s Í n e Í ^ n t e n l d C ^ e I bulto 0 bultos 7 e u ^ sen ambas cualidades. ^.Eie-
Hacemos público, para general cn™*\ 
miento, qne no será admitido ntagúTb!; 
NOTA.—Estas salidas y escalas, poilráa 
ser modificadas en la forma que estim« 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer< 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últ imos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consigule» 
tes. 
Habana, l o . de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C, 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab..I 
, C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y 
Vigo, Coruña (Es-
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
E R A T O R " 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superioi de Eímigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes nj perso 
nalmente, armas blancas n i de rue^o 
De llevarlas contra lo dispuestr debe 
rá.n entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoce 
de esta manera el registre personal como 
esta ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tlono una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la, cual pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Lilamamos la atención de los geñoret 
pasajeros, bacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
ei cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobr? 
todos los bultos díe su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con codas ^us 
iemuí y con la mayor claridad." 
Inundándose en esta disposición, ia Com-
pañía no admit i rá buito alguno de equi-
paje que no lleve c laramonís estampado 
el nomore y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de deetinow 
E l equipaje xo recibe gratuitamente ia 
lancba -'Gladiator," en ei Muelle de la 
Mactlna, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete ae pasaje y e\ punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
ta rio. 
Para cumplir el R. D. del Gobierrvo de 
España , fecba 22 de Agosto último, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL, OTAOUT, 
San Ignacio núm 72 
1505 90-Ab.-\ 
G I R O S D E LETRAS 
, Graudes comodidades cu ia cámara. 
, Hay camarote» de solo I>OS literas de 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros ^¿pañoles. 
Hay magníficos bafioa. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
pa Je es GRATIS. 
Se despnchau p-sajes para Montevideo y 
BTJENOr AIRES con trasbordo .en VIGO, 
CORXJSA o BREMEN, t precior mfidieos, 
en combmaciOn con lo» ¡grandes t rasa t lán-
ticos de la misma Línea, recientemente 
construidos para la ci.rrer« de BUENOS 
AIRES, y «ue 'jon los afamados vaporea 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera c'ase para ESPAÑA 
$ 3 2 , m a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. e» C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
b i j o s b e r . m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepósU 
tos de valores, haciéndose cargo áel O 
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
Crutos. Compra y venta d* valores públl» 
eos e Industriales. Compra y venta d» 1»' 
tras de cambio. Cobro de letras, cuponeí. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plaaas y también sobre los pue-
blos de España. Islaá Baleares y Canarias, 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
Prñxima salida para Espafii. . e l vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrA el 
SO de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
8. UWTON CBILDS Y CIA. LTI 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
B a ñ o s Nocionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoí 
con interés . 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
150? 90-Ab.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
i m m d e 
1MPERATOR Junio 6. 
KAISEFLIN A U G . V I C T . Junio 9. 
V A T E R L A N D , Junio 16. 
P R E S I D E N T G R A N T , Junio 18. 
I M P E R A T O R , Junio 27. 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E R I N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a Ñ e w York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
H e i ü t y Ca.-8an Ignacio, n ú m . 5 4 . - T e l é í o n o A - 4 8 7 8 
GOMPAÜNÍB GENERALE TRANSATLaNTIQUB 
VAPORES CORREOS FRftü.CESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<¿m E L GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cua t ro liéli-
ees y ve loc idad de diez y nueve mi l las 
s a l d r á el 15 de J u u i o , a las 10 de la m.i 
ñ a ñ a , d i rec to pa ra C o r u ñ a , G i j ó a , 
Santander y Sa in t Nazaire . 
Jn.-l 
s a l d r á el 15 de J u l i o , a las diez de la 
m a ñ a n a , d i rec to pa ra C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Sa in t Naza i re . 
D E 
SOBRiNOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , Manat í (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antil la, Ca-
gimaya. Presten, Saetia, Felton) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mart í (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Bane>s, Ñipe (Mayarí, Ant i -
lla, Cagimaya, Presten, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí , 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) , Vita, Ñipe (Mayarí , Antil la, Cagi 
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domiu 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habaaa. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín) . Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí. Ant i l la 
Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), Bara-
coa Guantánamo y Santiago de Cuba. 
I b á l c e l l s y c -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
* corta y larga vista, sobre Nevr York, Lo"' 
dres, París y sí»bre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y C»' 
narlas. Agentes de la CompaxUa de Segoí»» 
contra Incendios "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y CK 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1/'40. uoispo núm. 
A.VAKTAOO AUMIiKO 715 . 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
QepOsltos con y j ln luterés. 
Descuentos. Plgnoradomea» 
Cambios de Monedas. 
cable soW* Estadoí 
Unidos. Inglaterra. Alemania, 
Ha y República del Centro y 
rica y sobr© tudas las ciudades y * , 
de España. Islas Baleares y Canarias, a»* 
mo las pr'ncipales de esta Isla-
CORRESPONSALES DEL BANCO 
ESPESA EN LA ISLA DE C'JB-4 
21 
Giro de letras y pagos pof 
todas las plaza» comerciales de los _ ^ 
Sud-Ame 
v pueblo* 
Z A L D O 
CUBA NOfBS. ?6 YJ& 5 
Mueva OTleâ^ 
o í r 
OrleaBS. ver 
erto R ^ ' S 
Bayona, « 
Sobre Nueva Yorlt, 
cruz. Méjico. San Juan de P"6*"" 
dreá, París. Burdeos. Lyon. v« 
¿ur¿0. Poma. Ñapóles. Milán Génova. 
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint 
Dieppe. Tolouse. Venecia, • 
Masino, etcétera: asi como 
tapltales y provincias de 
ISLAS C A X A B I ^ . , 




N . G E L A T S Y C O j P 
108, A t i LIAR IOS, esquina a A3IABG 
Uaceu pagos por el cable, facilita1* 
cartas de crédito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Hacen pegos por cable; giran lctraf,* 
corta y larga vista sobre todas las caP'ít, 
les y dudados Importantes de los Est*l!¿ 
Unidos, Méjico y Europa así como s06 . 
todos los pueblos non cSf 
de crédito sobre New 
Orlaa-ns, Ban Franc! 
Madrid y Barcedon jjajritourgo, 
D a 5 l a ^ ^ • York. Filadej^-p^rt 
Francisco, Londres. , 
J U N I O 8 B E tm D I A R I O D E L A M A R K ^ P A G I N A O N C E 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S O J E S P A C H A D O B 
Para New York, vapor americano "Ma-
tanzas", capitán Davison, W. H . Smith; 
con 27 pacas tabaco en rama; 40 barriles 
tabaco en rama; 117 tercios tabaco en 
rama; 8 cajas tabacos torcidos; 10 cajas 
picadura; 100 sacos azúcar; 20 pacas es-
ponjas; 364 barriles desperdicio mié.; 325 
líos cueros; 541 huacales legumbres; 956 
huacales frutas; 31.148 huacales piñas 
2 bultos efectos. 
Para Hamburgo y escalas, vapor ale 
man "Ipiranga", capitán Bonatti, Heilbut 
y Com», con 56 cajas tabacos torcidos; 
16 pacas esponjas; 61 sacos astas; 500 
líos cueros; 20 bocvoyes aguardiente; 10 
tambores aguardiente; media pipa aguar-
diente; 114 bultos efectos. 
Para Colón y escalas, vapor inglés "Pa-
rísmina", capitán Jonhson, D. Bacon; de 
tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami" capitán White, G. Lawton Child 
Comp. E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1 7 7 5 
Vapor alemán. "Arctures", procedente de 
tamburgo y escalas. 
DE HAMBUHiGO 
Para !a Habana 
Consignatarios: 1 caja maqumarla. 
Viadero y Velasco: 10 bultos electos. 
Prieto y González: 7 id. tejidos. 
M. Paetzold y Ca.: 1 caja conaerrae; 1 
M polvos; 4 id. quesos. 
C Bulie: 943 barriles yeso. 
Santeifó y Ca.: 250 sacos arroz. 
Antonio García: 500 id. id. 
r Suárez y Oa.: 50 id. id. 
banderas Calle y Ca.: 250 id. id. 
Garín Sánchez y Ca.: 500 sacos arroz. 
V. Real: 32 bultos efectos. 
E. García Capote:_ 11 id. id. 
F. Herrera: 4 id. id. 
C. Berko-wit: 19 id. id. 
Fernández y González: 2 Id. id. 
C. Valdeón: 5 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 19 id. 
ferretería. 
H. Hempel: 4 id. efectos. 
R. S. Gutman: 1 id. id. 
G. Prats: 3 pianos. 
F. Sabio y Ca.: 8 cajas vidrio y 8 tardos 
papel. 
A. EStrugo: 4 id. id. y 3 cajas efectos. 
Otaolaurrucbi y Ca.: 5 cajas vidrio. 
P. Alvarez: 18 id. id. 
T. Ibarra: 6 bultos efectos. 
Araluce Martínez y Ca.: 25 bultos hte' 
rro. 
Fernández y Ca.; 4 id. efectos. 
J. Fernández y Ca.: 3 id. tejidos. 
M. Humara: 14 id. loza. 
J. Batallan: 7 id. efectos. 
Trueba y Ca.: 25 fardos botellas. 
M. Gómez: 117 id. .id. 
Graells y Hno.: 250 id. papel. 
Fernández Castro y Ca.: 53 id. id. 
A. Pinks: 10 bultos efectos. 
Barandiarán y Ca.: 1514 bultos papel. 
Barañano Gorostiza y Ca.: 7 id. efectos. 
Vilajílana y B. Calbó: 3 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 15 fardos bote-
llas. 
P. Fernández y Ca.: 13 cajas máquinas 
de escribir. 
Pumariega, García y Ca.: 3 cajas teji-
dos. 
Cuervo y Ca.: 9 bultos efectos y 27 far-
dos botellas. 
Vilaplaua y Arredondo: 9 bultos efectos. 
J . Giralt e hijo: 10 pianos. 
L a Alemana: 7 cajas efectos. 
Pérez y García: 20 bultos hierro. 
J. González y Ca.: 29 id. id. 
Lezama Usaegui y Ca.: 250 sacos arroz. 
Lavín y Gómez: 750 id. id. 
Ballesté Foyo y Ca.: 250 id. id. 
Pitay Hnos.: 100 id. frijoles. 
A. Barros: 100 id. Id. 
M. Haafstick: 3 cajas vino. 
A. lucera: 4 id. efectos. 
G. Cañizo Gómez: 12 bultos loza. 
Prieto ly Hno.: 4 cajas efectos. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 1 id. tejidos. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. id. 
Solares y Carballo: 5 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Vega y Ca.: 6 id. id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez Parajón y Ca.: 3 id. id. 
Peón Muñiz y Ca.: 1 id. id. 
Martínez Castro y Ca.: 11 id. id. 
Pernas y Menéndez: 6 id. id 
E . Roig: S.: 436 fardos papel. 
Orden: 69 bultos hierro; 91 id mercan 
cías; 4 id. maquinarias; 10 id. ácido; 1400 
sacos arroz; 3.360 id. abono; 120 id I r ' 
Joles, 3 cajas muestras; 115 sacos judías 
DE BREMEN 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
C. Bohmer: 29 cajas efectos. 
SSf ' f i Ca : 1498 S i f o n e s vacío3. 
Lopo Alvarez y Ca.: 998 id. id 
M. Gómez: 498 id. id. 
G. Rodríguez: 498 id. id. 
498 id. id. 
10 cajas id. y fardos 
G. Rodríguez 
I bctell'-s. 
Burés y T-y: 840 garrafones vacíos. 
A'-'-arez Trueba y Ca.: 906 51. i<l. 
C. D;o;''j: 1 caja efectos. 
M. Paetzold y Ca.: 34 cajas materiales ^ l eléctricos. 
ioJ Crusellas bno. y Ca.: 77 fardos botellas. 
I G. Blain: 1 caja efectos. 
* M. Cabrera: 100 bultos alambre. 
J . Polledo: 2 cajas efectos. 
M. Haarstick: 2 cajas vino y 8 cajas 
I efectos. 
H. LíUdvring: 2 id. muestras. 
8. 1 Werkeen E . G : 1 id. id. 
Orden: 40 bultos mercancías: 800 sacos 
Barroz; 2050 barriles yeso; 997 garrafones 
• vacíos y 200 cajas bacalao. 
Para Matanzas 
F . Sosa: 1496 garrafones vacíos. 
L a Alemana: 48 cajas efectos. 
Para Cárdenas 
Orden: 3 cajas lunas. 
Para Cienfuegos 
J . Martínez: 60 fardos botellas y 798 
garrafones vacíos. 
D E A M B E R E S 
Í
Para la Habana 
R. Perkins y Ca.: 3 cajas efectos. 
^ J . García y Ca.: 4 id. tejidos. 
Rambla Bouza y Ca. : 27 fardos papel; 
• l caja cartulina; 3 id. sobres; 3 id. hierro. 
íO" J . Aguilera y Ca.: 220 barriles clacos. 
• Méndez y Gómez: 88 cajas vidrio. 
1 Linares y Garín: 23 bultos hierro. 
I . R. Bregre: 20 cajas efectos. 
H 1 M. Jobnson: 13 cajas efectos. 
a4oi M. Jobnson: 13 bultos drogas, 
otf» G. Cañizo Gómez: 10 id. loza, 
irí*' Suárez Carasa y Ca.: 2 cajas papel y 9 
H . TJpmann y Ca.: 6 id. vino. 
L . M. Centurión: 5 id. maquinaria 
V. Real: 20 sacos estearina. 
González Maribona y Ca.: 2 cajas teji-
dos. 
Benguría Corral y Ca.: 3 bultos hierro. 
B. Alvarez e hijo: 4 id. id. 
J J . Fernández: 5 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 19 id. id-
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Llera y Pérez: 125 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 600 id. Id. 
Antonio García: 280 id- id-
H . Astorqui y Ca.: 500 id. id. 
A- Alvarez: 8 bultos pintura. 
E . Olavarrleta y Ca.: 8 id. id. 
Seeler PI y Ca.: 50 cajas aguas minera-
les. 
Orden: 15 bultos mercancías, 5 cajas te» 
jidos; 14 id. hierro; 44 id. pinturas; 2 Id, 
maquinaria; 500 sacos abono; 750 id. 
arroz; 4250 cajas lecbe y 4 automóviles. 
Para Matanzas 
J . García: 6 bultos efectos. 
Rafcoer E . y Ca.: 12 fardos yute. 
F - Castañer: 2 cajas espejos. 
Urechaga y Ca.: 12 bultos loza. 
A. Amezaga y Ca.: 25 cajas quesos; 10 
id. pinturas. 
Sobrinos de Bea y Ca. : 25 cajas quesos. 
Barretó y Payares: 10 id. espejos. 
F . Moretón: 14 cajas pinturas. 
L . Urja: 6 id. id. 
Orden: 75 cajas conservas; 1 id. quin-
calla y 100 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
Poch y Rucabado; 26 bultos hierro. 
Bermúdez y Revuelta: 18 id. loza. 
L . Ruiz y Hno.: 19 id. hierro. 
A- Vallín: 20 cajas quesos. 
Suárez y Ca.: 25 id. id. 
T. y Alegría: 25 id. id. 
Menéndez y Garriga: 200 cajas leche. 
Orden: 99 cajas leche; 426 sacos arroz 
•q 257 bultos hierro. 
Para Sagua 
Muiño y Ca.: 9 bultos loza. 
J . S. Montero y Hno.: 2 cajas cartón. 
B. Arruza y Ca.: 5 bultos hierro. 
Orden: 1275 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
R. Muñiz: 15 bultos hierro. 
J . F . Carbajoa y Ca.: 12 cajas loza y 
12 id. zinc. 
Vázquez y Ca.: 3 id. loza y 1 caja im-
presos. 
Lleó y Vivó: 9 bultos hierro. 
V. Serrano: 250 cajas leche. 
Orden: 1559 sacos arroz. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca.: 27 bultos hierro. 
Villar y Ca.: 8 cajas cartón. 
M. Fojo: 21 id. añil. 
Ayo Hormaechea y Ca.: 16 bultos hie-
rro. 
F . Gutiérrez y Ca.: 7 id. id. y 6 id. loza. 
S. Balbín Valle: 200 cajas leche. 
Hartasánchez y sobrinos: 148 sacos 
arroz. 
Tntriago y Pons: 30 cajas quesos. 
M. Fernández y Ca.: 30 id. id. 
Orden: 16 bultos efectos y 100 sacos 
arroz. 
1 7 7 6 
Vapor americano "Saratoga", proceden-
te de New York-
D E N E W Y O R K 
Para la Habana 
Fernández y Hno.: 1 caja papel. 
Claudio Conde: 25 id. cerveza. 
Amado Pérez: 2 cajas incubadoras. 
Bernardo Lanzagorta: 1 caja soldados y 
18 id. ferretería. 
Crusellas Hno. y Ca.: 13 cajas botellas. 
Tabeas y Vila: 34 id. ferretería. 
Canto y Hnos.: 6 id. trenzas. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 id. jugue-
tes. 
Cirilo Alvarez González: 1 caja encajes. 
M. Johnson: 10 id. drogas. 
Gómez Piélago y Ca.: 2 id. monetería. 
J . García: 1 id. tejidos. 
Victo Campa: 1 id. peinetas. 
Solís y Hnos.: 1 id. tejidos. 
Prieto y Hnos.: 3 id. perfumería. 
Ramón Campa: 1 id. tejidos. 
Solís y Hnos.: 4 id- tejidos. 
Saiz y Hno.: 102 id. media». 
San Fac Cbion: 113 bultos alimentos. 
A. Oller: 110 id. varios. 
Víctor Campa: 3 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Edgar A. Reynolds: 6 id. 




G. Lawton Childs y Ca,: 3 id. tipos plo-
mos. 
Yan Cbeon: 23 id. tejidos y efectos. 
Crusellas hno. y Ca.: 65 id. ingredientes 1 
Chang Sien Buy: 13 id. comestibles. 
Henry Clay and Bock and Co.: 5 cajas 
moldes. 
E . Custin: 7 cajas pianos. 
J . Perpiñán: 12 id. ropas. 
M. F . Pella y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca. : 4 id. id. 
Sociedad Internacional: 2 id. libros 
Luis P. Harty: 1 timón. 
Robet Karmau: 17 cajas efectos e l é o 
tricos. 
E . Sarrá: 286 bultos drogas. 
A- Otero: 5 cajas espejos. 
J . Vila y Ca.: 2 cajas hierro-
P. López: 7 cajas dulces. 
Pascual Baldwin: 37 id. sillas. 
A. Bosque: 4 id. botellas. 
Larrarte Hno. y Ca.: 7 id. ferretería. 
A. Díaz de Lancba: 9 id. lonas. 
González Renedo y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Compañía Litográfica: 4 i<L papeL 
National P. T. y Ca.: 761 bultos impren-
ta. 
M. Suárez: 62 id. tabacos. 
Van Dyck y Ca.: 3 cajas esencias. 
Seeler Pí y Ca.: 1 caja muestras. 
Víctor Campa: 5 id. tejidos. 
J . García: 2 id. id. 
J . García: 2 id. id. 
Oteiza. Castrillón y Hno.: 4 id 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 6 id. Id. 
D. F . Prieto: 4 id. id. 
Suárez y Lamuño: 6 id- id. 
Prieto González y Ca.: 2 id. 
R. Torregrosa: 2 id. dulces. 
Solís y Hnos.: 1 id. papel. 
Solana Hno. y Ca.: 20 id. id. 
Suárez Carasa y Ca.: 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 25 id. ferretería. 
L . F . de Cárdenas: 1 id. ladrillos. 
R. Veloso: 126 id. papel. 
Ruiz y Ca.: 4 id. id. 
Viuda de Sierra: 9 id. sidras. 
F . Taquechel: 9 id. drogas. 
G. Lawton Childs y Ca.: 7 id contadoras. 
M. Paetzold y Ca.: 60 id. salchichas. 
Galbán y Ca.: 10 cajas jamones. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 43 id. unto. 
Landeras Calle y Ca.: 162 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 200 id. Id. 
Huerta Clfuentes y Ca.: 7 id. tejidos. 
Maloney y Ell is: 3 rollos cables. 
E . Heller: 1 caja tejidos. 
Wickes y Ca.: 30 id. arenques. 
Singer S. Machine Ca.: 5 id. máquinas 
de coser y accesorios. 
V. Suárez: 26 cajas cristales. 
J . F . Berndes y Ca.: 6 id mandriles. 
Krajewski Pesant y Ca.: 16 id. ferrete-
ría. 
Frank G. Robins: 103 id. efectos. 
M. Carmena y Ca.: 13 id. talabartería. 
Martínez y Suárez: 18 id. zapatos. 
Priol y Ca.: 13 bultos cueros. 
A. lucera: 12 cajas id. 
E . Sarrá: 11 id. vendajes. 
J . López R.: 265 bultos efectos de im-
prenta. 
Tabeas y Vila: 67 cajas ferretería. 
Viuda de Arriba y Fernández: 23 cajas 
ferretería. 
Solana y Ca.: 107 id. impresos. 
J . Aguilera y Ca.: 11 id ferretería. 
Aspuru y Ca.: 8 id. id. 
•La Política Cómica: 3 id. lona. 
L a Lucha: 10 id. cartón. 
H. Uumann y Ca.: 2 id. impresos. 
Cuba E . S. y Ca.: 10 id. tocino. 
J . Perpiñán: 1000 sacos frijoles. 
D. Ruisánchez: 51 cajas relojes. 
P. Gómez Cueto: 12 id. ferretería. 
Cobo Basoa y Ca.: 3 id. tejidos. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 21 id. pinturas. 
Inclán Angones y Ca.: 2 id. tejidos. 
P. Ruiz: 300 sacos papas. 
Friot y Bacarisse: 3 id. calzado. 
Rodríguez y García: 27 id. dulces. 
R. Torregrost: 7 id. id. 
E . Hernández: 100 id. jabón. 
J . M. Angel: 18 id. dulces. 
M. Ahedo García: 68 id. muebles. 
Hillder Hasting y Ca.: 63 id. id. 
Gómez Piélago y Ca.: 5 id. tejidos. 
Sobrinos de Quesada: 25 id. orejas 
Horter y Fair: 17 id. ferretería. 
T. Solióse: 2 id. libros. 
R. Veloso: 4 id. id. 
Rambla Bouza y Ca.: 1 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
M. Johnson: 53 Id. drogas. 
A. Barros: 25 id. patas. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación 
semana que termina el 
Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
30 de Mayo de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 3 4 0 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo 
cióa 
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m m u >l 
421 1,907 
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Anterior . . > .. v 
Total basto la focha 
Semana. 
Total hasta la fecha 
Total hasta Mayo 30, 1913 . 








806,601 675,044 7,136 124,421 
T O D A E A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existe ñola 
ción 
32 49,402 72,786 2,236 742,417 
2.246,503 1,464,055 40,031 742,417 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 









Habana, 1 de 
41,900 682,289 
33,774 507,563 
Junio de 1914. 
Compañía Cervecera: 6 id. botellas. 
Antonio Ramos: 25 cajas zapatos. 
Vilaplana y B. Calbó: 3 id. termómetros 
Ignacio Plá: 1 id. algodón. 
Antonio Díaz de Larocha: 39 id. pintu-
ras. 
Wickes y Ca.: 396 sacos garbansos. 
Fábrica de Hielo: 16 cilindros. 
E l Almendares, fábrica de cemento: 171 
sacos piedras. 
F . Taquechel: 46 cajas drogas. 
Claudio Cindei: 3 id. libros. 
Francisco Herrera: 18 id. botellas. 
Glral e hijo: 1 caja órgano. 
Usisa y Vinent: 46 id. zapatos. 
P. Fernández y Ca.: 3 id. papel. 
Swift y Ca.: ISS id. manteca. 
F . Ortiz: 1 caja planchas de porcelana. 
Víctor Campa: 1 id. zapatos. 
Menéndez y Ca.: 23 cajas id. 
Fernández Valdés y Ca,: 53 id. id. 
E . Val era: 1 id. maquinaria. 
Frank Bowman: 1000 sacos papas. 
Alvarez Parajón y Ca.: 3 id. capas. 
Esteban Hernández: 4 id. zapatos. 
C. H. Thrall y Ca.: 1 id. efectos eléctri-
cos. 
Pérez y González: 5 id. botones. 
Menéndez y Rodríguez: 16 id. efectos de 
sedería, 
Oteiza Castrillón y Hno.: 2 cajas teji-
dos. 
A. López Chávez: 25 id. id. 
Arredondo y Barquín: 8 cajas sombre-
ros. 
Briol y Ca.: 8 id. remaches. 
Havana Tobacco y Ca.: 17 id. ferretería. 
Gómez y Benguría: 7 id. pinturas. 
Barraqué Maciá y Ca.: 50 id. papas. 
Turó y Ca.: 30 id. calzado. 
Pons y Ca.: 29 id. id. 
Prieto y Hnos.: 4 id. hules. 
Castaños Galíndez y Ca.: 5 id. id. 
R. Suárez: 100 id. jabón. 
Carbonel Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Valle y Castaño: 2 id. tejidos. 
J . Bulnee: 5 id. cuero. 
Llera y Prez: 20 id. jamones. 
Rosendo Tura: 1 id, zapatos. 
A. Armand: 14 id. quesos. 
Havana Adv. Co.: 10 id. pasta. 
N. S. Pollark: 1 id. lovería. 
Peña y Ca.: 403 rollos alambres. 
Luis F . de Cárdenas: 5 id. maquinaria. 
Vázquez y Fernández: 165 id. botones. 
Weng Lee Yuen: 30 id. conservas. 
J . Presno: 4 id. metal. 
Minas de Matahambre: 4 id. municio-
nes. 
E . y Giuchard: 5 id. papel. 
Alaroz López y Ca.: 7 id. zapatos. 
Muñiz y Ca.: 7 id. zapatos. 
Muñiz y Ca.: 200 id. peras. 
J . Alvarez y Ca.: 31 id. barniz: 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 id. hie-
rro. 
Raffloer y Brbsloh: 250 cajas henequén. 
J . L . Stowers: 2 cajas piano. 
Capestany y Garay: 11 id. hierro. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 80 la-
tas clorato. 
Viadero y Velasco: 83 id. dulces. 
United R. y Ca.: 2075 id. instrumentos. 
T. P. Masson: 3 id. efectos. 
Harris Hno. y Ca.: 103 id. efectos de es-
critorio. 
F . Sabio: 15 id. sebo. 
Southern Express y Ca.: 31 id. tejidos 
y libros. 
L a Tropical: 11 id. botellas. 
Alvarez Estévanez y Ca.: 40 id. puerca 
J . Alvarez y Ca.: 5 id. ferretería. 
A. Ramos: 250 sacos papas. 
Sánchez y Rodríguez: 4 cajas cameras. 
Hirtehr Bros y Ca.: 85 sacos garbanzos. 
L . Aguirre y Ca.: 1 caja armas de fue-
go. 
S. S. Friedlein 
B. Lanzagorta 
rías. 
R. Crusellas: 6 id. gallos. 
Southern Express y Ca.: 6 id. tejidos y 
libros. 
E . Leours: 10 barriles ácido. 
J . Gallarreta y Ca.: 15 id. quesos y sal-
chichón. 
Rodenas Várela y Ca.: 19 id. id. 
Purdy y Henderson: 28 id. ferretería. 
Havana Electric P. y Ca.: 116 cajas 
efectos. 
A. Armand: 64 id. frutas. 
J . Gallarreta y Ca.: 37 id. id. 
José Jiménez: 49 id. id. 
G. Cotsonis: 21 barriles id. 
J . González Covián: 126 sacos garban-
i l DE iRMAS 
ijstoi m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San lanado núm. 80, de  Ig ci  . , 
T E L E F O N O A-7999. 
1 a 5 . 
JL-1 
D R . A . P O R T O O A H U E R O 
OCULISTA 
COBfSTJI/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
L1A.BORATURIO DEL. 
CÜRA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, PDREl 
D f o M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas do 2 
a 4. Campanario. 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.- l 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Giruiano 
Del Centro Asturlaao y del Dispensario UMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2398 Jn.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
» JP. Bt. LAMPARILLA ÍTUatB-
ao 74.—TELEPOJíO A-3582. 
2399 Jn..,* 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
am/hgüra 
C 2349 
BTCTM. CC.—TeJfcíono A-SISO 
30-1 
P e b y » Garda y Sanüag© 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrari 
—ABOGADO— 
OblftPO nfim. 53, altos.—Teléfono A-515W 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
2376 Ja-"1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme. 
4a4ea veaCreaa. Curaciña rflpldr 
OOBÍSULTAS DE 12 A S 
Lwa a to , 4* Teléfono A-134». 
2381 Jn.-1 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
ES?fc,^i-,D^D EN V,A8 urinarias 
Consultas! Loa nftm. IV de 12 a 3 
2379 j n . . l 
D r . i u a n San tos f e r n á i d e z 
cowstrLTAs y'wê Íciowes de » 
Y S>H 3 A 8. PRADO JffXJM. 105-
2382 j n 
A U 
l>r. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
«Sarganta.—Karlz otĥ . 
^RelUy 80. a l t o s . - T e í i S í r - A . ^ S 
. 2395 Jn. . ! 
170 Id. conservas, 
y Ca.: 1071 cajas caño-
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medldua 
Trasladado a Troeadero nflin. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2 
2387 Jn. . l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
^ C l T V ^ Í ^ A „ CASA DE BENEFICA 
TA EN LAS ENKER3HEDADES 5>E LOS NI1ÍOS, MEDICAS Y QUIRURGICAS. CONSULTAS DE J2 A 2. AGUIAR NUM. 10«y2.J^LDV¿m0. 
2385 j n . , ! 
_ D R , L A G E 
IM̂ T0̂ VCIA' hemoSroISes11^ 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS nlntf CONSULTAS DE 1 r V 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
pedrado nQmero 18 
2390 Jn.-l 
D R . A . P 8 R T 0 G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 13 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-.S627. 
7419 30-Jn-7 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. francísci J. de V e l a s » 
Consultas de 12 « 
Lealtad núm. 1U? ~ %l1¿ahor*™**-
2 m ^ " V A ^ i a 
S a n a t o r i o d e l D r *a«iu—T 
y curación de' l¿ í e n f e r ™ f t r ia t^«nt6 
CASA P A R T Í C U U A I ^ K Í ^ - ^ 
2386 Jn.-l 
Saiiaíorio deí Dr. Pérez Veato 
s S ^ T n ^ 
n ™ , P~I?'rAR ^ ENEERMo 
Barreto 62, Gnauebacoa. Teléfon 





Fernández Valdés y Ga.: 6 capas liule 
y 9 id. efectos. 
Vidal y Fernández: 6 id. id. 
Havana Ad"v. y Ca.: 5 id. aceite. 
E . Miró y Ca.: 125 id. manteca. 
Lombard y Ca.: 19 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 34 id. efec-
tos. 
Reciprociti S. y Ca.: 50 id. Id. 
Dickhernoffy y Ca.: 38 id. drogas. 
M. Jolinson: 15 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 200 id. mante-
quilla. 
. Manuel Muñoz: 25 id. id. 
Izaguirre Rey y Ca.: 1 id tejidos.ñ 
E . Menéndez Pulido: 1 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Rodríguez y González: 1 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 35 id. cal-
zado. 
A. Mareé: 550 id. leche. 
J . F . Burguet: 150 id. id. 
J . M. Mantecón: 40 id. quesos. 
Pont Restoy y Ca.: 30 id. id. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 30 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Havana Coal Co.: 1 id. impresos. 
L . Arocnada: 182 id. papel. 
Lozano y L a Torre: 14 id. frutas y 95 Id 
frutas. 
J . Basterrecliea: 30 barriles efectos. 
Gómez Benguría y Ca.: 17 id. id. 
Swift y Ca.: 31 id. frutas. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 55 cajas id. 
C. E . Beck y Ca.: 40 id. cerveza. 
Banco Nacional de Cuba: 2 id. anuncios. 
United Cuban Txpress y Ca.: 6 id. efec-
tos. 
United Cuban Express y Ca.: 36 id. Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 id. calzado. 
A. Florit: 1 id. calzado. 
A. Langwith y Ca.: 4 id. semillas. 
Casteleiro y Vizoso: 8 id. efectos. 
DOCTOR FILIBERÍO RIVCRO 
Peefc* Especialista en eníermedades del y medicina Interna, 
Exlnterno del Sanatorio de Ne-w v«-w 
exdirector del Sanatorio " I * E s n l r J ^ * 7 
Gabinete de eonsnltas, Cb^Un ^ . 
8 p. m.—Teléfono» A-2C5S e I.2M2. 
2365 Jn.-l 
son pilcado* ^ectaZent̂ olrV^^ 
Separación de la orlaa A» <. 
. insultas en Nepttmo « ^ f a ' 
de i y media a 6. Teléfono ^354 
2401 ' Jn . . ! 
cosas & 
clstoscopio. 
da riñón. Co s lt s e  
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUMERO 75, ALTOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
238» Jn.- l 
D R . J O S E A P R E S N O " " 
Catedrático por oposición ^ ,„ m 
mero l . Consultas de i 
Consulado núm. 60. Tel#f«t 
G. reiéfor© A-4544. 
V w . - i 
D r . M o D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Fiel, Cirujía, Venéreo y St/iíes 
Aplicación Especial del BOS-Heosalvasán 9 U 
C 2097 30-10 My. 
L A B O R A T O R I O 
Se 
minerales, materias ' a^Jas. abonos. 
A**,**. de o r t a e 3 . e ( ^ l e ^ ^ r e a . etT 
•ansre o lecho P o)' espatos, T E l I ^ Í V ^ <S2> 
2375 — ¿ T • ; Jn.-l 
Jn-1 
PR- ^ F E R N A N D E Z S O T o 
Garganta. Nariz y Oídr>« 1 0 
Centro AsturteL. g ^ s u S T l i H 1 ^ ^1 
^apostela 23. m o d e r n o ^ X ^ ^ 
Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O -









D R A L V A R E Z R U E L L A N 
Medic ina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s U n ú m . 2 9 a l t o s * 
2378 Jn.-l 
D R . R O B E L I N 
* , E L ' S'P'«-IS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA «rv_ 
r>BlRNISIMO.~C03VStJLTAS DH ¿Ta a 
POBRES GRATIS " A * 
JESTTS MARIA NUMERO OI 
TELEEONTO A-1332 
2377 Jn.-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFESOI. DE O ^ T i T o r A 
Espeel-llstn en E n f e r ^ S f . 
- «e los Oídos. ¿ Ü S L Í * ,0* O J -
P R O F E S I O N E S 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N AL n u m e r o 1IO 
2381 ^ t 
DOCTOR J U S T O VERDUGO 
EspeoiaJistta de Parí? ©n in, 
d̂ s del estómagro ^ íntZtlnL 
mente. Consultas de 12 a 3 n 





IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital NQmô o X 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para loa pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
2391 Jn.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Espedallata en sífilis, bernias, Impoten-
d a y esterilidad. Habana núm, 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Kspecial para los pobres de 5V¿ a ¿l 
2457 Jn.- l 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo «e refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entre? 
4o en los puertos y qu© *aceild^' * ^ a s 20.000 toneladas por año, se dará 
«oenta, al Anal da i » mí»- w Z. ^ 
Polvos dentrlflcos, elixir» cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
I r r c i a u d i o B a s t c r r e c h c a 
Alumno de loe Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de » a 10. GaUaaio número 12. te-
léfono A-SSS1. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero suficiente de pro fesores para que el público NO TENGA 
QOe ESPERAR, y con los aparatos necasarios para realizar las operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 







e » o M A N U E L D E L F I i 
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í M H K :«j í sí ¡n ja 





*> «spisa. dest ín m „ {>w»m de oro, d e t ó s . ¿ " * 
¡D^etmAaa^. dawis.' « f 
I>entadura*. ómóe. . ^ . ^ 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a S. Ckacda múm. 81* «ser-
« d a a • Aa^acate^rel«fra» A-Sftéá 




« 31 #. aw 
D I A R í c y D E í ^ i M A R I f c i * 
e s a 
" E L 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
M U T U O S C O N T R A 
I N C E N D I O 
La Comisión nombrada en la primera se-
Bión de la Junta General ordinaria veri-l-
cada el día nueve del corriente, para el 
examen de la Memoria y glosa de las 
cuentas del año de 1913, ha terminado su 
cometido. Lo que comunico a los señores 
asociados citándolos para la segunda se-
sión que tendrá efecto a la una do la tar-
de del día trece de Junio venidero en las 
oficinas, Empedrado núm. 34, en esta Ca-
pital, cualquiera que sea el mimero de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión; 
ee resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
r á sobre los intereses sociales dentro de 
los límites fijados por los Estatutos, se-
gún lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
do válidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
E l Presidente, 
Juan Palacio y Ariosa, 
alt. 6-20 
E X S E C I t C T A R I O - A X J X I I i l A R D13I< C E N T R O 
D E C A F E S A M A R G U R A NUM. 29 
AI^TOS, T E L E F O N O A-283y. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
2442 J n . - l 
r.-illc «1c Paseo. TclSfono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 haños familiar, $3 . y 30 
personal, $1. F í jese usted en que sou -las 
mejores ag-uas por su s i tuac ión, s egún cer-
tificado de los médicos . ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Scp. 
S E C O M P R A TjW S O L A R E N l i O S AIj-
rededores de B e l a s c o a í n u otro barrio i n -
dustrial , que mida aproximadamente, 25 
x 38 metros, o 12'50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y d e m á s detalles, a B . 
L, . , Apai-tado 550, Habana . 
7441 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C O X O S I N 
muebles, por seis meses, u n a c ó m o d a ca -
sa, con sala, comedor, biblioteca, cuatro 
habitaciones bajas y 2 altas, patio y t ras -
patio, b a ñ o , cuartos de criados y doble 
servicio. E n la misma i n f o r m a r á n . L í n e a 
122. entre 8 y 10. C 2546 4-7 
H A G O H I P O G T E A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca para l a 
H a b a n a y sus barrios. Compro y . vendo 
casao y solares. F . Poli , Mercaderes, 16%, 
N o t a r í a , de 2 a 4. 7439 4-7 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el chalet calle Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su terreno se compone de 22-66 metros 
de frente por 50 metros de fondo. L a s l la -
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, antiguo. P a -
r a informes: San Pedro, n ú m . 6. 
7363 30-6 




s o c i a c i o n 
Comisión de Intereses Siateri 
P a r a g e n e r a l conoc imiento se 
p ú b l i c o , p o r este medio , que el l u n e s 
p r ó x i m o , d í a 15 de l que c u r s a , a l a s 1) 
ele l a . noche, se c e l e b r a r á n — e n e l loc-tl 
jsocial, P a s e o de M a r t í , n ú m e r o s 67 y 69, 
a l to s—]as subastas de L e c h e , P a n , A v e s 
y H u e v o s , P e s c a d o y M a t e r i a l de E s c r i -
tor io e I m p r e s o s ; cuyos s u m i n i s t r o s 
c o m e n z a r á n a e fec tuarse desde e l l o . 
d e j u l i o de l corr i en te a ñ o h a s t a e l 30 
de J u n i o de 1 9 1 5 . — L o s s e ñ o r e s que 
deseefci h a c e r propos ic iones p a r a la*? 
m i s m a s , d e b e r á n conocer, p r e v i a m e n t e , 
l a s bases de l correspondiente P l i e g o de 
C o n d i c i o n e s , que a este f i n se h a l l a n 
de mani f i e s to en l a S e c r e t a r í a G e n e -
r a l de l a A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a , j u n i o 7 de J 9 1 4 . 
Juan López Domíngu* 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
C . 2553 8 . - 7 . 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a ' 
l-'or acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden delaseñor Presidente, se cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, coa ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del último ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 10-4 Jn. 
Banco Espoñol de la Is 
S E O R E T A E I A 
; O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o de l 
A v u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6.500.000, a m p l i a d o a $7.000.000, que 
iban r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s e n l o . de J u n i o de 
1914, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en l o . de 
J u l i o de 1914. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m . áe j N o . de l a » o b l i g a c i o n e s com-
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H a b a n a , l o . de J u n i o de 1914, 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p 
¡ R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
«cretario, J o s é A . de l Cueto. 
C 2522 
N ú m . de I N o . de l a s o b l i g a c i o n e s com-
í a s bo las | p r e n d i d a s í e n l a s b o l a s 
C A J A S B E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
1467 
B A N Q U E R O S 
90-Jn.1 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U Í A R N o . I O S . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
S A N Q U E R O E 
1058 M z . - l 
UNA SESrORXTA, P R O F E S O R A , D E S E A 
dar clases en ing-lés. Taniibién por l a noche. 
Diirección: 100 BB. "Ilavana Past." Prado. 
87. 7311 4-5 
Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanosrrafía y Plano. 
—SPAjVíSH L E S S O X S — 
V I R T U D E S , MUMERO 44, A L T O S 
7302 30-Jn-5 
m 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A PELUQUE-» 
ra., se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavabos de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador e léctr ico de aire callen-
te y frío. Peina cas tañas . Trocadero, 20, 
antig-uo. entre Consulado é Industria. 
708Ü 15-2 
PARA PEQUEÑA FAMIIjTA. SE AIj-
quilan los bonitos y claros altos de la ca -
sa San Rafae l , 43, acabados de pintar, a 
una cuadra de Galiano. T a m b i é n se a l -
quilan bajos, p r ó x i m o s a desocuparse, a 
precios m ó d i c o s , l-ia l lave en la bodega, 
esquila a San N i c o l á s . . 7374 4-6 
M e r c e d e s V a r o n a d e G o n z á l e z 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R u l L L Y 88 (a l tos . )—Para n f o m e s 
l lamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S P,0-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
[ R E S 
(.Lo¿ que deseen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
SE CEDE L A CASA PRADO 93 B, 
propia para camisería, sombrerer ía , pele-
te r ía o joyer ía ; vidriera y armatrostea 
modernos. Para m á s particulares, dir igir-
se a John Wecholer, en la misma. Prado, 
93 B. 
7451 8.8 
A L Q U I L O : l i O S B A J O S DE S A N IvA-
zaro, 235, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l lave en la bodega. 7357 8-6 
C U B A , N U M E R O 6 , B A J O S 
Se alquilan, para oficina. 
Son e s p l é n d i d o s y frescos. 
E n la misma informan. 
7422 5-7 
E g y L A V I B O R A 
Se alquila , en 7 centenes, l a casa San 
L á z a r o , entre San Franc i sco y • Milagro, 
a % cuadra del carro; tiene sala, 2 sa-
letas, %, 2 patios y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega. Informes: 
Prado, 63 y 65. T e l é f o n o A-5628. 
7415 4.7 
S O L ^ U I M . 2 0 
Se alquila, propia para comercio, casa 
nueva y muy céntr i ca , para toda clase de 
negocio. Informes: San Ignacio, 62, te-
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
« E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N E S , L O S 
bajos de Escobar, 40, con sala, saleta, re-
cibidor, 4 cuartos, y servicios sanitarios 
a l a moderna. I n f o r m a r á n : Empedrado, 
52. L a llave a l lado. 
7428 4-7 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H . 
Brito, San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no, Box 582, Heidelberg Univercity, Tiff in , 
Ohio. P ídanse catálogos en español. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E R A S T R O , 
12, casi esquina a Monte, con sala y tres 
cuartos, en 5 centenes. Informes: Monte, 
275, altos. 7425 4-7 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Av í seme por correo o llame 
al A-49'10, Galiano, 13S; pregunte por José 
Rodr íguez Arias, Agento de "Slnger," dé su' 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
72S3 1 ,30-4 Jn. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
C e f e r i n a D . d e L u q u e 
admite un corto número de lecciones part i -
culares. 10 y S, letra D, Vedado." 
62S1 30-15 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . S E A L Q U I -
l a una buena vidriera, con existencia 
sin ella; poco alquiler; en el z a g u á n del 
"Hotel A m é r i c a " , Industr ia , 160, esquina 
a Barcelona. 7433 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E 
l a s c o a í n , 105%, con sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, b a ñ o , luz e l é c 
trica, etc., etc. In forman por el t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A , B A J O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criados, moderna, servicios independien-
tes. L laves e informes: V idr iera del c a f é 
"Tacón ," San Miguel y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo n ú m e r o 24, entre 13 y 15, con con-
trato por seis meses o un a ñ o , puede 
verse d e s p u é s de las 3 de la tard^;. Infor-
man en la misma y en Cuba, 53. T e l é f o 
nos, P-1643 y A-3671. 
7434 6-7 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y ventilados altos 2o., compuestos 
de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos, cocina, agua fr ía y caliente to 
dos los cuartos y bomba e léc tr i ca . Infor 
man: 5070, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 8-7 
I-. I C E N CIAD O Eüi F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
erio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99 «uitl-
guo. ^ 
I M P R E S O S 




A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE GASUS 
'l'iejnita cuanto s» relacione con solares 
9 casas do vecindad, tales como desatmeloa 
y asuntos que sean d» la competencia dsl 
¡Ayuntatnlento y .Departamento Sanidad. 
Cuota mensual. I I plata. Secretarlo, altos 
del Pollteama Habanero, Telf. A-7443. 
24aA 
" E L C A L . G i l L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Keducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa 
Obra conveniente y muy úti l para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del g-obler-
no, casas de cambio, etc., etc. Un g-rueso 
tomo de más de 500 pág-inas. en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Ve lóse 
Galiano, NOm, 62, Apartado 1115, Rabana 
6267 30-15 
C O M P R A S 
SOLICITO COMPRAR U N A CALDE-
ra de 30 a 35 caballos y motor de 15 a 20, 
que estén en buen estado. Lago Lacalle. 
Prado 101, entre el Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
S U A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
San L á z a r o , í)3, de portal, tres ventanas 
fresca y c ó m o d a ; en m ó d i c o precio. L l a -
ve e informes: San L á z a r o , 134, altos 
7446 4.7 
M O D E R N O S A L T O S , M A L E C O N , 306 
casi esquina a Escobar , de terraza, en do 
ce centenes, y los bajos de San L á z a r o 
806, en $40 Cy. Informes: Te l . F-3530 
7446 4.7 
S E A L Q U I L A , E N C I N C O C E N T E N E S , 
una casita, muy bien situada, entre las 
dos l í n e a s . Tiene sala, comedor, tres cuar 
tos, cocina, baño y buen patio. L a l i a 
ve e informes: H , 128, entre 13 y 15. 
7449 4-7 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . R E A L 
45, con sala, comedor, cinco cuartos, pi 
sos de mosaicos, patio de cemento y ser 
vicio lo m á s moderno en el piicblo, en 
$31-80. Su d u e ñ o en San Rafae l , 20. 
7365 5-6 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de l a casa Re ina , 44. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F iguras , 39. T e l é -
fono A-4446. 7379 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, situadas en l a calle de San 
J o a q u í n , nÚXns. 33 y 3 3 e n t r e Monte 
O m ó a , con todas clases de comodida-
des, especiales p a r a famil ia de gusto y 
numerosa. Alquiler 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camelia". T e l é f o -
no A-4070, Cerro, 416, esquina a In fanta 
T a m b i é n se alquilan los altos de esta ca -
sa en 6 centenes. 
7371 8-6 
S E A L Q U I L A , L A P L A N T A B A J A D E 
Lea l tad , 10%, con tres cuartos, saleta 
sala, servicios modernos. Informan: 
Vedado, 19 y 4. Telefono F-1197. 
7351 4-6 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa R e a l , 66, esquiria, acaba-
da de pintar, con b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. In forman en Zulueta, 36 -F . 
7346 4-6 
E N 36 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de San L á z a r o , 340, 
con frente a l M a l e c ó n , capaces p a r a dos 
famil ias; compuestos de terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos y tres m á s en la azotea. 
I n f o r m a n en los bajos. 
7384 8-8 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y tres cuartos; 
escalera de m á r m o l y pisos finos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San Lázaro , 
340. 7383 8-6 
H E L A S C O A I N , 7y2. S E A l i ^ U I L A TODA 
la casa de tres pisos. L a planta baja pro-
pia para un gran establecimiento y cuatro 
departamentos altos. L a llave e informes en 
San Lázaro. 124. 126. 7308 4-5 
S E ALfQ,UIL,A L A CASA M O D E R N A GL.O-
ria, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tres cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en l a bodega del 
frente. Informan en Gervasio. 151, antiguo. 
'304 15-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, de fabricación mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de la casa San Miguel, núm. 147, anti-
uo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y baño para la familia, 
baño é inodoro para, la servidumbre, gale-
ría de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s t a un salón, tres cuartos y uno más pe-
queño como para desahogo, baño é inodoro, 
toda de cielo ra-so, é ins ta lac ión e léctr ica y 
de ga/S y conecciones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
S E A L Q U I L A N L O S RAJOS Y LOS A L 
tos de la casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
2 1 1 , 
Sc aiquilan, en 14 « ^ ^ ^ b r í 
y bonitos altos. 1"t^n,1.^, , n í í é f o n o -V-3860. 
no y Ca., Agular y Muralla. Teieion ^ 
7235 
PILA-S E A L Q U I L A N T R E S CASAS, 
ya de Marianao, de mamposterla plSQ de 
mosaico y -servicio «al1.itari0Vnrman en San 
perada, en módico precio. Informan en fea 
Lázaro .243. Teléfono A-4331. 
7071 
8-3 
SE A L Q U I L A L A CASA 5 5 
102. Se alquila para industria, depósito o 
Garage, o cosa análoga. 
7125 
S-2 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS V A E N I I -
lados bajos Lealtad. 42, a 2 cuadras del 
Malecón y acabados de pintar; tienen sa 
la, saleta, comedor. 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes lijos. X J * 
llave en la bodega esquina j ^ A n l n 
formes: Obispo, 121. 7277 8-4 
H L E N A V E N T I J R A , 27, E N T R E SAN I ran-
cisco y Milagros, Víbora. L a llave é infor-
mes en el 29. Precio: 9 centenes. • ' 
7176 8-3 
•aballcrfas: 110 n ífll> V " 
• '" "•'• naranja, u ] ' " ^ v ' 
Se arrienda la finca "Buena 
"Margajita", situada en Cons 
Norte, de 223 
cultivo de yuca, i — " c u t t n j a ^ ^ 
y el resto para cría de ganado- e<,t 
a la orilla .i. l mkm-, con <'X(-o1ent̂ t4 SlfjJ 
y embarcaderos; tamblón tifne , aei3 
de monte. Inloi-mn: K. Kcnílo^ ft08 
níimcro 32, Habana. 0194̂ 1 
S E A L Q U I L A , 
1 rncri.'m, ifo la. 1 ara Damas,' nfirn % 
a. Lll/„ cnlfa.la por llamas, con j ' er 
para. Ra:; y el ecl r ¡, • ¡ (|:, ,|. , ] , . , ^"'^aiw 
ciega. Informan: n;;,,..^ iu-1Ir. ^ 
6773 ^ ' - H 
15. 
SM A L Q U I L A IV LOS Al-TOS npT • '•Centro Alemán , con sus cntrosn 1 
do, número ¡K:; y los hajos de JL Ps 
número C.l:;. con na ra n salón ^I' 
cualquier cla- e de < ^tablecirnionto lo 
accesoria, anexa. Informará- Pro^' eoi> V. 
sé Pujol. 6JS3" ^ 65, ' 
»0'H 
S E A L Q U I L A L A BONITA V V E N T I L A D A 
casa Cárdenas, 16, pidncipal, con sala, come-
dor y tres cuartos; decorada, moderna y 
en la acera de la brisa. Informan: Corrales, 
6, a lmacén de tabaco, te lé fono A-10S7. 
7249 8-4 
"VIBORA, «SO, S E A L Q U I L A , T I E N E SA-
la, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, dos patios, doble .servicio, cuartos de 
criados y buen garage. Informan en la mis-
m a 7214 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS V F R E S C O S 
altos. Lealtad, 42, acabados de pintar, y a 
2 cuadras del Malecón, con sala, . sa l^ r co-
medor, 4 cuartos grandes, un salón alto y 
g a l e r í a de persianas. L a llave n la bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. Infor-
mes: Obispo, Í21 . 7183 8-3 
ALTOK Y BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do. 67. Dos cuadras y media de la Calzada 
de Jesús del Mente. A $26-50 oro español. 
L a llave en el 64. P a r a más informes: Per-
nett, Cuba, 33. 7177 8-3 
OASITAS B A R A T A S E N A L Q U I L E R . E N 
la calle de San Ramón, entre San Joaquín 
y Príncipe , (Barrio de Atarés ) , se alquilan 
varias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 , 8 - 3 
EROS 1 Y 3, 
E n esta espléndida casa se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corriente .elevador, salones en todos los pi-
sos. Son muy frescas. Teléfono A-5390. 
Precios módicos. 7143 8-2 
SAN L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N E S -
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de mármol, 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y saleta al fondo. 
Acabada de construir. Informes: Muralla 
y Bernaza, Almacén de Tejidos. Tel . A-7138. 
7153 8-2 
F L O R I D A , 9. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos. modernos y cómodos . Sala, recibidor 
y tres habitaciones «y escalera de mármol. 
Precio módico. Informes: Muralla y Ber-
naza, Tejidos. Te lé fono A-7138. 
7154 8-2 
- V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a L í n e a , 101, a n t i 
guo , e s q u i n a a 10. L a l l a v e e n l a b o t i 
c a . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 500, q u i n t o p i s o 
7089 8-2 
L a s casas números 25, 27, 29, 31 y 33 Te 
resa Blanco, entre Pedro Pernas e Infan 
zón; acabadas de fabricar, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sanitario xao-
derno e Instalación para alumbrado e léc -
trico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los tranvías , por la C a l -
zada de Concha. Precio, 5 centenes. Infor-
man en Concha e Infanzón, Fonda. 
7118 8-2 
en e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d o 
p r o p i a p a r a p e r s o n a de gusto?™ 
c o n t r a t o n o m e n o r de u n año i ? 
m a n en A g m i a r , 100, E s c r i t o i v 0 
E a f a e l M o n t a l v o . 10 
6791 30-M. 26 
el piso bajo (le la. casa 13, esquina a Ui 
dado. E n la misma informarán ^ 
6821 ir 
15-2e % S E A L Q U I L A UNA ESQl i íNA7"coTÍ~pr'Í> 
(as de liierro .propia para Lechería ^ 
O l"5cirl'v'̂ 1*í" ' 1'̂ r '̂~i +i'nT>r1 ,f:^i„ *• 
cha 1 
682 
•hería; todo 1¡eno vida p r o p i a , ' ^ 
.arriada. Informes: Maloja, 197 "* 
15'-2« M, 





H A B I T A C I O N E S C O N C O I S Í I B A I T 
y limpieza, de 4 a 1) centenes para un 
7 a .13 para dos. Por día desde 50 cts • 
comida, y un peso con ella. Aeniar"'̂ 1 
S R A v, .1 „„ "^ar, ip 
4-7 altos. Te l . A-5 864. 7436 
CON BALCON A LA CALleTseTT 
quila una h a b i t a c i ó n grande, Viílegasj'ííl 
antiguo, entre Obra pía y Lamparilla-v, 
San Ignacio, 65, una cpn balcón, enVtól 
ses y otra en ocho pesos. TeL A 
7404 
E N R E I N A , J4, S E A L Q U I L A R H 
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la. calle, con todo servicio. Pre. 
cios m ó d i c o s . Entrada, a toda» horaa 
en las mismas condiciones en Reina ü 
Se desean personas de moralidad 
7'i™ 30-6 h 
C A R C E L , N L M . 21 A , ALTOS. SEAL 
quila una h a b i t a c i ó n , con o sin mueblê  
dos balcones a la calle, luz eléctrica y 
l é f o n o A-S7 07, y otra en la azotea, cnb 
Prado y San L á z a r o . 7401 4.5 
C x \ L L E D E S A N J O S E , NUM. 48, E 
quina a Campanario , casa de corta fami-
lia, se a lqui lan'dos grandes habitadoies,? 
con b a l c ó n a la calle, a personas de eo-
ralidad, sin n i ñ o s . 7 399 4.J 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina con 
A m a r g u r a , se alqui lan espléndidos de-
partamentos altos; frente al Parque de 
Cristo. 7342 S-l 
V I L L E G A S , 100. S E A L Q U I L A O S E V E N -
de esta hermosa casa, con siete habitacio-
nes bajas y tres altas; tiene 487 metros de 
superficie; es propia para un buen a lmacén 
ú oficinas. Informarán: Amistad, 34. 
7330 • 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y trescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 30-5 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O LOCAI- , 
cerca de Monte, propio para industria o ta-
ller; alquiler módico y contrato. Razón en 
San Mariano, 18. Víbora. Te lé fono 1-2024. 
7095 S-2 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y VESí-
tilados altos de l a gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar. L a llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárez, 7. te lé fono 
A-4592. 7325 8-5 
EN O B R A P I A , 3 1 , 
Se alquilan los magníf leos altos, propios 
para familia de gusto u oficina. Son muy 
h ig ién icos y es tán provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y E R E S -
oos bajos de Aguila, 110, a 2 cuadras de 
San Rafael; tiene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y demás servicios. L a llave en los 
altos. Informes: Obispo, 121. 
7277 8-4 
S E A L Q U I L A N DOS ÜEPARTAMENTOS, 
juntos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, núm. 54, frente 
a la casa de "Sarrá".' 7184 8-3 
R E V I L L AGIG-ED O, 70, A L T O S , V E N T I -
ladís imos , nuevos, pruximos a varios tran-
vías y Es tac ión Terminal; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e léctr i -
ca, gas, agua corriente y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
AGOSTA, 32, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, sa lón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; pró-
xima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 S-2 
E N 10 C E N T E N E S , Y NO S E R E B A J A N , 
se alquilan los ventilados altos San Miguel, 
106, acabados de pintar, con sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
7183 8-3 
A G U A C A T E , 1 2 0 . ^ H 
E n t r e Mura l la y Teniente Be}, se al-
quilan m a g n í f i c a s habitaeiones alte v 
bajas; t a m b i é n se alquila, la a\a, ími 
oficinas o familias. 7341 »M 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABITA-
c iónos , propias para hombres de negocio. 
Precios m ó d i c o s y absoluta tranquildad, 
Egido, 10. 7364 ' 
S E A L Q U I L A N 
amplias y ventiladas habitaciones;^ 
Monte, n ú m . 6 9, frente al campo deIto 
te, y en San Rafae l , n ú m . 99. 
7376 
H A B A N A , 128, E N T R E MUJU 
Teniente Rey, se alquilan amplias y W 
tiladisiinas habitaeiones. Casa de mol!' 
lidad. Precios m ó d i c o s . 7373 H-
ER1Í 
Industria, 160, esquina a Barcelona._ C 
cien habitaciones, cana, una con su l,an(, 
agua caliente, luz, timbre y elevador M 
trico. Precio sin com' <!"sde un peso? 
persona, y con comida, dc- lo dos pesos, 
ra familia y por meses, precios convem 
nales. Te lé fono A-299S. 
6177 Í0-] 
EX CUBA, 106, EVTRE RICIíA Y SC 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
radas, bien ventiladas y claras, para 
na o para depós i to de mercancías-
7333 
S E A L Q U I L A 
E n $29 americanos, la moderna casa Jo-
sefina, 7, entre Calzada y l a . Víbora. 
7080 ' S-2 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102, 
esquina, a Seis, Vedado. 
7,000 - * 10-30 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, de C o m -
postela, 145, frente a l colegio de B e l é n , 
acabados de pintar, y propios para nume-
rosa famil ia. 7 37 8 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De San L á z a r o , 21, dan a dos calles y 
son muy frescos, acabados de pintar. D a n 
r a z ó n : Santos Suárez , 15, J e s ú s del Mon-
te. L a l lave en los bajos. 
7372 8-6 
COMPOSTELA, 175, ALTO, CERCA 
del colegio de B e l é n , con seis dormitorios, 
claros, sala, comedor y d e m á s servicios. 
Precio m ó d i c o . L a llave a l lado. 
7370 4-6 
I f t U Y B A R A T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de l a 
casa calle de Mercaderes, n ú m . 14, com-
puestos de sala, saleta y ocho cuartos. 
Tiene sei-vicit) moderno sanitario y la en-
trada es independiente. Pueden verso a 
todas horas. P a r a informes en los bajos. 
Í36C 15.8 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a , 
e n l a p a r t e a l t a e n t r e l a s l í -
n e a s de 9 y 17, s e a l q u i l a 
u n a g r a n c a s a d e e s q u i n a , 
m o d e r n a y l u j o s a . C u e n t a 
c o n s i e te e x c e l e n t e s h a b i t a -
c iones , s a l a , g a b i n e t e d e es-
t u d i o , t r e s c u a r t o s d e b a ñ o 
e s p l é n d i d o s . A d e m á s t i e n e 
a f u e r a h a b i t a c i o n e s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , g a r a g e , l a v a - , 
d e r o y c a b a l l e r i z a s . S e a r r i e n -
d a p o r a ñ o . D i r i g i r s e a S E -
G U N D O C A S T E L E I R O , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4, o p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 300. 
7322 8-5 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : M A R I N A , 
10, 10-A y 10-B, pasado el torreón de San 
Lázao, recién flabricadas; tienen: una, 
portal, sala, saleta, dos cuartos, baños y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, tienen portal, sala, saleta, 
tres cuartos de baño y cocina. Todas con 
cielos rasos, instalación eléctrica y de gas 
interior y muy frescas. Informes: García 
Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla. La llave: 
Rufino Blanco, al doblar la esquina. 
7226 8.3 
S E A L Q U I L A 
en lo m á s a l t o e h i g i é n i c o de l a V í -
b o r a , l a e s p a c i o s a y m o d e r n a ca&a E . 
J ^ L g u e r u e l a , 30. " V i l l a A r a c e l i " . I n -
f o r m e s ; T e l é f o n o A - 7 0 - 3 6 . 
^7027 8-1, 
KJV E S T A N U E V A C ASA, PRADO, l-» 
tro Monte y Dragones, so alquila un « 
lamento y habitaciones con vista 
hay telefono y luz e léc tr ica toda la ^ 
7299 
H A B I T A C I O N E S , A O OS CENT̂ VEJ 
hay mnv buenas on Monte, 34, Rnt-*"¿!i 
, E n la misma se ' si esquina a Añf 
truyen niños. 
B E R R i A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la caile. 
^7058 1531 
L A CASA H A B A N A , 10a, AUTOS, E S t i l l I -
na a Obrapía, en 13 centenes: sala, tres 
habitaciones, hall, muy buen baño, con 
inodoro, otro para criados, cocina y habi-
tación en la azotea. Informan: Damas, 46, 
L a llave c n . l a sas trer ía de enfrente. Obra-
pía, núm. 45. 7158 8-J 
S E AUQUIUA L A CASA C A L L E D E SA« 
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. Informarán: Obrapía, 15, t e l é fo -
no A-2956. 
6943 15-29 
S E ^ U Q X T t L A , E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peleter ía . Informarán en Obra-
pía, 15. Te lé fono A-2956. 
6942 16-29 
SE ALQ.TJIIjAN UOS AUTOS DE JESUS 
María, núm. 7, ^cabados de fabricar, en 
centenes. L a llave en los ba^cs. Obispo, 87, 
informarán. Te lé fono 1-1377. 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
El l-iinco Español de la Isla de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda; Municipio de Cabañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretarla 
del Banco, calle de Aguiar nümeros 81 y 
83, en esta ciudad. 
Se 
C O N B A L C O N A P R A D O , 





jWURAUUA, 61, AUTOS, 
coin.-s muy frcsi-as. casa de i n o r a 4 ^ s ; í 
hombres .solos o matrimonios . ic0; P5: 
muebles o sin ellos. Precio econO» ^ 
to céntrico, entre Oompostala Y -H I 
con toda asisten .-i;! A se desea. j4 • 
7216 
v\ 11Kiüimsr- s \ m»% »>',; W - * * ^ ^ 
ventana a la -alie, muy fresco. A 
nio ú hombres solos, 18 pesos col» 
gio, San Lázaro, DC 7186 
M. IOS, SE 
i! esp léndidas habitaciones y con vistas a la ' alie ó interiores. ^ 
por la P"erta moralidad; los carritos 
7240 cíi ^ n. 




luz te léfono.—Misión, 
E N SOU, XUM. 
departamentos ^ 
, cuartos a. í*;0" * > ! 67, cuartos » ^ 
i6" «llT 
tos a $7-00.—Baños, 15, a n t i g " a J ^ < H O' 
ca, entre Línea y Calzad '' ^ ' "rtaB^J ~~: 
nuevo dueño, habitaciones y dep ^aiOP*^ 
desdo $5-30 a $15-90 oro. con ^ á« ̂  
pisos de mosaicos y luz. « pe referid 
ralidad; se da Uavln; se piden ^ 
703,> —-ĵ íoT 
J n . - J 
R E V I U U A G I G E D O , 70, h e í S H 
tranvías y Estac ión Terminal, 1 .^t»^* 
frescas habitaciones nuevas. . » 
e léctr ica y todas comodidades 
sonas de moralidad, sin niños. 
7099 
.SAN UAKAHO, 05,M, 
de marmol, balcón a l a — . 
dos Centenes: sin muebles, 8 pe5 
bres o señoras solas. ColcSÍOi ^•'3 
I'Ktí,UE,,V 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
8-i 
SOLICITO, D I R E C T O S O B R E F I N -
cas rústicas, 4.000, 6.000 y 8.000 pesos al 
l í 4 y l1/^ y 2 0|0 mensual. Villanueva-En-
senada, Letra D, entre Pérez y Santa 
Ana, Jesús del Monte y al teléfono 
A-5500. Voy a domicilio. 
2587 4-8 
""SOLICITO $12.000, $10.000 y $8.000 
sobre fincas rústicas de gran valor; bue-
nos puntos. Informa: Cola. Apartado 
825. Teléfono: A-5500 y Prado, 101, anti-
guo. Paso a domicilio. 
2558 4-8 
" SOLICITO $200.00, $400.00 y $600.00 
af 1% Por 100 y 2 Por 100 mensual. 
$1.000, $1.500 y $2.000 ̂ al 1 por 100 men-
sual, con garantías sólidas e hipotecas. 
Gola, Apartado 825. Teléfono: A-5500. 
Prado, 101, antiguo. Paso a domicilio. 
2559 4-8 
S E D A D I N E R O E1V H I P O T E C A S , S O -
bre fincas urbanas y rús t i cas . Trato di-
recto. Argaidín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
F A C I L I T O DIRECTO D I X E R O AL, 7, 8 O 8 
por ciento en p r imera hipoteca, s e g ú n can-
tidad y g a r a n t í a . Informee: San Migue l , 80. 
de 9 a 12. . 7306 4-5 
$3^500 ORO ESPASOL, CEDO SOBRE H i -
poteca. Celedonio Alonso, botica "San Agus-
t ín ," Amargura, 44. Sin In t e rvenc ió i i de co-
rredor. 7335 4-5 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa lie Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prandas y objetos de valor; i n t e r é s 
módico. Se compran y venden muebles,, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 Jn-
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Faci l i ta dinero en tLlpotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, n ú m . 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domic i l io ; 21, n ú -
mero 329, entre A y B. Vedado. 
6720 30-24 
T E L E 
CALLE Í 7 , P Í ( M 8 0 , 5 5 , ESQÜ1NA A J . 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y a l 
íresco, en el punto m á s al to del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui -
sita bajo la d i recc ión del mismo chef f r an -
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
2451 Jn . - l 
AGEÜOSA D E O O L O O ^ O I O M S 
Directo-'; ROQ,UE G A L L E ' i O . 
Dragones, 16. Te lé fono A--404. 
En 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criad,03, depedientes. criande-as y t rabaja-
dores 7224 30-Jn-5 
- R D 
Sin poder precisar donde, se ha ex-
traviado nn brillante algo plano de ki-
iate y medio. L a persona que lo pre-
sente en la Adiuinistración del D i a r i o 
será bien gratificada. 
(Si desea iáted encontrar 
rápi'MmerJe a-iados u otra 
clam de empleados que nece-
site, anuncie en este seo-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
m a í o au?C?TA ^ B U E N C R I A D O D E 
de mesa Práct ica en el servicio 
rá trae, Pa§'ará bUen sueWo- Debe-J?fi K y 27, de 9 a 11. < 048 
4-7 
y C N S f ^ ^ 87' V E D A D O , E N T R E 4 
nar bien L Í n,a eaad' sepa coci -
7405 ^ 8 a 3 p. m. 
8-7 
d o 8 ? ^ ; ^ l l ' A L X B l E N P R O F E S O R 
l i r i S ' SUS d c l Monte , n ú m . 412. 
4-7 
tz^Víeni12; 2o- P I S O - s e - ^ e í s í : 
famiHa- «ene^1n0.Clner^, Para l u u y co r t a haceres n i í q 6 ayudar algo a los que-
I I S ^ ™ , ^ ^ C O C I N E R A , Q U E 
7448 61 Monte. 372, antiguo. 
e s c ^ t S ^ T u e 6 1 1 ^ ^ 1 ^ 3 ^abajos de 
eer paquetero S e g a r 0 ^ i a f ^ e n Para h a -
Presenten n o r m í t ^ etlquetas que no se 
ca. D i r S r s e ^ . r 0 0 no es lo clue se bus-
Habana POr al h a r t a d o 750. 
N E C E S I T A 
c xuaoana y Lampar i l la . 
•— — 4.6 
t ¿ f : N C A M P A N A R I O , 121 S E «sOTT^T tan: Tina maiipin<ír.,.» ' S O U C I -la limpiez™ dV f.̂ ? f y lina Cl iada Para que entienda ni.1 b.ltaciones' csta última leierenciTs S do costura, ambas con 
4-6 
^ r f T S f í ^ ^ ^ E N D I E N T E , 
Vería. lnform^ ^OZCa- el 8 i ro de J0" 7340 • ^ a a c o a l n . 4 6. 
^ S ^ f ^ ^ ^ C U O , P ^ A 
diento. H a b ^ a s i S f 6 Un estableci-
Obranía clL'cina' 81. entre L a m p a r i l l a y 
- 7362 4-6 
^ a en la ^ nCa.-,muy aseada, que duer-
mas, p a r t un ^a-Cl0!J' 01116 tra i8a referen-
Oért a RUfn ni1no de siete a ñ o s . Se pre-
K l S>eldn h Pa l n g l é s 0 aleo del m i á m o . 
la -or dePeTnderá de las cualidades de 
tos de » e Informes en Oficios, 23, a l -
R y v , a 5 de ^ tarde, departamentos 
¿tt- «VvT,_ , 7361 4-6 
blanca P1!101^ TJNA M A N E J A D O R A , 
ció v r,,? coIor- sePa bien su ofl-
dos r-„r? e s t é dispuesta a i r a los E s t a -
rna n - T r 0 8 - Se e x í e e n referencias. Infor-
7 4 ^ íuea' 4 1 7 > esquina a seis. 
^ 8-7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EI> C A P I T A L I S T A no es 
tn&n que u n hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :t tt 1: 
ABRA VP. UNA CUEHTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Oqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: n u 
SE ADMITEN BEPOSÍTOS OESHE ÜN 
PESO EM APELASTE Y SÉ PASA 
EL 3 % D£ ÍOTERES. 
P U E D E N abrirse las cuetv-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o EspaftoL :< 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE F5PA&L 
2422 J n . - l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa zurcir. L í n e a , esqui-
na a 6, Vedado. 
7360 4-6 
SE SOLICITA, E X LIMTEA, 36, UNA B U E -
na criada de manos que sepa servir la 
mesa y traig-a referencias. 7317 4-5 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . 
Se solicita una, que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Sueldo: 3 
centenes. Cal le 13, núm." 24-A, entre J 
y K . Vedado. 7353 5-6 
L A V A N D E R A , C U M P L I D O R A Y P U N -
tual, solicita ropa de buena familia. I n -
formes: Acosta, 81, altos. 
7347 4-6 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , E N T E N D I -
do en eí giro de c a f é y fonda, p a r a casa 
recientemente establecida y de gran por-
venir; h a de aportar al negocio igual ca-
pital a l que represente la casa. Informan, 
de 6 p. m. en adelante, en Infanta y San 
Rafael^ ca fé . 7384 8-6 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , Q U E A P O R -
te $2,000, para emprender un negocio, en 
el ramo de comercio, en esta capital. D i -
rigirse por escrito a M. M., a esta admi-
n i s t racc ión . 7386 8-6 
SE SOLICITA UN BUEN EM-
PLEADO DE JOYERIA QUE PRE-
SENTE GARANTIAS, " L A CASA. 
HIERRO, OBISPO 68, ESQUINA A 
AGUACATE. 
C . 2529 4d.—5. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo: tres lulses 
y ropa l impia . Reina. 126, altos. 
7329 4-5 
E N U N A D R O G U E R I A S E necesitan 3 
o 3 s e ñ o r i t a s , con buena le t ra , d á n d o s e l a 
preferencia a aquellas que hayan trabajado 
en casas de este ramo. Para informes d i r i -
girse a l Apar tado 16G7. Habana. 
7314 4-5 
COCINERA. E N SAN LAZARO, 184, A L -
tos, esquina a Galiano, se sol ic i ta una coci-
nera para dos personas. 7319 4-5 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
En las fincas de Federico Bancuas, " E l 
Guayaba l" -y otras, sitas en el k i lóm-s t ro 26. 
de la carretera a G ü i n e s , Jamaica, «o «ol l -
c i t i i u trabajadores de oami>o «me sepan gua-
taquear c a ñ a . Los trabajas p.jr ajusta. 
5853 . / 60-7 May. 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero, que sepa algo de r e p o s t e r í a . 
Sueldo: $37-10. Calle 2, entre 11 y 13. " V i -
l l a O r d u ñ a . " Te lé fono F-1243. 
7151 7-2 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
Ir , para cr iada de manos. Sueldo: tres cente-
nes. M a r t i , núm. 21, Guanabacoa. J o s é Area. 
7326 8-5 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana, ÍOS. Te lé fono A-OS75. 
Es ta an t igua y acreditada agencia faci-
l i t a r á p i d a m e n t e cuanto personal necesite, 
bien recomendado. 6378 30-17 My. 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnaiese en 
esta sección.) 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocación en restaurant, ca-
sa particular o de comercio; cocina fran-
cesa, española y criolla; tiene referencias 
de buenas casas; también puede salir a l 
campo. Dü-ección: Tejadillo, 47, bodega. 
7444 4-8 
S E D E S E A C O J L O C A R U N J O V E N , 
de 18 a ñ o s , peninsular, p a r a criado de 
mano, dependiente ú otra cosa que so 
presente. Informan: Compostela, 117. 
7420 4-7 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano. Tiene refe-
rencias. L o mismo le da sal ir fuera, no 
siendo a J e s ú s del Monte y Vedado. I n -
formes: Angeles, 86. : 
U N A J O V E N , M U Y A S E A D A Y F O R -
mal desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: J e s ú s del Monte, 2 8 5, altos. 
7414 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de cr iada de m a -
no; sabe trabajar; es l impia y tiene bue-
na ' conducta, no se admiten tarjetas. I n -
f o r m a r á n : Inquisidor. 2 9. 
7413 •*-7 
XJTSA J O V E N , P E N I N S U L A R , Y M U Y 
formal, desea casa de moralidad donde i r 
como cr iada de mano o manejadora. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Sol, 8, 
altos - 7412 4-7 
P R O G R E S O , 32, M O D E R N O , G R A N 
tren de cantinas. Se sirven comidas a do-
micilio. Precios moderados. 
7411 4-7 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano. H a servido en 
muy buenas casas. Aguila, 155. 
^410 4-7 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejorts; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U -
lares: una de cr iada de mano, es t rabaja -
dora y tiene buenas referencias; j a o í r a 
de costurera, no v a afuera de la Habana 
si no le pagan los viajes. Ten ien te Rey, 
85, altos de l a bodega de " L o s I s l e ü o p " . 
7424 4-7 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, desea colocarse; es peninsu-
lar ; tiene buenas referencias. In forman en 
el c a f ó "Polo", Re ina , 31. 
7430 4-7 
S E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 
u n a modista que entalla por f igur ín , y la 
otra para manejadora. Desean buen suel-
do. Ca lzada del Cerro, 545. 
7427 4.7 
U N A J O V E N M U Y C U M P L I D O R A D E 
su deber, desea casa de moralidad, donde 
ir como criada de mano o manejadora. 
Buenas referencias. Informan: Industria, 
120, altos. 7440 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E x O R A , 
de cocinera, no menos de cuatro cente-
nes, en la Habana. Se cambian referencias 
Informes: R e i n a y Amistad, vidriera. 
7285 4.6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Mercado de Colón , puesto de Jo-
s é Carreño . T e l é f o n o A-4906. 
7402 4-6 
U N A J O V E N , P E N I N S t J L A R , D E S E A 
colocarse, en casa formal, de cr iada de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor-
m a n : San N i c o l á s , 91, bajos. 
7400 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
.peninsular, para los quehaceres de una 
casa; sabe coser y es cumplidora: tiene 
referencias. In forman: Monte, 317. 
7369 4-6 
S E O F R E C E U N A M O D I S T A P E N I N -
sular, de mediana edad, para casa parti-
cular o bien de a m a de llaves. In forman 
en Zulueta, 40, moderno, bajos. 
7367 4-6. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano, tiene refe-
rencias. Compostela, 6 6, altos. 
7368 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
^con buena letra y contabilidad, en algo 
de su competencia. No tiene pretensiones 
y tiene buenas recomendaciones. A . F e r -
n á n d e z . Bodega Mordazo. Puentes G r a n -
des. D i r í j a s e por correo. 
7358 4-6 
E R f i P L E A I S O 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21 , altos. 
7387 30-6 
S E O F R E C E U N A J O V E N , C O N R E -
referencias y sin pretensiones, para m a -
nejadora, cr iada o cama.rera. Vive en Sol, 
115, fonda . 7396 4-6 
M A T R I M O N I O , M A D R I L E Ñ O , S I N H i -
jos, desea colocarse en casa particular, 
ella, sabe cocinar y él , p r á c t i c o en conta-
bilidad, no teniendo inconveniente ir a l 
campo. Tienen recomendaciones. Dir ig ir-
se: P a u l a , n ú m . 11, altos. 
7395 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven, peninsu-
lar ; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
admite tarjetas. In forman: Carmen, 50, 
altos. 7393 4-6 
A V I S O . U N J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L , 
que sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocarse; 
tiene referencias. Egido, 7 5, a todas ho-
ras. Habana. 7 3 92 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, de mediana o lad y e s p a ñ o l a , 
en casa particular o comercio; cumple 
bien con su o b l i g a c i ó n , es trabajadora y 
aseada; tiene inmejorables recomenda-
ciones; no admite tarjetas. P a r a m á s i n -
formes en Maloja, 7 9. 
7390 4-6 
P A R A C R I A D O , P O R T E R O O C A M A -
rero, solicita c o l o c a c i ó n . un joven, que 
sabe cumplir muy bien con su obliga-
c i ó n . Recomendaciones, las que deseen. 
O b r a p í a , 62. 7355 4-6 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I N A 
a la e s p a ñ o l a y a l a francesa; buenas 
referencias. Cuba, 2 4. 
7354 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
peninsular, dispuesto para cualquier t ra -
bajo; tiene buenas referencias de las ca -
sas donde ha estado. Dirigirse a Pedro 
C a n a l , Compostela, 91. 7352 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , peninsular, para dentro de la capital, 
en casa de corta famil ia para dormir en 
la mi sma de los s e ñ o r e s y, a ser posible, 
que no tenga que i r a la plaza. Infor-
m a r á n : Sol, 13 y 15, fonda " E l Porve-
nir". 7350 4-6. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, e s p a ñ o l a s , de manejadoras o cr ia -
das de mano; no tienen inconveniente 
en i r a l campo o v ia jar ; tienen quien las 
recomienden y son formales. I n f o r m a r á n : 
Al tarr iba , n ú m . 3, J e s ú s del Monte. 
7343 4.g 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
ñol , que trabaja a la Europea , se ofrece 
p a r a casa particular, comercio, restau-
rant, ú hotel. Monserrate y Neptuno, v i -
driera, i n f o r m a r á n . 7356 4-6 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , MUIT 
formal, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, para criada de mano o manejado-
r a . Tiene inmejorables referencias. R a -
z ó n : Monte, 46. T e l é f o n o A-1920 
^ " 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, de cr iada de ma-
nos; sabe trabajar; no gana menos de 3 
centenes. I n f o r m a r á n en Campanario , es-
quina a B e l a s c o a í n , a l lado de la fonda. 
7344 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I -
monio, de mediana edad, con buenas re-
ferencias; ella, buena cocinera, y él, por-
tero o criado de mano o carpeta, juntos o 
separados, lo mismo para el campo que 
para la capital. Tenerife, n ú m . 1, bodega, 
o San N i c o l á s , 314. 
7375 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -
CO criado de mano, que tiene buenas re-
referencias, y un muchacho p a r a cua l -
quier clase de trabajo, que no tiene pre-
tensiones. L a m p a r i l l a , 57, bajos. T e l é f o -
no A-7502. 7382 4-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece al 
comercio para l l eva r la contabi l idad. D i r í -
janse al s e ñ o r Franco, D I A R I O D E L A M A -
RINA, quien f a c i l i t a r á toda clase de Infor -
mes. 7320 10-5 
LMHSEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de criada de manos, en 
casa de moral idad; sabe cumpl i r con su 
oblig-ación; tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a r á n : Compostela, 16. 
7328" • . . . 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ESPA-
ñola , para l impieza de habitaciones; sabe 
bordar y zurc i r ; no se coloca menos de 4 
centenes. I n f o r m a n : Tenerife, 87, entre 
Rastro y B e l a s c o a í n ; no asiste por tar jeta . 
7337 4-5 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , SE COLO-
ca en casa de moral idad, para arreglo de 
habitaciones, cose en m á q u i n a y sabe zur-
c i r ; para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
No duerme en la co locac ión n i admite tar -
jetas. I n f o r m a n : Monte, 453, v idr ie ra . 
7334 4-5 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, P E -
ninsular, muy formal , de criada de manos 
o manejadora. Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n : Marina, 50, bajos. 
7338 / 4-5 
UNA j o v e n , p e n i n s u l a r , d e s e a c o -
locarse de criada de mano o para cocinar; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recominende. 'Paula, núm. 38, infor-
marán. No se admiten tarjetas. 
7312 4-5 
U N A COCINER4., P E N I N S U L A R , DESEA 
casa donde poder prestar sus «servicios. H a 
trabajado varios a ñ o s en Madr id y en esta 
ciudad. Buenos informes. R a z ó n : Dragones, 
36, ant iguo. 7305 4-5 
CORRESPONDENCIA—93-30 por 15 car-
tas en e spaño l , f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n , 
traducidas y escritas en m á q u i n a . Se pasa 
a domici l io . M a t í a s M á r q u e z . Apartado 23. 
Guanabacoa. .7102 8-2 
T E N E D O R D E LIBROS, M U Y P R A C T I -
CO, ofrece sus servicios por horas y módico 
sueldo.. I n f o r m a n : Obispo, 77, y A l m a c é n 
'"El Vapor," Mura l l a , 26. 
714S 8-2 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O : VENDO DIRECTO A L COM-
prador un chalet, de esquina, edificado en 
1,133 metros, a una cuadra de la l ínea de 
9a. parte alta. E l terreno solo vale más de 
lo que piden por todo. Precio: $12,500 
americanos. Informes: San Miguel, 80, de 
9 a 12 . 
7306 5-6 
C A S A S V I E J A S : C O M P O S T E L A , 3 M I L 
pesos; Cerro, $10,000; Picota, $4,000; J e -
sús Peregrino, $6,000; Damas, $8,000; G. 
Arango, $3,000; Amargura , esquina, $40 
mi l ; entre A. Dulce y Maten, $5,000. P u l -
garón , Aguiar, 72. 7435 4-7 
V E N D O , E N $3,300, U N A C A S A C O N 
sala, saleta y 2 cuartos; pueden h a c é r s e -
le 2 cuartos m á s . F . Poli , Mercaderes, 
16%, N o t a r í a , de 2 a 4. 
7438 4-7 
F I N C A Y T E J A R 
Con vista a la bahia de l a Habana, se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 38, 
R. So lé . 7426 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V I L L A -
Vista ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas por l a c a l -
zada. I n f o r m a r á n : C a f é "Central ," P laza 
del Vapor. 7437 8-7 
V E N D O UN C A F E , F O N D A Y P O S A -
da; una l e c h e r í a ; tres f r u t e r í a s ; una v i -
driera de tabacos y cigarros, billetes y 
cambio. Informan: Dragones, 16, entre 
Amistad y Aguila, Roque Gallego. 
7389 4-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital. Infor-
m a r á n : Bernaza, 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-6 
S E A L E N D E U N A V I D R I E R A , B I E N 
surtida de tabacos y cigarros; vende m u -
chos billetes, y se dá barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forman: 
Adolfo Carneado, v idr iera de Marte y B e -
lona. 7394 4-6 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 27 8, 
en lo mejor de la calzada, esquina d é T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a la moderna que sirve para to-
dos los giros. 7349 8-6 
S I N I N T E R V E N C I O N : S E V E N D E N 
juntas o separadas la casa Santa Rosa, 
19, de m a n i p o s t e r í a , y las casas en mal 
estado Estevez, 127 y 129. T r a t a r á n : M . 
B a r r e r a , Monte, 244—2. 
7385 4-6 
GANGA: VENDO DIRECTO UNA CASITA 
con sala, saleta, dos cuartos b a ñ o , ducha y 
d e m á s servicios, mosaicos finos y mármol. 
Los techos con cielo raso. Precio: $2,200, 
sin rebaja. Informes: San Migue l , 80, de 9 
a 12. 7306 4-5 
E N $ 3 5 . 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
T en el mejor punto del Vedado, se vende 
una casa de alto y bajo, con nueve cuartos 
dormitorios, garage, cuartos de criados, ser-
vicios, etc; tiene 900 metros de terreno, de 
los cuales 600 metros es tán fabricados. Se 
vende sin intervención de corredores. Infor-
man en 27, núm. 76, entre L y M. 
7315 4-5 
¡ O J O Y A O Ü I E N C O N V E N G A ! 
Una v i d r i e r a de tabacos y cigarros, y con 
buen contrato, se traspasa en punto Inme-
jorable ; se puede t rabajar con poco dinero; 
y si tiene mucho los resultados s e r á n fabu-
losos, sobre todo en t í t u l o s de la l ien ta . Se 
in fo rma en San Ignacio y L a m p a r i l l a ..café, 
de 12 a 7 p. m. No se admiten corredores. 
7303 4-5 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
P O M a f t M A T E N G 
Se vende una bodega muy cantinera, den 
tro de la Habana, sin competencia, es 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser del giro 
su dueño .etc., etc. Informes: Café de Luz, 
de 8 » 10 y de 1 a. 4. 7500 8-$ 
SE V E N D E L A CASA. I N D U S T R I A , », 
propia para fabricar, a una cuadra del Male-
cón, $5,000, sin corredor. Informes en la mis-
., de 1 a 5 '306 4-5 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , E N 
uy buenas condiciones y en calle c é n t r i c a 
de "la Habana, por su d u e ñ a no poder a ten-
derlo, por fa l t a de salud. I n fo rman en Ve-
lazco, núm. 11, entre Habana y Compostela. 
7318 4-5 
; BODEGUEROS! E N »050, SE V E N D E 
una bodega; su dueño no es del comercio; 
poco alquiler y contrato. E n la misma se 
vende una casa, en la Habana, de mani-
poster ía , en $2,200. Con su dueño, de 3 
a 6, en Teniente Rey. 104, frente a l D I A -
R I O D E L A MARINA. 
7332 4-5 
S E V E N D E L A CASA PE5f A L V K R , 09, 
queda a l fondo a Condesa, en buenas con-
diciones. I n f o r m a n : Monte, 387, bodega, te-
l é fono A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
7316 8-5 
i g a n g a : p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
se para E s p a ñ a su dueño, se vende un café, 
situado en Campanario y Rastro. Tiene 
ucha y buena marchanter ía . P a r a m á s 
pormenores entenderse con su dueño, en el 
mencionado sitio. 7308 4-5 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo' (Pa-
trocinio, esquina a J . A Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla, Cojímar, Guanaba-
coa, Sanatorio La Esperanza, Calvario, I n -
genio Toledo, Pogolottl, Marianao y d e m á s 
alrededores de la Habana. E s el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let. Precio e informes: Riela, 66 y 68. Te -
léfono A-3518. 7286 8-4 
M I L A G R O Y 8 a 
esquina de terreno yermo a la brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,230, a 
pagar a $10-00 al mes. D u e ñ o : en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y % y de 2 a 3 p. m., o 
en San Francisco y 8a. F . E . Vaidés . 
7253 8-4 
O P O R T U N I D A D 
E n punto inmejorable, esquina de l a br i -
sa, a una cuadra de la calle 17, y por donde 
pronto pasará el t ranv ía de la Habana a 
la calle 26, se vende una casa, cómoda, con 
servicio sanitario completo, patio con árbo-
les frutales; terreno mide 919 metros cua,-
drados. No hay censo. Informa: Benito Che-
da, Oficios, núm. 36, antiguo, (entresuelos), 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
7259 6-4 
E n G u a n a b a c o a 
fíe venden once solares yermos, de a 600 
varas cada uno, que lindan con la casa-quin-
ta Pepe Antonio, 41, y con las calles de D i -
v i s ión y Camposanto. Impondrán en B a r a -
tillo, 9, Habana. 7165 8-3 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n Egldo , n ú m . 9, se venden las casas si-
g^ileutes: 
Conde, número 7. ^ . . . 
Conde número 16 
Desamparados, número 54. 
Crespo, número 7 
Manrique, número 83. . . 
Manrique, número 85. , , 
Aguacate, número 37. . . . 
Paula, número 40 












D E O C A S I O N 
puede usted u ú q u i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado ya en e l Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F f i ü i Esteban, Bernaza, 55, ma rmo-
l e r í a . 
6334 30-16 My. 
C H A L E T E N L A V I B O R A . S E V E N D E , 
en la calle Lawton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, con portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos servicios, propios para 
una familia de gusto. L a s llaves en el so-
lar de al lado, núm. 82. P a r a más Infor-
mes: Aguila, 66. 7145 8-1 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco alquiler. Informes: 
Oficios, 54. hotel "Gran Continental." 
6857 15-27 
VENDO, E N BUENAS CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, do 10 de la mañajia a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
SE V E N D E UNO D E LOS MEJORES 
puestos de frutas y viandas del país y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
eos diarios. Calzada de mucho tráns i to ; 
e s tá bien surtido y siempre tiene 200 pe-
sos de mercancías adentro; se da barato, 
porque es de una señora y no lo puede 
atender. In formarán: Monte. 259, vidriera, 
7047 10-81 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A E N 
punto comercial que hace de venta $12. pa-
ga poco alquiler y buen contrato. Se dá en 
400 pesos. Razón a todas horas en el café 
del "Polo," vidriera de tabacos, Genaro de 
l a Vega. 69S9 9-30 
V E D A D O . SE D E S E A V E N D E R , D I R E C -
tamente, elegante casa, para familia de 
gusto, en magníf ico lugar; calle de letras. 
Precio: $13,000. Informes en Animas, 180. 
7164 8-3 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6617 30-20 My 
E s d e o p o r t u n i d a d 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y otra grando y con mucho 
terreno en la Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en muy buena propor-
ción y facilidad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. Señora de Menéndez. 
7069 8-2 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N T E S t UNA 
en $800, otra $700 y varias de todos pre-
cios; un buen café, $4,000; otro en $1,400; 
una buena v ldr i -ra de tabacos, cigarros 
y billetes, etc., etc.; una Carnicería en 
$1,500; una Ponda en $1,300; un Puesto de 
Frutas en 20 centenes. Monte y Suárez, C a -
fé, de 8 a 10 y de 12 a 3. José G. Díaz. 
7128 8-2 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , U N A M A G -
níflea casa, de sól ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con doa pisos completa-
mente independiente. Renta m á s de tres 
mil pesos anuales, y pueden dejarse Im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años. Para de-
más informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar, Trocadero. 55. 
'057 15.31 
S E V E N D E 
una ñnca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agur,, cercr. de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34. an*lguo. 
6540 30-18 my. 
M U E B L E S N D A 
M U E B L E S 
nuevos y de uso, vendemos a l contado y 
a plazos convencionaips; cambiamos, a r r e -
glamos, y barnizamos y hacemos toda 
clase de operaciones que se nos ordenen, 
referentes a muebles. Salud, 35, esquina 
a Manrique. 7423 4-7 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E : Ü N E s -
tante, p a r a dos sillones; dos espejos con 
lunas biseladas, y una bastonera con su 
espejo; juntos o separados. Se pueden ver 
en Virtudes, 9, b a r b e r í a . 
"•429 4.7 
S E V E N D E U N P I A N O , D E I N M E J O -
rables voces y en muy buen estado. Infor-
mes en Gervasio, 97-A, bajos, de 1 a 5 
p. m. 7406 4-7 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por la C r u z R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r Aguado. 
7359 10-6 
I 
K l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que »e d ir i ja a la carpinter ía y 
t.s-tauración del Sr. Carlos Guitaxt , 
"e Habana, n ú m . 76. Tel . A-7142. 
6345 30-My-18 
SE V E N D E U N JUEGO D E COMEDOR, 
compuesto de mesa, 12 sillas ,a3iento cue-^i 
ro, aparador, auxil iar y nevera de nogal^; 
casi nuevo. Informes y verlo en Rióla, 2. 
7197 • • ' • 8-3 ' 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se rea-
lizan üos siguientes: un lavabo grande, de' 
cedro y l ima biselada; un vajil lero; una 
vera; u mesa de comedor; dos sillones, | 
americanos, muy fuertes; una lámparas] 
tres brazos y una l ira, para luz ^ é c t r i c a ; I 
un guardacomidas; un perchero; urna mesi-
ta bambú, con incrustaciones madera; otra 
r.jesita de metal; dos escaparatitos de pa-
red, como para bot iquín y perfumería. T o -
do en buen estado y se da barato. San M i -
guel, núm. 89, altos, de 1 1 ^ a 1 y d<» «^4 a 
8% p. m. 7190 8-3 
1 GANGA D E M U E B L E S ! S E V E N D E N , 
po tener necesidad de desalojar e llocal, 
varios muebles b a r a t í s i m o s entre ellos un 
escaparate de tres lunas, dos lunas y va-
rios muebles más de cuarto, de sala y de 
comedor, en Animas, núm. 84. ohsí esquina 
a Galiano.' 7082 8-2 
B U E N A GANGA. PIANO D E i4 M E S E S 
de uso, a lemán, se vende, por ausentarse 
su dueña, en 50 centenes. Egido, 2A, altos. 
7181 S-3 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531. 
6340 3016 my. 
M U E B L E S F I N O S 
.Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la familia del país . C a -
lle 17, números 177 y 179, moderno, esquina 
a I . Vedado. 6947 15-29 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A , E N 8 
centenes, propia paira el expendio de pan, 
es u n a ganga; en Antón. Recio, 36, anti-* 
guo. 7298 5-5 
F I A T 
Se vende un hermoso Auto "Limos in"; 
do é s t a acreditada marca , 12115 P . H . , 
E s t á en perfecto estado, bien equipado, 
y es u n a verdadera ganga. Puede v e r -
se en J n ú m . 9, Vedado. B u e n a ocasión, 
p a r a las personas de gusto. 
7345 5-6 
P O T R O S E M E N T A L 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O POTRO, D E 
5 años , del país, gran caminador, color os-
curo y de 7|4, 2 pulgadas de alzada. M u y 
noble. Industria, 129, antiguo, establo "L-a 
Ceiba". Se dá barato. 7199 S-3 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vendo una m á q u i n a moderna, ho -
rizontal, con cil indro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x 22"; todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladoros. D03 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar u n 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, y se entrega sobre los carros, con sua 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M . Plasencia, Nep-
tuno, 74, altos, Habana . 
7417 15-7 
SE V E N D E N : 6 SERPENTINES COBRE, 
6 pulgadas.—1 Yigre vapor.—1 Bomba re-
tornos.—•! Triple efecto vertical cobre 4,000. 
pies.—Pallas nuevas 9'x22' baratas SEI - i 
O L I E , Cerro, 609, Habana. 
7076 8.3 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO 
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Teló-
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a aJ jontado v 
a plazos. B E R L I N . O 'Rel l ly n ú m e r o 67 te-
l é fono A-3268. pavero bí. 
J n - 1 
M s c e L a ñ é a T 
O C A S I O N , P O R A U S E N C I A , 
se vende toda herramienta completa de 
fragua y eos carros de agencia, acabados de 
construir, con mulos y carros. E n la misma 
dan razón de la venta de un terreno, en el 
reparto Juanelo. Darán razón: Concha y Lu^. 
yanú, lechería. 7301 4.5 
J U N I O 8 D E 19U D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : Ó GTS. 
á f e . ^ t ^ S t a g ? -^y" •«!•• " y -
I N F O R M A D 
ao>-< 
f ^ r W W W W 
L / g a A m e r / c a f i a 
E N CHICAGO 
Los Medias Blancas derrotaron hoy a 
4OB Yankees, dejándolos en blanco. 
L a victoria la debe el Chicago, princi-
palmente, a su pitcher Faber, que estuvo 
'con excelente control. 
Sacó cinco punch outs y no permitió 
¡<iue ningún yankee le pisara la tercera. 
Caldwell sustituyó a McHale en el sex-
•to inning y cuando ya el Chicago tenía 
una carrera un error de Maisel permitió 
•que se hicieran otras dos. 
A Caldwell no le dieron ni un hit du-
•arante el tiempo que desempeñó el box. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
•Chicago 010003000— 4 7 0 
iNéw York 000000000— 0 3 1 
Baterías: Faber y Schalk; Caldwell, Me 
Hale y Nunamaker. 
f̂et , , 
B L E 
. a 
E N D E T R O I T 
Bush y Pennock fueron bateados recia-
mente. E l primero hizo explosión al con-
cluir el primer inning. 
Covaleskie estuvo soberbio, aunque dos 
rápidos doble plays impidieron nuevas 
anotaciones. 
E l tubey de Barry dió a los visitantes 
. sus carreras en el sexto inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS f SITUACION DE LOS CLUBS I j RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION DE LOS CLUBS \ 
E S T A D O D E L CAMPi:()NATo 
! E n la 
n o 
L i g a Nacional 
hubo juegos 
NEW Y O R K 
C I N C I N A T I 
P I T T S B U R G 
CHICAGO . 
B R O O K L Y N 
F I L A D E F I A 
SAN L U I S . 











D E T R O I T 4; F I L A D E L F I A 2. 
CHICAGO 4; N E W Y O R K 0. 
C L E V E L A N D 1; BOSTON 2. 
SAN L U I S 3; WASHINGTON 2. 
I I í 
G. P. 
WASHINGTON 27 17 
D E T R O I T 28 19 
F I L A D E L F I A 25 17 
SAN L U I S 23 21 
BOSTON 21 22 
CHICAGO 20 25 
N E W Y O R K 17 24 
C L E V E L A N D 1* 30 
CHICAGO . . . . 
B A L T I M O R E . . 
B R O O K L Y N . . . . 
B U F F A L O . . . . 
K A N S A S C I T Y 
P I T T S B U R G . . 
SAN L U I S . . . . 










D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s T i g r e s d e l D e t r o i t a r r o l l a n d o 
Baterías: Covaleskie y Stanage^ Pen-
nock, Bush, Lapp y Schang. 
Detroit. . 
Filadelf ia 
200100100— 4 10 1 
000002000— 2 9 0 
E N C L E V E L A N D 
Unos sencillos de Scott, Lewis y Jan-
vrin, y un doble robo, dió al Boston sus 
dos carreras en el primer inning. 
E l Cleveland hizo su única anotación 
en el primer inning. 
Foster y James, después de este inning, 
estuvierQn espléndidos. Foster sacó nue-
ve struck outs. 
Olson disparó una película en el nove-
no que el rápido fielding de Speaker im-
pidió que fuera un home run. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 100000000— 1 5 0 
Boston 200000000— 2 6 0 
carrera con un sencillo de Shotten, un. 
dead ball y un triple de Walker. 
Ayers, que relevó a Boehling en el dé-
cimo inning, fué el causante de la pérdi-
da. 
Baterías: Bowman, James y Bassler; 
Foster y Cady. 
E N SAN L U I S 
Un triple de Leary y un sencillo de 
Agnew en el décimo inning decidió el jue-
go en favor de los Carmelitas. 
E l Washington anotó en el sexto inning 
con un sencillo de Moeller, un robo y un 
doble de Milán. E n el noveno hizo otra 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis 0000000021— 3 6 1 
Washington 0000010010— 2 7 0 
Baterías: Weilman y Agnew; Ayers, 
Boehling y Henry. 
L / g a Federal 
J U E G O S D E HOY 
K A N S A S C I T Y 6; S A N L U I S 15. 
I N D I A N A P O L I S 2; CHICAGO 7. 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
N E W O R L E A N S 2; MOBILK 1. 
N A ^ H V I L L E 7; A T L A N T A 4. 
MONTGOMERY 3; BIRM1NGHAM lo 
MEMPHIS 2; CHATTANOOGA 5 a / 
MEMPHIS 14; CHATTANOOGA 7. p 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
CHATTANOOGA, 
M O B I L E 
N E W O R L E A N S 








N A S H V I L L E 27 24 
MONTGOMERY 20 33 
MEMPHIS 20 33 
s t a n d a r t e d e 
V i e n e d e l a p á g i n a 1 
mismo grito se repite; cuando llega don 
Nicolás Rivero y Muñiz, nuestro querido 
Director, acompañado de su linda hija 
Chichi, la princesa mora, se oyen vivas al 
iDIARIO D E L A MARINA, vivas a su 
¡ilustre Director, vivas al Bayardo de la 
!raza, que en documento solemne dijera el 
'ilustre Monseñor Com'rier; cuando llega 
'•el noble Conde de Sagunto, Presidente 
'queridísimo del Centro Castellano, se 
¡aclama a Castilla, la del morado pendón. 
¡El momento es de un españolismo admi-
rable. 
les mesas floridas tomaron asiento mil 
comensales, entre los cuales se destaca-
ban la gracia, la elegancia y la gallardía 
de quinientas damas, y damitas, todas 
muy lindas, todas mujeres de ensueño. 
Presidía el valiente leonés Daniel Pellón; 
le rodeaban los invitados: el Ministro de 
España, el Conde de Sagunto, el Direc-
tor del DIARIO D E LA" MARINA; don 
José del Barrio; don Teodoro Cardenal; 
don Felipe González; don Esteban Tomé 
y el señor Marqués de Esteban. Entre la 
gracia divina de aquellos cientos de mu-
jeres encantadoras discurre el menú, que 
dicho sea de paso, resultó un menú sober-
1 bio. E l banquete terminó muy alegremen-
cia para los leoneses, diciendo que era el 
palio patriótico que la Diputación de 
León les enviaba como recuerdo sagra-
do de la Patria. Bajo sus pliegues debéis 
de cobijaros todos los leoneses amorosa-
mente; no olvidéis que esos pliegues son 
los pliegues símbolo del regazo donde 
vuestras cristianas madres os arrullaron. 
Terminó dando vivas, a España. Vivas que 
los leoneses contestaban con vivas a Cu-
ba ruidosísimos. 
E l segundo brindis lo dijo don Teodoro 
Cardenal. Aquello no fué un brindis; aque-
llo fué una oración de alto vuelo, grandi-
locuente. Habló de León, de sus herma-
locuente. Habló de León, de sus hermo-
miró a don Nicolás Rivero que sonreía 
agradecido al bello recuerdo de su tierra, 
de nuestra amada tierra, que Dios ben-
diga. Y recordándola saludó a nuestro 
querido Director, como al más alto, más 
noble y más ilustre de sus hijos en Amé-
rica. Recordó su juventud de luchador, 
su valentía de periodista incomparable, su 
vida de moralidad y de honradez, su vo-
luntad indomable para la labor espino-
sa y constante y su españolismo sensato, 
puro y sin tacha, puro y noble, puro y 
triste. Que la pureza, la nobleza y la 
grandeza engendran casi siempre el des-
dén, el desagradecimiento; algunas ve-
desgraciados. Y en aquel Hospicio hay 
unas niñas que bajo la cristiana dirección 
de unas monjas santas aprenden a leer, 
a contar y a bordar. Y estas niñas, fio-
í e s de orfandad, flores de tristeza, flores 
de dolor, fueron las que bordaron primo-
rosamente el Estandarte de León, que 
desde ayer es la enseña sagrada de lo?, 
leoneses de Cuba. 
Desde Cuba debemos admira '.ci 3 v 
aplaudirlas y enviarlas un beso He i : dr 
amor, de terr.ura, de 'triño intenso; un 
beso co.no (¿Vizás no lo recibieron en to-
da su vida. 
; Bendiiar sean! 
L A COMISION 
Su entusiasmo organizando y celebran 
do esta fiesta de amor a su tierra y en 
honor de su estandarte, merece una viva 
y calurosa felicitación. Nuestro querido 
Director y nosotros les felicitamos muy 
sinceramente con un abrazo. Nuestro Di-
rector, alma agradecida, no olvidará 
mientras viva las cariñosas atenciones 
que en su brillante fiesta tuvieron paraj 
él y para su ilnda hija Chichi, la prince«' 
sita mora, en su brillante fiesta, 
Don Fernando. 
L O S L E O N E S E S O Y E N D O L A MISA D E L A B E N D I C I O N . (Fotografía Cabo). 
A D M I R A B L E G R U P O . — D E S P U E S D E L A B E N D I C I O N D E L E S T A N D A R T E D E L E O N . (Fotografía Cabo). 
L A MISA 
Las campanas llaman, cantando su him-
no de gloria. L a misa va a comenzar; so-
bre un altar una virgen y ante el altar el 
Padre Argüelles, sacerdote encargado de 
rezai-la. Y ante el altar de la Virgen el es-
, Candarte de' León, la fe cristiana de los 
:leoneses, que doblando la rodilla e incli-
jnando sus frentes esperan sumisos la 
•bendición. E l sacerdote, antes de termi-
nar sus rezos, avanz-3 solemnemente y 
(sobre el estandarte cayó la bendición; un 
'rumor de acatamiento piadoso salió de to-
das las bocas y la banda de música ento-
. nó la egregia Marcha Peal española. Fué 
imadrina del estandarte, en el solemne 
acto de la bendición, la bella señora An-
gela Fabrega de Mariátegui, noble espo-
sa del señor Ministro de España, y en la 
solemnidad le acompañaban las dulces 
|Damas de Honor que venían en la cabal-
gata. L a misa termina; la alegría infla-
ma los corazones. León canta; cantan los 
organillos, las orquestas, las bandas; el 
campo sonríe. L a Virgen lo bendice todo. 
E L B A N Q U E T E . 
A las doce comenzó el banquete. Y a 
te entre derroches de sidra, sorbos de 
café, volutas azulinas de tabaco. Y un 
poeta romántico y leonés, leyó una bellí-
sima poesía titulada "Mi tierra," que pu-
blicaremos mañana. 
L O S BRINDIS. 
Se hizo un grave silencio; se levantaba 
para brindar copa en la diestra un se-
ñor Marqués; el de Esteban. Su brindis 
fué breve, elocuente, rotundo. Como cu-
bano de alta prosapia habló de España 
con ternura, con calor, con entusiasmo no-
blemente sentido. España, grande en su 
conquista; grande en su colonización, 
gloriosa en su historia; buena, sufrida, 
heroica. Nos legó la lengua incompara-
ble de Cervantes; ahora nos envía brazos 
que labran la tierra cubana, hombres que 
la bañan con su sudor; hombres que la-
borando se enriquecen y que luchando le-
vantan hogares, donde es madre y por lo 
tanto Reina la mujer cubana, donde po-
nen música a la vida las nuevas genera-
cumes de criollos leoneses que mañana 
heredarán las fortunas que con su traba-
jo digno y honrado labraron sus padres. 
Hablo del estandarte, de su importan-
sos campos, de sus Reyes, de su literatu 
ra, de su ciencia, de su arte, de su sabidu-
ría, de los triunfos y de las glorias de sus 
armas, y de sus pendones que triunfales 
pasearon por toda España llegando a 
Granada y de Granada fueron a la con 
quista que fué, es y será la más glorio 
sa página de la Historia de los dos mun-
dos. Luego su verba donosa y serena re 
fujióse en León, es la ciudad vetusta, asi-
lo de reyes memorables y de princesas 
rubias, para hablarnos con mayor elo 
cuencia de sus monumentos grandes, se 
veros, evocadores de la grandeza y del es 
plendor de sus reinados. Hablando ele la 
catedral evocó detalles haciendo un alar-
de de erudición asombrosa; dijo cosas ad-
mirables de la Colegiata; hablando de 
aquellas carreteras que entran en León, 
túneles de verdura, de flores, de sombra 
fresca y olorosa, y se pierden en el vasto 
horizonte de las llanuras grises, el señor 
Cardenal fué un poeta de la Edad Me-
dia. De su magna Catedral dijo cosas di-
vinas, párrafos maravillosos de arte y 
de fe. 
Desde los horizontes vió el elocuente 
orador a Asturias, la risueña. Y viéndola 
ees dolores que acaban con la vida. Gran-
des aplausos. Nuestro Director se levan-
ta emocionado y agradecido. Y el ora-
dor arudito, elocuente, poeta, termina 
gritando: Viva León. Viva Cuba. Viva 
Castilla cuya nombre no olvidaremos 
nunca porque hablamos su lengua; por-
que su morado pendón flotó en aquel mar 
que desde entonces se llamó el Pacífico. 
E l señor Cardenal fué abrazado y felici-
tado calurosamente. 
Luego brindó brevemente, cariñosa-
mente, el representante en Cuba de nues-
tra Patria y nuestro Rey. Nuestro Mi-
nistro agradeció el honor que le hacían 
los leoneses invitándole á su brillante 
fiesta. Y" guardará toda la vida en su 
corazón la distinción que los leoneses ha-
bían tenido para su señora designándola 
para que fuese madrina del Estandarte 
de León, enseña que en la paz debéis 
besar con el cariño con que besarías a 
vuestras cristianas madres; que en la 
guerra debe ser para vosotros el patrio-




L a ovación no acaba nunca. 
Cerró los brindis Daniel Pellón con un 
discurso de gracias muy tierno, muy elo-
cuente, digno de los leoneses organizado-
res de la fiesta. 
L A R O M E R I A Y LOS J U E G O S 
Los trenes y los autos continuaban lle-
vando a la Bien Aparecida personas in-
contables, mujeres divinas; a las cuatro 
de la tarde la romería era un cuadro que 
llenaba de alegría los corazones; todos 
cantaban. A esa hora los luchadores se 
diponían a disputar los premios de la 
Rosca, de la Barra, de Bolos. Dos mil 
personas los presenciaban. L a romería 
era colosal cuando regresamos a escribir 
estas cuartillas. 
—¿Quién habrá ganado? 
¿Habrán perdido la partida de bolos 
los asutirianos? 
L A S NIÑAS Q U E LO BORDARON 
E n León, como en todos los pueblos 
del mundo, también el amor perverso co-
mete sus crímenes; también tiene allí su 
Hospicio, por cuyo torno llega la .miseria 
de los cobai'des incapaces de llevar en 
su frente el bello estigma de sus amores 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
A Blas Gómez Murillo, vecino de la ca-
lle de Oquendo, letra Y . , le robaron dine-
ro y objetos por valor de 35 pesos. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido León Pujol Gonzá-
lez, vecino de Acosta número 62, de cua-
tro heridas en la frente y dos heridas en 
la región nasal, de pronóstico grave; y 
Aquilino García Alvarez, de Zulueta 26, 
de lesiones en la región témporo parietal 
izquierda, de pronóstico leve. 
Dichos individuos fueron conducidos 
por el vigilante 862. 
Manifestó éste que encontrándose de 
servicio en el Parque Central, sintió que 
en el café de Albisu había un fuerte es-
cándalo, y al dirigirse a dicho lugar, vió 
que Pujol sangraba y que García se le fue 
encima con un cuchillo, repeliendo una 
agresión que le hacía con botellas su con-
trincante . 
Dice Pujol que fué al café de Albisu 
con varios amigos, y después de tomar 
unas copas, debido a la confianza que tie-
ne con García, le dijo que se las quedaría 
a deber, a lo cual se negó aquél, soste-
niendo unas palabras, en cuyos momentos 
el García le arrojó una botella. 
Dice García que Pujol, además de no 
pagarle, le arrojó una botella y lo insultó 
de palabra, por lo que, en defensa propia, 
le arrojó otra botella. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
A R R O L L A D O 
Nazario González Saza, vecino de la 
calle de Manrique número 188, sufrió ia 
fractura de la octava costilla del lado de-
recho, al ser arrollado por una bicicleta 
que montaba un desconocido, en Manri-
que y Sitios. 
OTRO A R R O L L A D O 
Francisco Domínguez Esperón, vecino 
de Jesús del Monte 74, sufrió una herida 
por avulsión en la región plantar derecha, 
con fractura de las falanges del tercer 
artejo y perdida total del cuarto y quinto 
artejos correspondientes, al ser alcanzado 
por un carro en la calle de Soledad esqui-
na a Zanja. M 
Su estado es grave. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Con motivo de haberse incendiado «» 
quitrán que en un tanque derretía Maní» 
Lorenzo Joris, vecino de Marqués O002*! 
lez 25, ocurrió en dicho lugar una alarma 
de incendio. 
R A T E R O D E T E N I D O 
Estando en la tarde de ayer Varâ0Z 
Monte y Romay, el señor Vicente Ciara 
y Oliverio, de Romay y Monte, v 1 0 , ^ " 
los altos de Monte 370, domicilio del ai* 
tor José Alfonso, bajaba un negro coa ^ 
sillón, por lo que creyendo que dicho 
dividuo había hurtado ese mueble en 
citada casa, lo mandó a detener por 
gilante 271. j0 
E l caco, al verse sorprendido, arroj ^ 
hurtado, emprendiendo acto segtud° 
fuga, siendo detenido poco d68*^ nú-
Infanta y Velázquez, por el vigilante " 
mero 66. 
Después de luchar los vigilantes 
rato con el detenido, pues opuso S1̂  ^ 
sistencia, fué conducido a la o^^lfhio 
ción, en donde dijo nombrarse -t̂ 56 
Palomino y Granadillo, sin domiciU»' 
A l ser registrado, se le ocupo 
chillo de punta, nuevo, siendo después 
mitido al Vivac. 
S I N L I C E N C I A 
E l teniente Blanco, de la t f f ^ f 
ción, le envió una comunicación ai -f̂  
Alcalde Municipal, en la que le m»»1 
ta haber remitido a los Fosos un »u 
vil propiedad del señor José DuyM» 
no de Neptuno e Industria, por no 
licencia. 
S E P R E S E N T O 
E n la tercera estación se P^sw»^ ( 
Pedroso y Pérez, de Industria U»» '* i 
estaba reclamada por el Corrección»* 
la segunda sección. 
Quedó en libertad por haber P 
fianza de 25 pesos. 
D E T E N I D O S POR ^ 
E n el Puente de Agua Oulce ft'^ 
tenidos por estar en reyerta, Anto 
rez Lima, de Madrid, 6; Manuel^, 
González, de Santa Irene 25; Cali***' 
tín Serra, do Mangos 26, y Braulio 
chez Hernández, de Estévez 12. . n 
El móvil de la riña fué unn . g¡,bi 
que tuvieron por cuostlonM d« b*8 
